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NOTE DE RECHERCHE 
ϒ. ύρϋϒϔυϏσ 
ύωτϑρϗωω σ ϒϒϒϑ σ 1926-1939 τϏυρϖ 
ϐϏϒόφ ϑρψσρόρ ϒϒϒϑ ϰϱϯϢϬϦϭϡ ϭϦϧϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡϮϲϫϩ϶ ϭϩϤϱϡϷϩϪ ϣ 
ϰϱϦϥϹϦϲϳϣϴϿϺϩϪ ϰϦϱϩϯϥ ϰϱϩϯϢϱϦϬϡ ϲϯϣϦϱϹϦϮϮϯ ϮϯϣϼϪ ϲϭϼϲϬ — ϣϼϢϯϱ 
Ϥϯϱϯϥϡ ϩϬϩ ϲϦϬϡ ϰϱϯϧϩϣϡϮϩя ϯϫϡϨϡϬϲя ϣ ϲϯϣϱϦϭϦϮϮϯϪ ϱϦϳϱϯϲϰϦϫϳϩϣϦ ϣϼϢϯ
ϱϯϭ ϤϱϡϧϥϡϮϲϳϣϡ ϣ ϢϴϥϴϺϦϭ ϮϦϨϡϣϩϲϩϭϯϭ ϤϯϲϴϥϡϱϲϳϣϦ. φϲϳϦϲϳϣϦϮϮϯ, ϸϳϯ 
ϩϮϳϦϱϦϲ ϫ Ͼϳϩϭ ϰϦϱϦϭϦϺϦϮϩяϭ ϴ ϩϲϲϬϦϥϯϣϡϳϦϬϦϪ, ϣϯϲϲϳϡϮϡϣϬϩϣϡϿϺϩ϶ 
ϥϦϭϯϤϱϡϵϩϸϦϲϫϯϦ ϰϱϯϹϬϯϦ ϲϣϯϩ϶ ϲϳϱϡϮ, ϮϦϩϨϭϦϱϩϭϯ ϣϯϨϱϯϲ. ϏϥϮϡϫϯ ϢϼϬϯ 
Ϣϼ ϮϦϣϦϱϮϯ ϯϤϱϡϮϩϸϩϣϡϳϽϲя ϣ ϳϡϫϩ϶ ϱϡϢϯϳϡ϶ ϳϺϡϳϦϬϽϮϼϭ ϩϨϴϸϦϮϩϦϭ ϲϣϦϥϦ
ϮϩϪ ϰϯ ϯϳϥϦϬϽϮϼϭ ϱϦϤϩϯϮϡϭ, ϬϩϹϽ ϫϯϭϰϬϦϫϲϮϯϦ ϩϲϲϬϦϥϯϣϡϮϩϦ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϩ 
ϣϲϦϤϯ ϒϒϒϑ ϭϯϧϦϳ ϰϯϭϯϸϽ ϣϼяϲϮϩϳϽ ϫϡϱϳϩϮϴ ϭϩϤϱϡϷϩϪ. 
ωϲ϶ϯϥϮϼϭϩ ϥϡϮϮϼϭϩ ϣ ϮϡϹϦϭ ϩϲϲϬϦϥϯϣϡϮϩϩ яϣϬяϿϳϲя ϲϣϦϥϦϮϩя ϯ 
ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϭ ϲϯϲϳϡϣϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϯ ϰϦϱϦϰϩϲяϭ 1926, 1937, 1939 ϤϤ. σϬϩяϮϩϦ 
ϳϯϸϮϯϲϳϩ ϴϸϦϳϡ Ͼϳϩ϶ ϥϡϮϮϼ϶ Ϯϡ ϱϡϲϸϦϳ ϱϡϨϭϦϱϡ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϯϷϦϮϩϣϡϦϳϲя 
ϯϳϥϦϬϽϮϯ ϥϬя ϫϡϧϥϯϤϯ ϩϨ ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϭϼ϶ ϱϦϤϩϯϮϯϣ. ϒϬϦϥϴϦϳ ϯϳϭϦϳϩϳϽ, ϸϳϯ 
ϣ ϰϦϱϩϯϥ 20-϶ - 30-϶ Ϥϯϥϯϣ ϣ ϒϒϒϑ ϰϱϯ϶ϯϥϩϬϩ ϩϮϳϦϮϲϩϣϮϼϦ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯ- 
ϥϦϭϯϤϱϡϵϩϸϦϲϫϩϦ ϰϱϯϷϦϲϲϼ: ϫϯϮϲϯϬϩϥϡϷϩя ϯϥϮϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ ϩ ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩя 
ϥϱϴϤϩ϶. ϋϱϯϭϦ ϳϯϤϯ, ϣ ϰϦϱϦϰϩϲя϶ ϮϡϲϦϬϦϮϩя 1926 ϩ 1937, 1939 ϤϤ. ϣϯϰϱϯϲ ϯ 
ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϪ ϰϱϩϮϡϥϬϦϧϮϯϲϳϩ ϲϳϡϣϩϬϲя ϰϯ ϱϡϨϮϯϭϴ, ϸϳϯ ϨϡϭϦϳϮϯ ϲϫϡϨϼ
ϣϡϬϯϲϽ Ϯϡ ϯϷϦϮϫϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϦϫϯϳϯϱϼ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ (ϮϡϰϱϩϭϦϱ, ϤϱϴϨϩϮ ϩ ϴϫϱϡ
ϩϮϷϦϣ). ώϡϫϯϮϦϷ, ϤϯϲϴϥϡϱϲϳϣϦϮϮϡя ϰϯϬϩϳϩϫϡ ϫϯϱϦϮϩϨϡϷϩϩ ϣ ϮϡϸϡϬϦ ϰϦϱϩϯϥϡ ϩ 
ϱϴϲϩϵϩϫϡϷϩϩ ϣ ϫϯϮϷϦ ϦϤϯ ϯϫϡϨϼϣϡϬϡ ϨϡϭϦϳϮϯϦ ϣϬϩяϮϩϦ Ϯϡ ϩϨϭϦϮϦϮϩϦ «ϮϡϷϩϯ
ϮϡϬϽϮϯϤϯ ϲϡϭϯϲϯϨϮϡϮϩя» ϢϯϬϽϹϩ϶ Ϥϱϴϰϰ ϤϱϡϧϥϡϮ. 
σϲϦ Ͼϳϯ ϨϡϭϦϳϮϯ ϨϡϳϱϴϥϮяϦϳ ϩϲϰϯϬϽϨϯϣϡϮϩϦ ϥϡϮϮϼ϶ ϯ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ Ϯϡϱϯϥ
ϯϣ, Ϯϯ ϮϦ ϥϦϬϡϦϳ ϮϦϣϯϨϭϯϧϮϼϭ. ϒϴϳϽ ϰϱϯϢϬϦϭϼ ϣ ϳϯϭ, ϸϳϯ ϳϦϲϮϼϦ ϮϡϷϩϯ
ϮϡϬϽϮϼϦ ϣϨϡϩϭϯϥϦϪϲϳϣϩя, ϣϦϥϴϺϩϦ ϫ ϩϨϭϦϮϦϮϩϿ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϪ ϰϱϩϮϡϥϬϦϧϮ
ϯϲϳϩ ϰϱϯϩϲ϶ϯϥϩϬϩ ϣϮϴϳϱϩ ϮϦϲϫϯϬϽϫϩ϶ ϢϯϬϽϹϩ϶ Ϥϱϴϰϰ ϮϡϷϩϪ, Ϯϯ ϤϱϡϮϩϷϼ 
ϭϦϧϥϴ Ͼϳϩϭϩ Ϥϱϴϰϰϡϭϩ ϱϦϥϫϯ ϮϡϱϴϹϡϬϩϲϽ. ϓϡϫ ϮϡϰϱϩϭϦϱ, ϫϡϨϡ϶ϩ, ϴϨϢϦϫϩ ϩ 
ϡϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϷϼ ϣ 30-Ϧ Ϥϯϥϼ ϩϮϳϦϮϲϩϣϮϯ ϡϲϲϩϭϩϬϩϱϯϣϡϬϩ ϮϦϢϯϬϽϹϩϦ ϭϴϲϴϬϽ
ϭϡϮϲϫϩϦ Ϯϡϱϯϥϼ, ϰϱϯϧϩϣϡϿϺϩϦ ϱяϥϯϭ ϲ Ϯϩϭϩ. σ ϳϯ ϧϦ ϣϱϦϭя ϱϴϲϩϵϩϫϡϷϩϩ 
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ϰϯϥϣϦϱϤϡϬϩϲϽ ϴϫϱϡϩϮϷϼ, ϢϦϬϯϱϴϲϼ, ϦϣϱϦϩ, ϮϦϭϷϼ ϩ Ϯϡϱϯϥϼ ϐϯϣϯϬϧϽя. 
ϏϥϮϡϫϯ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϼϪ ϰϦϱϦ϶ϯϥ ϣϼ϶ϯϥϷϦϣ ϩϨ ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϑϯϲϲϩϩ ϣ ϡϨϩϡϳ
ϲϫϴϿ Ϥϱϴϰϰϴ Ϯϡϱϯϥϯϣ, ϳϡϫ ϧϦ ϫϡϫ ϩ ϯϢϱϡϳϮϯϦ яϣϬϦϮϩϦ, ϢϼϬϩ ϢϯϬϽϹϯϪ ϱϦϥ
ϫϯϲϳϽϿ. Ϟϳϯ ϣϩϥϮϯ ϩϨ ϮϦϨϮϡϸϩϳϦϬϽϮϯϤϯ ϸϩϲϬϡ ϲϭϦϹϡϮϮϼ϶ Ϣϱϡϫϯϣ ϩ ϰϱϩϣϦϱ
ϧϦϮϮϯϲϳϩ ϫ ϱϯϥϮϼϭ яϨϼϫϡϭ. υϦϬϯ ϣ ϳϯϭ, ϸϳϯ ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϯ-ϡϨϩϡϳϲϫϩϦ ϫϴϬϽ
ϳϴϱϮϼϦ, ϱϦϬϩϤϩϯϨϮϼϦ, ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϼϦ ϱϡϨϬϩϸϩя ϲϬϯϧϩϬϩϲϽ ϥϡϣϮϯ, ϡ ϡϫϳϩϣϮϼϦ 
ϾϫϯϮϯϭϩϸϦϲϫϩϦ ϩ ϫϴϬϽϳϴϱϮϼϦ ϫϯϮϳϡϫϳϼ ϭϦϧϥϴ Ϯϩϭϩ ϮϡϸϡϬϩϲϽ ϬϩϹϽ ϣ 
20-϶ Ϥϯϥϡ϶ ϣ ϢϯϬϽϹϩ϶ Ϥϯϱϯϥϡ϶ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ, ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ ϩ ψϡϫϡϣϫϡϨϽя. 
χϦϲϳϫϯϲϳϽ ϭϴϲϴϬϽϭϡϮϲϫϯ-ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϫϴϬϽϳϴϱϮϯϪ ϤϱϡϮϩϷϼ ϰϯϨϣϯϬяϦϳ ϲϸϩ
ϳϡϳϽ, ϸϳϯ ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩя ϮϦ ϯϫϡϨϼϣϡϬϡ ϣ ϳϦ Ϥϯϥϼ ϣϬϩяϮϩя Ϯϡ ϩϨϭϦϮϦϮϩϦ ϸϩϲϬϦϮ
Ϯϯϲϳϩ ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϡϨϩϡϳϲϫϩ϶ ϱϡϪϯϮϡ϶ ϲϳϱϡϮϼ. Ϟϳϯ ϥϦϬϡϦϳ 
ϯϷϦϮϫϴ ϱϡϨϭϦϱϡ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϥϯϣϯϬϽϮϯ ϳϯϸϮϯϪ. ϒ ϥϱϴϤϯϪ ϲϳϯϱϯϮϼ, ϳϯϸϮϯϲϳϽ 
ϨϡϭϦϳϮϯ ϲϮϩϧϡϦϳϲя, ϫϯϤϥϡ ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϳϲя ϥϣϩϧϦϮϩϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϭϦϧϥϴ ϳϦϱ
ϱϩϳϯϱϩяϭϩ, Ϯϡ ϫϯϳϯϱϼ϶ ϰϱϯϧϩϣϡϿϳ Ϯϡϱϯϥϼ ϯϥϮϯϪ Ϥϱϴϰϰϼ, ϮϡϰϱϩϭϦϱ, ϭϦϧϥϴ 
ϑϯϲϲϩϦϪ ϩ ϔϫϱϡϩϮϯϪ. ϑϡϨϭϦϱ ϣϯϨϮϩϫϡϿϺϦϪ ϰϱϩ Ͼϳϯϭ ϯϹϩϢϫϩ ϯϢϲϴϧϥϡϦϳϲя ϣ 
ϲϯϯϳϣϦϳϲϳϣϴϿϺϩ϶ ϱϡϨϥϦϬϡ϶. 
σ ϮϡϲϳϯяϺϦϪ ϱϡϢϯϳϦ ϯϷϦϮϩϣϡϿϳϲя ϮϡϰϱϡϣϬϦϮϩя ϰϦϱϦϭϦϺϦϮϩя ϮϡϲϦϬϦϮϩя 
ϒϒϒϑ ϣ 1926-1939 ϤϤ. σ ϲϯϣϦϳϲϫϯϪ ϩ ϨϡϰϡϥϮϯϪ ϬϩϳϦϱϡϳϴϱϦ ϾϳϯϪ ϰϱϯϢϬϦϭϦ 
ϴϥϦϬяϬϯϲϽ ϥϯϣϯϬϽϮϯ ϭϮϯϤϯ ϣϮϩϭϡϮϩя ϩ ϣϼϣϯϥϼ ϩϲϲϬϦϥϯϣϡϳϦϬϦϪ ϭϡϬϯ ϱϡϨϬϩ
ϸϡϿϳϲя. σϯϳ ϸϳϯ ϰϩϲϡϬϩ, ϮϡϰϱϩϭϦϱ, ϲϯϣϦϳϲϫϩϦ ϥϦϭϯϤϱϡϵϼ τϯϨϴϬϯϣ ϩ 
τϱϩϤϯϱяϮϷ: 
«ύϩϤϱϡϷϩϯϮϮϼϪ ϰϱϯϷϦϲϲ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϰϦϱϩϯϥ ϭϦϧϥϴ 1926 ϩ 1939 Ϥϯϥϡϭϩ 
ϯϫϡϨϡϬϲя ϰϯϬϯϧϩϳϦϬϽϮϼϭ ϥϬя ϑϒϕϒϑ ϣ ϷϦϬϯϭ. ϐϯϬϯϧϩϳϦϬϽϮϼϭ ϯϮ ϢϼϬ ϥϬя 
ϱϦϲϰϴϢϬϩϫ ψϡϫϡϣϫϡϨϽя ϩ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ. ώϡ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϔϫϱϡϩϮ
ϲϫϯϪ ϒϒϑ, ςϦϬϯϱϴϲϲϫϯϪ ϒϒϑ ϩ ϋϡϨϡ϶ϲϫϯϪ ϒϒϑ ϭϩϤϱϡϷϩя ϯϫϡϨϡϬϡ ϯϳϱϩϷϡϳϦϬϽϮϯϦ ϣϯϨϥϦϪϲϳϣϩϦ.» 1 
σ ϯϲϮϯϣϦ Ͼϳϩ϶ ϱϡϲϲϴϧϥϦϮϩϪ ϬϦϧϩϳ ϲϯϰϯϲϳϡϣϬϦϮϩϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϦϪ ϮϡϲϦϬϦϮϩя 
ϱϦϤϩϯϮϯϣ ϭϦϧϥϴ ϰϦϱϦϰϩϲяϭϩ 1926 ϩ 1939 Ϥϯϥϯϣ, ϰϱϩϸϦϭ, ϫϡϫ Ϣϼ ϰϱϦϥϰϯ
ϬϡϤϡϦϳϲя, ϸϳϯ ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϯϦ ϥϣϩϧϦϮϩϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϯϣϲϿϥϴ ϥϯϬϧϮϯ ϢϼϳϽ ϰϱϩ
ϭϦϱϮϯ ϯϥϩϮϡϫϯϣϼϭ ϩ ϱϦϨϫϩϦ ϩϨϭϦϮϦϮϩя ϯϢϻяϲϮяϿϳϲя ϭϦ϶ϡϮϩϸϦϲϫϩϭ ϰϱϩ
ϱϯϲϳϯϭ ϩϬϩ ϴϢϼϬϽϿ. ϐϯ϶ϯϧϩϭ ϯϢϱϡϨϯϭ ϱϡϲϲϴϧϥϡϿϳ ϩ ϭϮϯϤϩϦ ϥϱϴϤϩϦ ϩϲϲϬϦ
ϥϯϣϡϳϦϬϩ2. ώϡϰϱϩϭϦϱ, ϕϱϡϮϫ όϯϱϩϭϦϱ ϰϱϦϥϰϯϬϯϧϩϣ, ϸϳϯ ϲϱϦϥϮϩϪ ϱϯϲϳ ϮϡϲϦ
ϬϦϮϩя ϒϒϒϑ 15,942 % ϢϼϬ ϰϯϲϳϯяϮϮϼϭ ϰϯ ϣϲϦϪ ϲϳϱϡϮϦ, ϰϯϬϴϸϩϬ ϫϡϱϳϩϮϴ 
ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϥϬя ϯϢϬϡϲϳϦϪ ϩ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫ. ϐϯ ϦϤϯ ϱϡϲϸϦϳϴ ϩϨ ϔϫϱϡϩϮϼ ϣϼϢϼϬϯ 
2 712 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ, ϩϨ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ — 209 ϳϼϲяϸ, ϩϨ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ — 897 ϳϼϲ., 
1. ρ. ω. τϯϨϴϬϯϣ, ύ. τ. τϱϩϤϯϱϽяϮϷ, ώϡϱϯϥϯϮϡϲϦϬϦϮϩϦ ϒϒϒϑ, ύ, 1969, ϲ. 32. 
2. ϒϳϡϳϩϲϳϩϫϡ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, ύ., 1973; σ. ω. ϋϯϨϬϯϣ, ώϡϷϩϯϮϡϬϽ
Ϯϯϲϳϩ ϒϒϒϑ, ύ., 1976; Robert A. Lewis, Richard H. Roland, Population 
redistribution in the USSR. Its impact on society 1897-1977, N. Y., 1980; Robert 
A. Lewis, Richard H. Roland, Ralph S. Clem, Nationality and population change in 
Russia and the USSR. An evaluation of census data 1897-1970, N. Y., 1976. 
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ϩϨ ϷϦϮϳϱϡϬϽϮϼ϶ ϱϡϪϯϮϯϣ ϑϯϲϲϩϩ — 2 468 ϳϼϲ., Ϩϡϳϯ ϔϱϡϬ, ϒϩϢϩϱϽ ϩ υϡϬϽϮϩϪ 
σϯϲϳϯϫ ϰϯϬϴϸϩϬϩ 3 257 ϳϼϲ. σ ϷϦϬϯϭ, ϑϯϲϲϩя ϰϱϩϯϢϱϦϬϡ 920 ϳϼϲ. Ϯϯϣϼ϶ 
ϧϩϳϦϬϦϪ, ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ — 1 227 ϳϼϲ., ϡ ϒϱϦϥϮяя ρϨϩя — 1 671 ϳϼϲяϸ3. 
ωϮϳϦϱϦϲϮϯ, ϸϳϯ, ϣ ϲϣϯϦ ϣϱϦϭя, ϥϯϫϬϡϥϼϣϡя ϯϢ ϩϳϯϤϡ϶ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1939 Ϥϯϥϡ 
ϒϳϡϬϩϮϴ, ϱϴϫϯϣϯϥϩϳϦϬϩ τϯϲϰϬϡϮϡ ϩ ϗϔώϖϔ (σϯϨϮϦϲϦϮϲϫϩϪ ϩ ϒϡϴϳϩϮ) 
ϣϼϲϫϡϨϼϣϡϬϩ ϣϦϲϽϭϡ ϰϯ϶ϯϧϩϦ ϲϯϯϢϱϡϧϦϮϩя: 
«σ ϴϫϡϨϡϮϮϼϦ ϱϡϪϯϮϼ [ϔϱϡϬ, ϒϩϢϩϱϽ, υϡϬϽϮϩϪ σϯϲϳϯϫ] ϰϱϩϢϼϬϯ ϩϨ ϥϱϴϤϩ϶ 
ϱϡϪϯϮϯϣ ϲϳϱϡϮϼ ϲϣϼϹϦ 3 000 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ. ώϡϲϦϬϦϮϩϦ ϔϨϢϦϫϲϫϯϪ, ϓϡϥϧϩϫϲ
ϫϯϪ, ϓϴϱϫϭϦϮϲϫϯϪ ϩ ϋϩϱϤϩϨϲϫϯϪ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫ Ϩϡ Ͼϳϯϳ ϧϦ ϰϦϱϩϯϥ ϣϱϦϭϦϮϩ 
ϴϣϦϬϩϸϩϬϯϲϽ Ϯϡ 2 883 ϳϼϲ. ϩϬϩ Ϯϡ 37.9 %. σ Ͼϳϩ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ ϰϱϩϢϼϬϯ ϩϨ ϥϱϴϤϩ϶ 
ϱϡϪϯϮϯϣ ϯϫϯϬϯ 1 700 ϳϼϲ. [...] ϐϦϱϦϭϦϺϦϮϩϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϭϦϧϥϴ ϯϳϥϦϬϽϮϼϭϩ 
ϯϢϬϡϲϳяϭϩ ϑϒϕϒϑ ϣϨϡϩϭϮϯ ϫϯϭϰϦϮϲϩϱϯϣϡϬϯϲϽ ϩ Ϯϩϫϡϫ ϮϦ ϯϳϱϡϨϩϬϯϲϽ Ϯϡ 
ϩϳϯϤϦ ϰϯ ϑϒϕϒϑ. σ ϥϱϴϤϯϭ ϰϯϬϯϧϦϮϩϩ ϯϫϡϨϡϬϩϲϽ ϔϫϱϡϩϮϲϫϡя, ϋϡϨϡ϶ϲϫϡя ϩ 
ςϦϬϯϱϴϲϲϫϡя ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ. ψϡ ϩϲϳϦϫϹϩϦ Ϥϯϥϼ ϩϭϦϬ ϭϦϲϳϯ ϨϮϡϸϩϳϦϬϽϮϼϪ 
ϰϦϱϦ϶ϯϥ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϔϒϒϑ ϩ ςϒϒϑ ϣ ϩϮϥϴϲϳϱϩϡϬϽϮϼϦ ϷϦϮϳϱϼ ϑϒϕϒϑ, ϣ ϯϲϯ
ϢϦϮϮϯϲϳϩ ϣ ϮϯϣϼϦ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϼϦ ϱϡϪϯϮϼ. [...] ϐϦϱϦ϶ϯϥ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ 
ϩϮϥϴϲϳϱϩϡϬϽϮϼϦ ϷϦϮϳϱϼ ϑϒϕϒϑ (ϣ ϸϡϲϳϮϯϲϳϩ ϣ ϔϱϡϬϯ-ϋϴϨϢϡϲ) ϩϭϦϬ ϭϦϲϳϯ ϩ 
ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϫϯϪ ϒϒϑ. ώϡϱяϥϴ ϲ Ͼϳϩϭ, ϲϬϦϥϴϦϳ ϩϭϦϳϽ ϣϣϩϥϴ, ϸϳϯ ϰϱϩ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1926 
Ϥϯϥϡ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ ϢϼϬϯ ϰϦϱϦϰϩϲϡϮϯ ϥϯϣϯϬϽϮϯ ϨϮϡϸϩϳϦϬϽϮϯϦ ϫϯϬϩϸϦϲϳϣϯ 
ϫϯϸϦϣϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя. φϲϳϽ ϯϲϮϯϣϡϮϩя ϰϱϦϥϰϯϬϡϤϡϳϽ, ϸϳϯ ϸϡϲϳϽ ϾϳϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя 
Ϩϡ ϰϦϱϩϯϥ 1926-1939 Ϥϯϥϯϣ ϰϦϱϦϫϯϸϦϣϡϬϡ ϣ ϲϯϲϦϥϮϩϦ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ, ϣ ϯϲϯϢϦϮ
Ϯϯϲϳϩ ϣ ϔϨϢϦϫϲϫϴϿ ϩ ϋϩϱϤϩϨϲϫϴϿ. Ϟϳϯ ϰϱϦϥϰϯϬϯϧϦϮϩϦ ϰϯϥϳϣϦϱϧϥϡϦϳϲя ϣ 
ϸϡϲϳϮϯϲϳϩ, ϩ ϸϱϦϨϣϼϸϡϪϮϯ ϣϼϲϯϫϩϭϩ ϳϦϭϰϡϭϩ ϱϯϲϳϡ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϲϯϲϦϥϮϩ϶ ϲ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϯϭ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫ.»^ 
ώϦϲϭϯϳϱя Ϯϡ ϲϳϯϬϽ ϰϯϱϡϨϩϳϦϬϽϮϯϦ ϦϥϩϮϯϥϴϹϩϦ ϰϯ ϥϡϮϮϯϭϴ ϣϯϰϱϯϲϴ ϱϯϲϲϩϪ
ϲϫϩ϶ ϱϴϫϯϣϯϥϩϳϦϬϦϪ, ϨϡϰϡϥϮϼ϶ ϩ ϲϯϣϦϳϲϫϩ϶ ϥϦϭϯϤϱϡϵϯϣ, ϲϬϦϥϴϦϳ ϨϡϭϦϳϩϳϽ, 
ϸϳϯ ϭϦϳϯϥ ϯϷϦϮϫϩ ϩ ϦϤϯ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϼ ϰϱϦϥϲϳϡϣϬяϿϳϲя ϮϦϥϯϲϳϯϣϦϱϮϼϭϩ. ϔϲϬϯ
ϣϩя ϧϩϨϮϩ ϣ ϱϡϨϬϩϸϮϼ϶ ϱϦϤϩϯϮϡ϶ ϲϳϱϡϮϼ ϢϼϬϩ ϲϳϯϬϽ ϮϦϲ϶ϯϧϩ, ϸϳϯ ϬϿϢϼϦ 
ϰϱϦϥϰϯϬϯϧϦϮϩя ϯϢ ϯϥϩϮϡϫϯϣϯϭ ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϯϭ ϰϱϩϱϯϲϳϦ ϰϱϩϣϯϥяϳ ϫ ϯϤϱϯϭ
Ϯϼϭ ϰϯϤϱϦϹϮϯϲϳяϭ. ϐϱϡϣϥϡ, ϣ ϲϣϯϦϪ ϰϯϲϬϦϥϮϦϪ ϱϡϢϯϳϦ ϩϨϣϦϲϳϮϼϦ ϱϯϲ
ϲϩϪϲϫϩϦ ϥϦϭϯϤϱϡϵϼ φ. ρϮϥϱϦϦϣ, ό. υϡϱϲϫϩϪ ϩ ϓ. ϖϡϱϽϫϯϣϡ ϰϱϩ϶ϯϥяϳ ϫ ϰϯ϶ϯ
ϧϩϭ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϡϭ ϥϬя ϑϒϕϒϑ, ϩϲϰϯϬϽϨϴя ϥϱϴϤϯϪ ϭϦϳϯϥ (ϭϯϥϦϬϽϮϼϪ ϱϡϲϸϦϳ). 
ϏϮϩ ϯϷϦϮϩϣϡϿϳ ϰϱϩϱϯϲϳ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϑϯϲϲϩϩ Ϩϡ ϲϸϦϳ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϣ 1926-1940 ϤϤ. 
ϣ 450 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ5. ϐϱϦϥϲϳϡϣϬяϦϳϲя ϯϥϮϡϫϯ, ϸϳϯ ϣϯϨϭϯϧϮϼϦ ϰϯϤϱϦϹϮϯϲϳϩ 
ϥϡϮϮϼ϶ ϯ ϱϯϧϥϡϦϭϯϲϳϩ ϩ ϲϭϦϱϳϮϯϲϳϩ, ϨϡϫϬϡϥϼϣϡϦϭϼ϶ ϣ ϭϯϥϦϬϽ, ϲϳϯϬϽ 
3. Frank Lorimer, The population of the Soviet Union: History and prospects, 
Geneva, 1946, p. 163. 
4. ύϡϳϦϱϩϡϬϼ ϫ ϲϦϱϩϩ «ώϡϱϯϥϼ ϒϯϣϦϳϲϫϯϤϯ ϒϯϿϨϡ». ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1939 Ϥϯϥϡ. 
υϯϫϴϭϦϮϳϡϬϽϮϼϦ ϩϲϳϯϸϮϩϫϩ ϗϦϮϳϱϡϬϽϮϯϤϯ τϯϲϴϥϡϱϲϳϣϦϮϮϯϤϯ ρϱ϶ϩϣϡ 
ώϡϱϯϥϮϯϤϯ ϖϯϨяϪϲϳϣϡ (ϗτρώϖ) ϒϒϒϑ, ύ., 1990, ϸϡϲϳϽ 4, ϦϦ. 792-801 (σ ϥϡϬϽϮϦϪϹϦϭ — ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1939). 
5. φ. ύ. ρϮϥϱϦϦϣ, ό. φ. υϡϱϲϫϩϪ, ϓ. ό. ϖϡϱϽϫϯϣϡ, υϦϭϯϤϱϡϵϩϸϦϲϫϡя ϩϲϳϯ
ϱϩя ϑϯϲϲϩϩ: 1927-1959, ύ., 1998, ϦϦ. 88-89. 
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ϣϦϬϩϫϩ (ϫϯϱϱϦϫϷϩя, ϣϮϯϲϩϭϡя ϡϣϳϯϱϡϭϩ, ϥϯϲϳϩϤϡϦϳ ϥϦϲяϳϫϯϣ ϭϩϬϬϩϯϮϯϣ 
ϸϦϬϯϣϦϫ Ϩϡ ϥϦϲяϳϩϬϦϳϮϩϪ ϰϦϱϩϯϥ), ϸϳϯ ϰϯ ϯϳϮϯϹϦϮϩϿ ϫ Ϯϩϭ Ϸϩϵϱϡ ϣ ϰϯ
ϬϭϩϬϬϩϯϮϡ ϭϩϤϱϡϮϳϯϣ ϭϯϧϦϳ ϯϫϡϨϡϳϽϲя ϡϱϳϦϵϡϫϳϯϭ — ϲϬϦϥϲϳϣϩϦϭ 
ϮϦϳϯϸϮϯϲϳϩ ϣϮϦϲϦϮϮϼ϶ ϰϯϰϱϡϣϯϫ. 
σ ϲϣϯϦ ϣϱϦϭя ϣ ϰϱϯϷϦϲϲϦ ϱϡϢϯϳϼ Ϯϡϥ ϯϷϦϮϫϯϪ ϰϯϳϦϱϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ Ϥϯϥϼ 
ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ ϰϯ ϭϡϳϦϱϩϡϬϡϭ ϰϦϱϦϰϩϲϦϪ 1926 ϩ 1939 ϤϤ. я ϰϱϩϹϦϬ ϫ 
ϥϱϴϤϩϭ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϡϭ. ωϨ ϑϒϕϒϑ ϾϭϩϤϱϩϱϯϣϡϬϯ ϰϱϩϭϦϱϮϯ Ϯϡ 1,5 ϭϬϮ. ϸϦϬϯϣϦϫ 
ϢϯϬϽϹϦ, ϸϦϭ ϣϻϦ϶ϡϬϯ, ςϦϬϯϱϴϲϲϩя ϥϡϬϡ ϯϫϯϬϯ 300 ϳϼϲяϸ ϾϭϩϤϱϡϮϳϯϣ, ψϡϫϡϣ
ϫϡϨϽϦ, ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϩ ϒϱϦϥϮяя ρϨϩя ϰϱϩϮяϬϩ ϰϯϸϳϩ Ϯϡ ϥϣϡ ϭϩϬϬϩϯϮϡ ϢϯϬϽϹϦ 
ϧϩϳϦϬϦϪ, ϸϦϭ ϯϳϥϡϬϩ ϩ϶6. ϒϦϤϯϥϮя ϣ ϱϡϲϰϯϱяϧϦϮϩϩ ϩϲϲϬϦϥϯϣϡϳϦϬϦϪ ϰϯя
ϣϩϬϩϲϽ ϮϯϣϼϦ ϥϡϮϮϼϦ. ϐϱϦϥϲϳϡϣϬяϦϳϲя ϣϯϨϭϯϧϮϼϭ ϰϯϬϴϸϩϳϽ ϢϯϬϦϦ ϥϯϲϳϯ
ϣϦϱϮϼϦ ϯϷϦϮϫϩ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, ϲϱϡϣϮϩϣϡя ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϼ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 
1926 Ϥϯϥϡ ϲϯ ϲϣϦϥϦϮϩяϭϩ ϯ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϭ ϲϯϲϳϡϣϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϯ ϱϦϤϩϯϮϡϭ ϣ 
ϰϦϱϦϰϩϲя϶ 1937, 1939 Ϥϯϥϯϣ7. ύϼ ϣϯϲϰϯϬϽϨϴϦϭϲя Ͼϳϩϭϩ ϥϡϮϮϼϭϩ, ϡ ϳϡϫϧϦ 
ϥϱϴϤϩϭϩ ϥϦϭϯϤϱϡϵϩϸϦϲϫϩϭϩ ϩ ϩϲϳϯϱϩϸϦϲϫϩϭϩ ϲϣϦϥϦϮϩяϭϩ, ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡя ϥϣϩ
ϧϦϮϩϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϯ ϰяϳϩ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩяϭ: ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ, ϒϱϦϥϮяя ρϨϩя ϩ ϋϡϨϡ϶
ϲϳϡϮ, ϔϫϱϡϩϮϡ, ϑϯϲϲϩя, ςϦϬϯϱϴϲϲϩя. 
ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1926 Ϥϯϥϡ ϯϸϦϣϩϥϮϯ ϮϦϰϯϬϮϡ ϩ ϲϯϥϦϱϧϩϳ ϫϡϫ ϲϩϲϳϦϭϡϳϩϸϦϲϫϩϦ 
ϯϹϩϢϫϩ (ϭϴϲϴϬϽϭϡϮϦ ϲϫϱϼϣϡϬϩ ϯϳ ϴϸϦϳϡ ϣϳϯϱϼ϶ ϧϦϮ, ϥϦϳϦϪ), ϳϡϫ ϩ ϲϬϴϸϡϪ
ϮϼϦ ϰϱϯϰϴϲϫϩ, ϯϲϯϢϦϮϮϯ ϰϱϩ ϴϸϦϳϦ ϫϯϸϦϣϮϩϫϯϣ. ϐϯ-ϣϩϥϩϭϯϭϴ, ϰϯϤϱϦϹϮϯϲϳϦϪ 
ϳϡϫϯϤϯ ϱϯϥϡ ϰϱϩ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1937 Ϥϯϥϡ ϢϼϬϯ ϭϦϮϽϹϦ. ϐϱϩ Ͼϳϯϭ, ϯϥϮϡϫϯ, ϭϼ 
ϰϯϬϽϨϴϦϭϲя ϰϱϦϥϣϡϱϩϳϦϬϽϮϼϭϩ ϭϡϳϦϱϩϡϬϡϭϩ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1937 Ϥϯϥϡ. σ Ͼϳϩ϶ 
ϲϣϦϥϦϮϩя϶ ϲϴϭϭϡϱϮϡя ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϒϒϒϑ ϰϯ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳяϭ Ϯϡ 
2,85 ϭϬϮ. ϸϦϬϯϣϦϫ ϭϦϮϽϹϦ, ϸϦϭ ϯϢϺϦϦ ϸϩϲϬϯ ϧϩϳϦϬϦϪ, ϴϸϳϦϮϮϼ϶ ϰϦϱϦϰϩϲϽϿ. 
σ Ͼϳϴ Ϸϩϵϱϴ ϣ϶ϯϥяϳ ϣϲϦ ϣϯϦϮϮϯϲϬϴϧϡϺϩϦ (1,99 ϭϬϮ.) ϩ, ϣϯϨϭϯϧϮϯ, ϸϡϲϳϽ 
ϨϡϫϬϿϸϦϮϮϼ϶. ώϦ яϲϮϯ ϳϡϫϧϦ ϰϯϬϮϯϲϳϽϿ Ϭϩ ϣϫϬϿϸϦϮϼ ϥϡϮϮϼϦ ϯϢ ϡϱϦϲϳϯ
ϣϡϮϮϼ϶ ϣ ϭϡϳϦϱϩϡϬϼ ϰϦϱϦϰϩϲϩ ϰϯ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡϭ ϩ ϯϢϬϡϲϳяϭ. ϋϱϯϭϦ ϳϯϤϯ, ϭϼ 
ϮϦ ϣϮϯϲϩϭ ϰϯϰϱϡϣϯϫ ϣ ϭϡϳϦϱϩϡϬϼ ϰϦϱϦϰϩϲϦϪ Ϯϡ ϮϦϰϯϬϮϯϳϴ ϴϸϦϳϡ. ύϯϧϮϯ 
ϲϸϩϳϡϳϽ, ϸϳϯ ϮϦϥϯϴϸϦϳ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϰϱϦϥϣϡϱϩϳϦϬϽϮϼ϶ ϲϣϦϥϦϮϩя϶ ϯ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽ
Ϯϯϲϳя϶ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ ϢϯϬϽϹϦ, ϸϦϭ ϮϦϰϯϬϮϯϳϡ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1926 Ϥϯϥϡ, ϩ, ϣϼϸϩϳϡя ϩϨ 
ϰϦϱϣϼ϶ ϥϡϮϮϼ϶ ϣϳϯϱϼϦ, ϭϼ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϰϱϦϴϭϦϮϽϹϡϦϭ ϩ϶ ϱϡϨϮϩϷϴ ϩ ϳϦϭ 
6. ϒ. ύϡϫϲϴϥϯϣ, ϐϯϳϦϱϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϔϫϱϡϩϮϼ ϩ ϒϒϒϑ ϣ Ϥϯϥϼ ϫϯϬϬϦϫ
ϳϩϣϩϨϡϷϩϩ. ϑϴϫϯϰϩϲϽ ϥϦϰϯϮϩϱϯϣϡϮϡ ϣ ϔϫϱϡϩϮϲϫϩ϶ ϩϮϲϳϩϳϴϳϡ϶ τϡϱϣϡϱϥϡ ϩ 
ρϬϽϢϦϱϳϼ ϣ 1984 Ϥϯϥϴ. σ ϾϳϯϪ ϱϡϢϯϳϦ ϔϫϱϡϩϮϡ ϮϦϣϦϱϮϯ ϯϷϦϮϩϣϡϬϡϲϽ ϫϡϫ ϳϦϱ
ϱϩϳϯϱϩя ϰϯϣϼϹϦϮϮϯϤϯ ϣϻϦϨϥϡ. ϏϹϩϢϫϡ ϣϯϨϮϩϫϬϡ ϰϯϳϯϭϴ, ϸϳϯ ϰϱϩ ϰϴϢϬϩϫϡϷϩϩ 
ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϯϣ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1939 Ϥϯϥϡ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϔϫϱϡϩϮϼ ϩ ϣ ϸϡϲϳ
Ϯϯϲϳϩ ϱϴϲϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя Ϯϡ ϔϫϱϡϩϮϦ ϢϼϬϡ ϴϭϼϹϬϦϮϮϯ ϲϩϬϽϮϯ ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϡ. 
7. σϲϦϲϯϿϨϮϡя ϰϦϱϦϰϩϲϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя 1926 Ϥϯϥϡ, ύ., 1928-1933, 56 ϳϯϭϯϣ (σ 
ϥϡϬϽϮϦϪϹϦϭ — ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1926); σϲϦϲϯϿϨϮϡя ϰϦϱϦϰϩϲϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя 1937 Ϥϯϥϡ. 
ϋϱϡϳϫϩϦ ϩϳϯϤϩ, ύ., 1991 (σ ϥϡϬϽϮϦϪϹϦϭ - ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937 ); ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1939; 
ωϳϯϤϩ σϲϦϲϯϿϨϮϯϪ ϰϦϱϦϰϩϲϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя 1959 Ϥϯϥϡ. ϒϒϒϑ, ύ., 1962; ϑϒϕϒϑ ϩ 
ϔϫϱϡϩϮϡ, ύ., 1963. 
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ϲϡϭϼϭ, ϱϡϨϭϦϱϼ ϣϻϦϨϥϡ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϱϡϪϯϮϼ ϲ ϰϯϬϯϧϩϳϦϬϽϮϼϭ ϲϡϬϽϥϯ 
ϭϩϤϱϡϷϩϩ. 
ϒϬϦϥϴϦϳ ϯϳϭϦϳϩϳϽ, ϸϳϯ ϣ ϥϡϬϽϮϦϪϹϦϭ, Ϥϯϣϯϱя ϯ ϢϡϬϡϮϲϦ ϭϩϤϱϡϷϩϪ, ϭϼ, 
ϫϡϫ ϰϱϡϣϩϬϯ, ϩϭϦϦϭ ϣϣϩϥϴ ϮϦ ϱϡϨϮϩϷϴ ϸϩϲϬϡ ϰϱϩϦ϶ϡϣϹϩ϶ ϩ ϴϦ϶ϡϣϹϩ϶ ϩϨ 
ϱϦϤϩϯϮϡ Ϩϡ ϥϡϮϮϼϪ ϰϦϱϩϯϥ, ϡ ϱϡϨϮϩϷϴ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϯϣϯϰϱϩϢϼϣϹϩ϶ ϩ ϴϢϼϣ
Ϲϩ϶ ϣ ϫϯϮϷϦ ϰϦϱϩϯϥϡ, ϳϯ ϦϲϳϽ ϴϭϦϱϹϩϦ ϰϯϲϬϦ ϰϦϱϦϦϨϥϡ ϮϦ ϰϯϰϡϥϡϿϳ ϣ ϱϡϲϸϦϳ, 
ϡ ϱϯϥϩϣϹϩϦϲя Ϩϡ Ͼϳϩ Ϥϯϥϼ Ϯϡ ϮϯϣϯϪ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϩ ϴ ϱϯϥϩϳϦϬϦϪ, ϰϱϩϦ϶ϡϣϹϩ϶ ϣ 
ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϭϼϪ ϰϦϱϩϯϥ, ϲϸϩϳϡϿϳϲя ϭϩϤϱϡϮϳϡϭϩ. ϓϡϫϯϪ ϰϯϥ϶ϯϥ, ϣϼϨϣϡϮϮϼϪ 
϶ϡϱϡϫϳϦϱϯϭ ϩϲϰϯϬϽϨϴϦϭϼ϶ ϥϡϮϮϼ϶, ϳϡϫϧϦ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϰϱϦϴϭϦϮϽϹϡϦϳ ϱϦϡϬϽ
ϮϴϿ ϯϷϦϮϫϴ ϭϩϤϱϡϷϩϩ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϣ ϰϦϱϣϼϦ Ϥϯϥϼ ϰϯϲϬϦ ϰϦϱϦϦϨϥϡ ϲϭϦϱϳϮϯϲϳϽ 
Ϯϡ Ϯϯϣϼ϶ ϭϦϲϳϡ϶ ϱϡϲϫϴϬϡϸϦϮϮϼ϶ ϩ ϱϡϢϯϸϩ϶ ϮϯϣϯϲϳϱϯϦϫ ϣ ϮϦϯϢϧϩϳϼ϶ ϣϯϲ
ϳϯϸϮϼ϶ ϱϡϪϯϮϡ϶ ϢϼϬϡ ϯϸϦϮϽ ϣϦϬϩϫϡ, ϯϢϼϸϮϯ ϨϡϭϦϳϮϯ ϣϼϹϦ ϱϯϧϥϡϦϭϯϲϳϩ ϴ 
Ͼϳϩ϶ Ϥϱϴϰϰ ϮϡϲϦϬϦϮϩя. 
ςϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ψϡϫϡϣϫϡϨϽя 
ϒ ϳϯϸϫϩ ϨϱϦϮϩя ϥϣϩϧϦϮϩя ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϦϱϩϯϥ 1926-1939 Ϥϯϥϯϣ ϣ ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ 
ϢϼϬϯ ϯϳϮϯϲϩϳϦϬϽϮϯ ϲϰϯϫϯϪϮϼϭ. ϋϯϮϦϸϮϯ, ϤϱϯϨϮϼϦ ϫϯϭϰϡϮϩϩ ϰϱϦϯϢϱϡϨϯϣϡϮ
ϩϪ: ϩϮϥϴϲϳϱϩϡϬϩϨϡϷϩя, ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩя ϩ ϱϦϰϱϦϲϲϩϩ ϮϦ ϯϢϯϹϬϩ ϦϤϯ 
ϲϳϯϱϯϮϯϪ, Ϯϯ ϰϱϯяϣϩϬϩϲϽ ϯϮϩ ϣ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϲϭяϤϸϦϮϮϯϪ ϵϯϱϭϦ. τϬϡϣϮϡя ϰϱϩ
ϸϩϮϡ ϨϡϫϬϿϸϡϬϡϲϽ ϣ ϳϯϭ, ϸϳϯ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ ψϡϫϡϣϫϡϨϽя ϮϦ ϢϼϬϩ ϨϦϱϮϯϣϼϭϩ ϩ 
ϰϯϳϯϭϴ ϰϯϰϡϬϩ ϣ ϱϡϨϮϡϱяϥϫϴ ϱϡϲϫϴϬϡϸϩϣϡϮϩя ϩ ϲϳϱϯϩϳϦϬϽϲϳϣϡ ϫϯϬ϶ϯϨϯϣ ϣ 
ϲϡϭϴϿ ϰϯϲϬϦϥϮϿϿ ϫϡϳϦϤϯϱϩϿ. ϐϡϳϱϩϡϱ϶ϡϬϽϮϼϦ ϳϱϡϥϩϷϩϩ, ϱϯϥϲϳϣϦϮϮϼϦ 
ϲϣяϨϩ ϩ ϰϱϩϣϼϸϫϡ ϰϯ-ϣϯϲϳϯϸϮϯϭϴ ϰϯϫϯϱϮϯϤϯ ϣϮϦϹϮϦϤϯ ϰϯϥϸϩϮϦϮϩя, ϰϱϩ ϵϡϫ
ϳϩϸϦϲϫϯϭ ϮϦϰϱϩяϳϩϩ ϮϯϣϯϤϯ, ϲϯ϶ϱϡϮϦϮϩϦ ϰϱϦϧϮϩ϶ ϵϯϱϭ ϧϩϨϮϩ ϰϯϥ ϮϯϣϯϪ 
ϯϢϯϬϯϸϫϯϪ, ϳϡϫϧϦ ϰϯϭϯϤϬϩ ϰϱϩϥϡϳϽ ϤϱϯϨϮϼϭ ϱϡϲϰϯϱяϧϦϮϩяϭ ϣϬϡϲϳϦϪ ϵϯϱ
ϭϡϬϽϮϼϪ, ϡ ϰϯϱϯϪ ϥϡϧϦ ϵϩϫϳϩϣϮϼϪ ϶ϡϱϡϫϳϦϱ. ϐϱϯϷϦϲϲ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ ϣ 
ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ ϮϡϸϡϬϲя ϳϯϤϥϡ, ϫϯϤϥϡ ϯϳϸϡяϮϮϯϦ ϲϯϰϱϯϳϩϣϬϦϮϩϦ ϫϱϦϲϳϽяϮ ϥϱϴϤϩ϶ 
ϱϦϤϩϯϮϯϣ ϣϼϮϴϥϩϬϯ ϣϬϡϲϳϩ ϰϦϱϦϲϭϯϳϱϦϳϽ ϮϦϫϯϳϯϱϼϦ ϩϥϦϯϬϯϤϩϸϦϲϫϩϦ ϰϯϨϩ
Ϸϩϩ, ϯϳϫϡϨϡϳϽϲя ϯϳ ϰϯϬϮϯϤϯ ϯϢϯϢϺϦϲϳϣϬϦϮϩя ϩϭϴϺϦϲϳϣϡ, ϲϯ϶ϱϡϮϩϳϽ Ϩϡ ϫϯϬ
϶ϯϨϮϩϫϡϭϩ ϰϱϩϴϲϡϥϦϢϮϼϦ ϴϸϡϲϳϫϩ ϩ ϸϡϲϳϽ ϥϯϭϡϹϮϦϤϯ ϲϫϯϳϡ. σ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϦ 
ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ ϰϯϸϳϩ ϮϦ ϨϡϳϱϯϮϴϬϡ ϣϼϲϼϬϫϡ ϫϴϬϡϫϯϣ, ϣϲϦϤϯ ϣ 1930-1931 ϤϤ. ϢϼϬϯ 
ϥϦϰϯϱϳϩϱϯϣϡϮϯ 870 ϲϦϭϦϪ, ϸϳϯ ϮϩϸϳϯϧϮϯ ϭϡϬϯ ϰϯ ϲϱϡϣϮϦϮϩϿ ϲ ϯϢϺϩϭ 
ϸϩϲϬϯϭ ϣϼϲϬϡϮϮϼ϶ ϰϯ ϲϳϱϡϮϦ (381 ϳϼϲяϸϡ ϲϦϭϦϪ) ϩϬϩ ϲ ϱяϥϯϭ ϱϡϲϰϯϬϯϧϦϮ
Ϯϼϭ ϩ ϰϱϩϭϦϱϮϯ ϱϡϣϮϼϭ ϰϯ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϒϦϣϦϱϮϼϭ ϋϡϣϫϡϨϯϭ 
(38 ϳϼϲяϸ ϲϦϭϦϪ)8. 
ϒ ϥϱϴϤϯϪ ϲϳϯϱϯϮϼ, ϲϯϷϩϡϬϽϮϯ-ϾϫϯϮϯϭϩϸϦϲϫϩϦ ϴϲϩϬϩя Ϥϯϲϴϥϡϱϲϳϣϡ ϣϯ 
ϭϮϯϤϩ϶ ϯϳϮϯϹϦϮϩя϶ ϢϬϡϤϯϳϣϯϱϮϯ ϲϫϡϨϼϣϡϬϩϲϽ Ϯϡ ϧϩϨϮϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя. Ϗϲϴ- 
8. ώ. ρ. ωϣϮϩϷϫϩϪ, ϑϡϲϫϴϬϡϸϩϣϡϮϩϦ, 1993 (ϱϴϫϯϰϩϲϽ), ϥϡϮϮϼϦ ϩϨ ϡϱ϶ϩϣϡ 
ϢϼϣϹ. ϐϯϬϩϳϢϿϱϯ. 
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ϹϦϮϩϦ ϢϯϬϯϳ ϩ ϢϯϱϽϢϡ ϲ ϭϡϬяϱϩϦϪ ϰϱϦϣϱϡϳϩϬϩ ϸϦϱϮϯϭϯϱϲϫϯϦ ϰϯϢϦϱϦϧϽϦ ϩϨ 
ϱϡϪϯϮϡ ϯϰϡϲϮϯϤϯ ϥϬя ϧϩϨϮϩ ϣ ϫϴϱϯϱϳϮϴϿ ϨϯϮϴ. ϒϳϱϯϩϳϦϬϽϲϳϣϯ ϥϯϱϯϤ, ϱϡϨϣϩ
ϳϩϦ ϤϯϱϮϯϥϯϢϼϣϡϿϺϦϪ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϯϲϳϩ, ϱϯϲϳ Ϥϯϱϯϥϯϣ, ϣϮϦϥϱϦϮϩϦ ϲϩϲϳϦϭϼ 
ϯϢϱϡϨϯϣϡϮϩя, ϭϡϲϲϯϣϼϦ ϰϱϩϣϩϣϫϩ ϰϱϯϳϩϣ ϾϰϩϥϦϭϩϪ, ϭϦϥϩϷϩϮϲϫϡя ϰϯϭϯϺϽ 
ϰϱϩ ϱϯϥϡ϶, ϨϡϰϱϦϳ ϭϮϯϤϯϧϦϮϲϳϣϡ ϩ ϱϡϮϮϩ϶ Ϣϱϡϫϯϣ, ϰϱϦϫϱϡϺϦϮϩϦ ϭϦϧϮϡϷϩϯ
ϮϡϬϽϮϼ϶ ϲϳϯϬϫϮϯϣϦϮϩϪ — ϣϲϦ Ͼϳϯ ϣϦϬϯ ϫ ϴϣϦϬϩϸϦϮϩϿ ϱϯϧϥϡϦϭϯϲϳϩ, ϲϮϩϧϦ
ϮϩϿ ϲϭϦϱϳϮϯϲϳϩ ϩ ϢϯϬϦϦ ϣϼϲϯϫϯϭϴ ϰϱϩϱϯϲϳϴ ϫϯϱϦϮϮϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя. ϓϡϫ 
ϮϡϰϱϩϭϦϱ, ϴ ϤϱϴϨϩϮ ϭϦϧϥϴ ϰϦϱϦϰϩϲяϭϩ 1897 ϩ 1926 Ϥϯϥϡ ϲϱϦϥϮϩϪ ϰϱϩϱϯϲϳ 
ϲϯϲϳϡϣϩϬ 1,5 % ϣ Ϥϯϥ, ϡ Ϩϡ ϰϦϱϩϯϥ 1926-1939 Ϥϯϥϯϣ ϯϫϡϨϡϬϲя ϰϯϸϳϩ ϣ ϥϣϡ ϱϡϨϡ 
ϣϼϹϦ9. ϔ ϡϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϷϦϣ ϩ ϡϱϭяϮ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϱϯϲϬϡ ϦϺϦ ϢϼϲϳϱϦϦ, Ϯϯ ϴ 
Ϯϩ϶, ϫϱϯϭϦ ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϯϤϯ ϰϱϩϱϯϲϳϡ, ϣϡϧϮϴϿ ϱϯϬϽ ϩϤϱϡϬϩ ϣ ϰϦϱϣϯϭ ϲϬϴϸϡϦ 
ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩя ϮϦϢϯϬϽϹϩ϶ ϳϿϱϫϯяϨϼϸϮϼ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ, ϡ ϣϯ ϣϳϯϱϯϭ — ϰϦϱϦϦϨϥ 
ϡϱϭяϮ ϣ ρϱϭϦϮϩϿ ϩ τϱϴϨϩϿ ϩϨ ϥϱϴϤϩ϶ ϸϡϲϳϦϪ ϲϳϱϡϮϼ. φϺϦ ϢϯϬϦϦ Ϣϼϲϳϱϼϭ 
ϳϦϭϰϯϭ ϴϣϦϬϩϸϩϣϡϬϯϲϽ ϱϴϲϲϫϯϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ ϩ ϲϣяϨϡϮϮϡя ϲ Ϯϩϭ Ϥϱϴϰϰϡ ϱϴϲϲϫ
ϯяϨϼϸϮϼ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ, ϣϼ϶ϯϥϷϦϣ ϩϨ φϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϸϡϲϳϩ ϑϯϲϲϩϩ (ϴϫϱϡϩϮϷϼ, ϢϦϬϯ
ϱϴϲϼ, ϰϯϬяϫϩ, ϮϦϭϷϼ, ϦϣϱϦϩ, ϧϩϳϦϬϩ ϐϯϣϯϬϧϽя). ϑϯϲϳ ϩ϶ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϢϼϬ 
ϲϣяϨϡϮ ϲ ϭϩϤϱϡϷϩϦϪ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ, ϣϼϨϣϡϮ ϱϡϨϣϩϳϩϦϭ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϯϲϳϩ, ϵϯϱ
ϭϩϱϯϣϡϮϩϦϭ ϤϯϲϴϥϡϱϲϳϣϦϮϮϼ϶ ϩ ϲϯϷϩϡϬϽϮϯ-ϯϢϺϦϲϳϣϦϮϮϼ϶ ϲϳϱϴϫϳϴϱ. φϲϳϦϲϳ
ϣϦϮϮϼϪ ϰϱϩϱϯϲϳ ϴ ϱϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϼ϶ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ ϢϼϬ ϲϱϡϣϮϩϳϦϬϽϮϯ ϮϦϣϼϲϯϫ, 
ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϰϦϱϦϦϨϧϡϬϩ ϣ ϰϦϱϣϴϿ ϯϸϦϱϦϥϽ ϭϴϧϸϩϮϼ, ϩ ϯϮϩ ϮϦ ϲϱϡϨϴ ϯϢϨϡϣϯ
ϥϩϬϩϲϽ ϲϦϭϽяϭϩ ϩ ϥϦϳϽϭϩ. σϬϩяϮϩϦ ϳϱϡϥϩϷϩϪ ϯϫϱϴϧϡϿϺϦϤϯ ϭϮϯϤϯϥϦϳϮϯϤϯ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩя Ϯϡ ϰϦϱϣϯϭ ϾϳϡϰϦ ϭϡϬϯ ϲϫϡϨϼϣϡϬϯϲϽ Ϯϡ Ϯϯϣϼ϶ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϡ϶. 
ϑϦϨϴϬϽϳϡϳϼ Ͼϳϩ϶ ϰϱϯϷϦϲϲϯϣ ϨϡϵϩϫϲϩϱϯϣϡϬϡ ϰϦϱϦϰϩϲϽ 1937 Ϥϯϥϡ (ϳϡϢϬ. 1). 
ύϼ ϣϩϥϩϭ, ϸϳϯ ϢϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϣ ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ Ϩϡ ϥϦϲяϳϽ ϬϦϳ ϲϯϲϳϡϣϩϬ ϰϯϸϳϩ 
ϰϯϬϭϩϬϬϩϯϮϡ ϸϦϬϯϣϦϫ, ϤϬϡϣϮϼϭ ϯϢϱϡϨϯϭ ϱϴϲϲϫϩ϶ ϩ ϱϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϼ϶ ϤϱϡϧϥϡϮ 
ϣ ρϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮ ϩ τϱϴϨϩϿ ϩ ϡϱϭяϮ ϣ ρϱϭϦϮϩϿ ϩ ϯϳϸϡϲϳϩ ϣ τϱϴϨϩϿ. 
ώϡϲϫϯϬϽϫϯ ϯϹϩϢϫϡ ϣ ϴϸϦϳϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϦϱϦϰϩϲяϭϩ ϰϯ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩяϭ ϩ 
ϯϳϥϦϬϽϮϼϭ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳяϭ ϭϯϧϦϳ ϰϯϣϬϩяϳϽ Ϯϡ ϳϯϸϮϯϲϳϽ ϾϳϯϪ ϯϷϦϮϫϩ? 
ώϦϥϯϴϸϦϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϦϱϦϰϩϲϽϿ 1926 Ϥϯϥϡ ϰϯ ϭϮϦϮϩϿ ϲϯϣϱϦ
ϭϦϮϮϼ϶ ϩϲϲϬϦϥϯϣϡϳϦϬϦϪ ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ 1 %10. ώϯ ϣ ϰϦϱϣϴϿ ϯϸϦϱϦϥϽ ϯϮ ϯϳϮϯ
ϲϩϳϲя ϫ ϫϯϱϦϮϮϼϭ ϧϩϳϦϬяϭ ϡϨϩϡϳϲϫϩ϶ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϪ, ϡ ϥϬя ϱϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϼ϶ 
ϾϭϩϤϱϡϮϳϯϣ ϣ ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ ϯϹϩϢϫϡ ϨϡϣϦϥϯϭϯ ϭϦϮϽϹϦ ϩ ϮϦ ϰϱϦϣϼϹϡϦϳ 6 ϳϼϲяϸ 
ϸϦϬϯϣϦϫ. σ ϳϯ ϧϦ ϣϱϦϭя, ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ ϣ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1937 Ϥϯϥϡ 
ϭϦϮϽϹϦ ϯϢϺϦϪ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя Ϯϡ 2 %' 1, ϸϳϯ ϥϬя ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϩ϶ Ϯϡϱϯ- 
9. σ. ϙ. υϧϡϯϹϣϩϬϩ, ώϡϲϦϬϦϮϩϦ τϱϴϨϩϩ, ϓϢϩϬϩϲϩ, 1968, ϲ. 48. 
10. φ. ύ. ρϮϥϱϦϦϣ, ό. φ. υϡϱϲϫϩϪ, ϓ. ό. ϖϡϱϽϫϯϣϡ, ώϡϲϦϬϦϮϩϦ ϒϯϣϦϳϲϫϯϤϯ 
ϒϯϿϨϡ 1922-1991, ύ., 1993, ϲ. 21. 
11. ϓϡϭ ϧϦ, ϲ. 29 (ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ 1937 Ϥϯϥϴ ϡϣϳϯϱϼ ϰϱϩϮϩϭϡϿϳ 
162,7 ϭϬϮ.); ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937, ϦϦ. 83-98. ϒϴϭϭϡϱϮϡя ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽ
ϮϯϲϳϦϪ ϣ ϓϡϢϬϩϷϦ «ώϡϷϩϯϮϡϬϽϮϼϪ ϲϯϲϳϡϣ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϒϒϒϑ» ϱϡϣϮϡ 159,2 ϭϬϮ. 
ώϦϥϯϴϸϦϳ ϰϯ ϲϱϡϣϮϦϮϩϿ ϲ ϯϷϦϮϫϯϪ ρϮϥϱϦϦϣϡ ϩ ϥϱ. ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ ϳϡϫϩϭ ϯϢϱϡϨϯϭ 
3,5 ϭϬϮ. 
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ϥϯϣ ϣ ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ ϥϡϦϳ ϯϫϯϬϯ 23 ϳϼϲ. ϓϡϫϩϭ ϯϢϱϡϨϯϭ, ϰϯϤϱϦϹϮϯϲϳϽ ϣ ϯϷϦϮϫϡ϶ 
ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϦϱϦϰϩϲяϭϩ ϭϯϧϦϳ ϰϱϩϣϦϲϳϩ ϫ ϨϡϮϩϧϦϮϩϿ ϭϩϤϱϡϷϩϩ 
Ϯϡ 15-20 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. 
ώϦϲϯϭϮϦϮϮϯ, ϣ 1927-1938 Ϥϯϥϡ϶ ϰϱϯϩϲ϶ϯϥϩϬϡ ϲϩϬϽϮϡя ϱϴϲϩϵϩϫϡϷϩя ϴϫϱϡ
ϩϮϷϦϣ ϩ ϥϱϴϤϩ϶ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ ϩϨ φϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϑϯϲϲϩϩ, Ϯϯ Ͼϳϯ ϮϦ ϯϫϡϨϼϣϡϦϳ 
ϣϬϩяϮϩя Ϯϡ ϰϯϬϴϸϦϮϮϼϪ ϣϼϹϦ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϭϼ ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϭ 
ϲϴϭϭϡϱϮϴϿ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϣϲϦ϶ ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ. ϑϴϲϩϵϩϫϡϷϩя ϫϯϱϦϮϮϼ϶ 
ϧϩϳϦϬϦϪ ϩ ϰϦϱϦϭϦϮϡ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϩ ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϩϭϩ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϡϭϩ, ϫϡϫ ϴϧϦ 
ϯϳϭϦϸϡϬϯϲϽ, ϢϼϬϩ ϮϦϨϮϡϸϩϳϦϬϽϮϼϭϩ. ϏϹϩϢϫϡ ϳϡϫϧϦ ϣϯϨϭϯϧϮϡ ϩϨ-Ϩϡ ϳϯϤϯ, 
ϸϳϯ ϰϱϩϱϯϲϳ ϱϴϲϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϩ ϥϱϴϤϩ϶ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ ϩϨ φϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ 
ϑϯϲϲϩϩ ϰϱϩϮяϳ ϲϱϦϥϮϩϭ ϥϬя Ͼϳϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ ϰϯ ϒϒϒϑ (12,5 %). Ϟϳϡ Ϸϩϵϱϡ 
ϫϡϧϦϳϲя ϲϫϯϱϦϦ ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϮϯϪ, ϸϦϭ ϰϱϦϴϭϦϮϽϹϦϮϮϯϪ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϭϩϤϱϡϮϳϼ 
ϮϦ ϲϱϡϨϴ ϯϢϨϡϣϯϥϩϬϩϲϽ ϲϦϭϽяϭϩ ϩ ϲϦϬϩϬϩϲϽ ϰϱϦϩϭϴϺϦϲϳϣϦϮϮϯ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ϶, ϤϥϦ 
ϱϯϧϥϡϦϭϯϲϳϽ ϢϼϬϡ ϨϡϭϦϳϮϯ ϭϦϮϽϹϦ. ϐϱϩϱϯϲϳ ϫϯϱϦϮϮϼ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ ϋϡϣϫϡϨϡ 
ϢϼϬ 20 % (ϳϡϢϬ. 1). φϲϬϩ ϰϱϦϥϰϯϬϯϧϩϳϽ, ϸϳϯ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϩ϶ 
ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ ϴϣϦϬϩϸϩϣϡϬϡϲϽ ϲ ϳϡϫϯϪ ϧϦ ϲϫϯϱϯϲϳϽϿ, ϩ϶ ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϼϪ ϰϱϩ
ϱϯϲϳ ϥϯϬϧϦϮ ϢϼϬ ϲϯϲϳϡϣϩϳϽ 170 ϳϼϲяϸ, Ϯϡ 63 ϳϼϲ. ϢϯϬϽϹϦ, ϸϦϭ ϣ ϮϡϹϦϭ 
ϱϡϲϸϦϳϦ. Ϟϳϡ Ϸϩϵϱϡ ϰϱϦϥϲϳϡϣϬяϦϳϲя ϭϡϫϲϩϭϡϬϽϮϯϪ (Ϯϯ ϭϡϬϯϣϦϱϯяϳϮϯϪ) 
ϯϷϦϮϫϯϪ ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϩя ϩϭϭϩϤϱϡϷϩϩ. 
ϏϸϦϣϩϥϮϯ ϭϩϤϱϡϷϩя ϣ 1937-1939 ϤϤ. ϰϱϯϥϯϬϧϡϬϡϲϽ ϣ ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ ϰϱϩ
ϭϦϱϮϯ Ϯϡ ϳϡϫϯϭ ϧϦ ϴϱϯϣϮϦ, ϰϯ 50 ϳϼϲяϸ ϣ Ϥϯϥ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϱϡϨϣϩϳϩϦ ϰϱϯ
ϭϼϹϬϦϮϮϯϲϳϩ ϹϬϯ ϣ Ͼϳϯϭ ϱϦϤϩϯϮϦ ϣϼϲϯϫϩϭ ϳϦϭϰϯϭ. ϐϯϥϳϣϦϱϧϥϦϮϩϦϭ Ͼϳϯϭϴ 
ϲϬϴϧϩϳ ϱϯϲϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϱϴϲϲϫϩ϶ ϣ Ͼϳϯϭ ϱϦϤϩϯϮϦ ϣ 1937-1939 ϤϤ. ϦϺϦ Ϯϡ 
93 ϳϼϲяϸϩ12. σϭϦϲϳϦ ϲ ϴϫϱϡϩϮϷϡϭϩ, ϡϱϭяϮϡϭϩ ϩ ϥϱϴϤϩϭϩ ϭϡϬϼϭϩ Ϯϡϱϯϥϡϭϩ 
Ͼϳϯ ϥϡϦϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϰϱϩϦϨϧϩ϶ Ϩϡ ϥϣϡ Ϥϯϥϡ ϰϱϩϭϦϱϮϯ 120 ϳϼϲяϸ. ϏϥϮϡϫϯ, 
ϴϸϩϳϼϣϡя ϱϦϰϱϦϲϲϩϩ ϫϯϮϷϡ 30-϶ Ϥϯϥϯϣ ϩ ϣϼϦϨϥ ϣ ϲϳϯϬϩϷϴ ϩ ϥϱϴϤϩϦ ϱϴϲϲϫϩϦ 
Ϥϯϱϯϥϡ ϮϦϫϯϳϯϱϯϤϯ ϫϯϬϩϸϦϲϳϣϡ ϫϯϱϦϮϮϼ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ ψϡϫϡϣϫϡϨϽя, ϰϱϩϭϦϭ 
ϢϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ Ϩϡ 1937-1939 ϤϤ. ϣ ϱϡϨϭϦϱϦ 65 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ, ϡ ϨϮϡϸϩϳ Ϩϡ ϣϦϲϽ 
ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϭϼϪ ϰϦϱϩϯϥ ϯϮ ϲϯϲϳϡϣϩϳ 550 ϳϼϲ. ϐϯ ϥϡϮϮϼϭ σ. υϧϡϯϹϣϩϬϩ Ϯϡ 
τϱϴϨϩϿ ϰϱϩ϶ϯϥϩϬϯϲϽ 240 ϳϼϲяϸ13. σ ρϱϭϦϮϩϩ ϰϯяϣϩϬϯϲϽ ϯϫϯϬϯ 25 ϳϼϲяϸ 
ϱϴϲϲϫϩ϶ ϩ 75 ϳϼϲяϸ ϡϱϭяϮ14, ϡ Ϯϡ ϥϯϬϿ ρϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϡ ϯϲϳϡϦϳϲя 210 ϳϼϲяϸ. 
ϕϡϫϳϩϸϦϲϫϩ ϸϩϲϬϯ ϱϴϲϲϫϩ϶ ϣ ρϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϦ ϣ ϲϣяϨϩ ϲ Ϣϼϲϳϱϼϭ ϱϡϨϣϩϳϩϦϭ 
ϮϦϵϳяϮϯϪ ϩ ϥϱ. ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϯϲϳϩ ϣ 1926-1939 ϤϤ. ϣϼϱϯϲϬϯ ϲ 220 ϳϼϲ. ϥϯ 
529 ϳϼϲ. ϣ ϳϯ ϣϱϦϭя ϫϡϫ ϣ τϱϴϨϩϩ ϯϮϯ ϩϨϭϦϮϩϬϯϲϽ ϭϦϮϽϹϦ ϲ 97 ϳϼϲ. ϥϯ 
308 ϳϼϲ. ϲϯϯϳϣϦϳϲϳϣϦϮϮϯ15. ϒϬϦϥϯϣϡϳϦϬϽϮϯ ϮϡϹϡ ϯϷϦϮϫϡ ϢϡϬϡϮϲϡ ϩϭϭϩϤϱϡϷϩϩ 
ϥϬя ρϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϡ, ϡ ϨϮϡϸϩϳ ϩ ϥϬя ϣϲϦϤϯ ψϡϫϡϣϫϡϨϽя ϰϱϦϴϭϦϮϽϹϦϮϡ Ϯϡ 60- 
70 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. 
12. ϐϯϥϲϸϩϳϡϮϯ ϰϯ σ. ω. ϋϯϨϬϯϣ, ϴϫϡϨ. ϲϯϸ., ϦϦ. 108-112. 
13. σ. III. υϧϡϯϹϣϩϬϩ, ϴϫϡϨ. ϲϯϸ., ϲ. 122. 
14. ϐϯϥϲϸϩϳϡϮϯ ϰϯ σ. ω. ϋϯϨϬϯϣ, ϴϫϡϨ. ϲϯϸ., ϦϦ. 108-1 12. 
15. ϓϡϭ ϧϦ. 
770 S. MAKSUDOV 
ςϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ ϩ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ 
ϒϯϣϦϳϲϫϡя ϰϯϬϩϳϩϫϡ ϰϯ ϯϳϮϯϹϦϮϩϿ ϫ ϭϴϲϴϬϽϭϡϮϲϫϯϭϴ ϮϡϲϦϬϦϮϩϿ ϣ ϋϡϨϡ϶- 
ϲϳϡϮϲϫϯ-ϒϱϦϥϮϦϡϨϩϡϳϲϫϯϭ ϱϦϤϩϯϮϦ ϣ ϫϯϮϷϦ 20-϶, 30-϶ Ϥϯϥϡ϶ ϲϯϲϳϯяϬϡ ϩϨ ϥϣϴ϶ 
ϣϨϡϩϭϯϲϣяϨϡϮϮϼ϶ ϮϡϰϱϡϣϬϦϮϩϪ. ϐϦϱϣϯϦ: ϣϯϦϮϮϯϦ ϩ ϰϯϬϩϳϩϸϦϲϫϯϦ ϰϯϥϸϩϮϦϮ
ϩϦ, ϴϮϩϸϳϯϧϦϮϩϦ ϯϳϱяϥϯϣ ϩ ϢϡϮϥ ϢϡϲϭϡϸϦϪ ϱϦϹϩϳϦϬϽϮϼϭϩ ϥϦϪϲϳϣϩяϭϩ ϫϯϮ
ϮϩϷϼ ςϴϥϦϮϮϯϤϯ, ϱϡϨϱϴϹϦϮϩϦ ϣϲϦ϶ ϰϱϦϧϮϩ϶ ϲϳϱϴϫϳϴϱ ϣϬϡϲϳϩ ϩ ϭϮϯϤϩ϶ 
ϳϱϡϥϩϷϩϯϮϮϼ϶ ϯϢϼϸϡϦϣ ϩ ϾϫϯϮϯϭϩϸϦϲϫϩ϶ ϰϯϱяϥϫϯϣ ϲϩϬϡϭϩ ϰϡϱϳϩϪϮϯϤϯ ϩ 
ϤϯϲϴϥϡϱϲϳϣϦϮϮϯϤϯ ϡϰϰϡϱϡϳϡ. ϏϲϯϢϦϮϮϯ ϯϢϯϲϳϱϩϬϡϲϽ Ͼϳϡ ϢϯϱϽϢϡ ϰϯϲϬϦ ϱϦϹϦ
Ϯϩя ϯϢ ϯϱϤϡϮϩϨϡϷϩϩ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϮϼ϶ ϶ϯϨяϪϲϳϣ ϩ ϰϦϱϦϣϯϥϡ ϫϯϸϦϣϮϩϫϯϣ (ϫϡϨϡ϶ϯϣ, 
ϳϴϱϫϭϦϮ, ϩ ϭϡϬϼ϶ ϲϳϦϰϮϼ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ) ϫ ϯϲϦϥϬϯϪ ϧϩϨϮϩ. ϋϯϸϦϣϯϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ 
ϰϯϰϼϳϡϬϯϲϽ ϴϪϳϩ Ϯϡ ϮϯϣϼϦ ϭϦϲϳϡ ϫϯϸϦϣϫϩ, ϲϰϱяϳϡϳϽϲя ϯϳ Ϯϯϣϼ϶ ϮϦϰϯϮяϳϮϼ϶ 
ϰϯϱяϥϫϯϣ. σ ϰϱϯϷϦϲϲϦ ϾϳϯϤϯ ϢϦϤϲϳϣϡ ϰϯϤϩϢϬϯ ϰϯϸϳϩ ϣϲϦ ϰϯϤϯϬϯϣϽϦ ϲϫϯϳϡ 
ϫϯϸϦϣϮϩϫϯϣ. ϐϦϱϦϰϩϲϽ ϲϫϯϳϡ 1932 Ϥϯϥϡ ϰϯϫϡϨϡϬϡ, ϸϳϯ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ ϰϯ 
ϲϱϡϣϮϦϮϩϿ ϲ 1928 Ϥϯϥϯϭ ϴϢϼϬϯ 37 % ϬϯϹϡϥϦϪ, 76 % ϫϱϴϰϮϯϤϯ ϱϯϤϡϳϯϤϯ 
ϲϫϯϳϡ, 87 % ϯϣϦϷ ϩ 55 % ϲϣϩϮϦϪ16. σ 1933 Ϥϯϥϴ Ͼϳϯ ϰϡϥϦϮϩϦ ϰϱϯϥϯϬϧϡϬϯϲϽ17. 
φϲϬϩ ϰϱϩϮяϳϽ ϣϯ ϣϮϩϭϡϮϩϦ, ϸϳϯ 25 % ϫϡϨϡ϶ϯϣ ϢϼϬϩ ϯϲϦϥϬϼϭϩ ϩ, ϸϳϯ ϣ 
ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϦ ϰϱϯϧϩϣϡϬϯ ϲϣϼϹϦ 2 ϭϬϮ. ϱϴϲϲϫϩ϶ ϩ ϴϫϱϡϩϮϲϫϩ϶ ϫϱϦϲϳϽяϮ, ϳϡϫϧϦ 
ϣϬϡϥϦϣϹϩ϶ ϲϫϯϳϯϭ (ϣ ϸϡϲϳϮϯϲϳϩ ϩϭ ϰϱϩϮϡϥϬϦϧϡϬϩ ϣϲϦ ϲϣϩϮϽϩ ϩ ϢϯϬϽϹϡя 
ϸϡϲϳϽ ϬϯϹϡϥϦϪ), ϳϯ ϰϱϩ϶ϯϥϩϳϲя ϰϱϩϥϳϩ ϫ ϣϼϣϯϥϴ, ϸϳϯ ϫϯϸϦϣϮϩϫϩ ϰϯϳϦϱяϬϩ 
ϰϱϡϫϳϩϸϦϲϫϩ ϣϲϦ, ϸϳϯ ϴ Ϯϩ϶ ϢϼϬϯ. σ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϦ ϱϡϨϱϡϨϩϬϲя ϲϳϱϡϹϮϼϪ ϤϯϬϯϥ, 
ϴϮϦϲϹϩϪ ϰϱϩϭϦϱϮϯ 1 450 ϳϼϲяϸ ϫϡϨϡ϶ϯϣ ϩ ϯϫϯϬϯ 1 00 ϳϼϲяϸ ϫϯϸϦϣϮϩϫϯϣ 
ϥϱϴϤϩ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ18. ϘϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϫϡϨϡ϶ϯϣ, ϴϸϳϦϮϮϼ϶ ϰϦϱϦϰϩϲϽϿ 1937 
Ϥϯϥϡ, ϯϫϡϨϡϬϡϲϽ Ϯϡ 1 100 ϳϼϲяϸ ϭϦϮϽϹϦ, ϸϦϭ ϣ 1926 Ϥϯϥϴ. ϐϱϡϣϥϡ, ϣ ϲϯϣϦϳϲϫϯϦ 
ϣϱϦϭя ϫϡϨϡ϶ϲϫϩϦ ϴϸϦϮϼϦ Ϯϡ϶ϯϥϩϬϩ ϣ Ͼϳϯϭ ϲϣϯϩ ϰϯϬϯϧϩϳϦϬϽϮϼϦ ϲϳϯϱϯϮϼ: 
«ϐϱϯϢϬϦϭϡ ϲϫϱϼϳϯϤϯ ϭϡϲϲϯϣϯϤϯ, ϡϤϱϡϱϮϯϤϯ ϰϦϱϦϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϡϴϬϦ ϢϼϬϡ 
ϱϦϹϦϮϡ» — ϰϩϲϡϬ τ. υϡϹϬϦϪϤϦϱ. ςϯϬϦϦ ϳϯϤϯ ϡϣϳϯϱ ϴϳϣϦϱϧϥϡϬ, ϸϳϯ 
«ϦϤϯ [ϫϡϨϡ϶ϲϫϯϤϯ Ϯϡϱϯϥϡ] ϯϰϼϳ ϩϭϦϦϳ ϮϦ ϳϯϬϽϫϯ ϮϡϴϸϮϯ-ϰϯϨϮϡϣϡϳϦϬϽϮϯϦ, Ϯϯ ϩ 
ϰϱϡϫϳϩϸϦϲϫϯϦ ϨϮϡϸϦϮϩϦ, ϯϮ ϲϯϥϦϱϧϩϳ ϯϢϺϩϦ ϸϦϱϳϼ ϰϯϲϳϱϯϦϮϩя ϯϢϺϦϲϳϣϡ, ϮϦ 
ϨϮϡϿϺϦϤϯ ϾϫϲϰϬϴϡϳϡϷϩϩ ϸϦϬϯϣϦϫϡ ϸϦϬϯϣϦϫϯϭ, ϰϦϱϦ϶ϯϥϡ ϫ ϫϱϡϸϡϪϹϩϦ ϲϱϯϫϩ ϯϳ 
ϯϳϲϳϡϬϯϲϳϩ ϫ ϰϱϯϤϱϦϲϲϴ, ϯϳ ϥϯϫϡϰϩϳϡϬϩϲϳϩϸϦϲϫϩ϶ ϯϳϮϯϹϦϮϩϪ ϫ ϲϯϷϩϡϬϩϨϭϴ.»19 
16. τϯϲϴϥϡϱϲϳϣϦϮϮϼϪ ϡϱ϶ϩϣ ϑϯϲϲϩϪϲϫϯϪ ϕϦϥϦϱϡϷϩϩ (τρϑϕ, ϢϼϣϹ. ϗτρϏϑ), 
ϵ. 1562, ϯϰ. 2, ex. 524, ϲ. 96. 
17. ώ. ϋϩϪϫϢϡϦϣ, ϓϯϱϧϦϲϳϣϯ ϬϦϮϩϮϲϫϯϪ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϪ ϰϯϬϩϳϩϫϩ ϣ 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ, ρϬϭϡ ρϳϡ, 1968, ϲ. 171. 
18. ϒ. ύϡϫϲϴϥϯϣ, « ϐϯϳϦϱϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ Ϥϯϥϼ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ », ϣ ϲϢ. 
ψϣϦϮϽя. ωϲϳϯϱϩϸϦϲϫϩϪ ϡϬϽϭϡϮϡ϶, ύ., 1991, ϳ. 1,ϲ. 104; ϒ. ύϡϫϲϴϥϯϣ, ϐϯϳϦϱϩ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϔϫϱϡϩϮϼ..., ϴϫϡϨ. ϲϯϸ. 
19. τ. ϕ. υϡ϶ϹϬϦϪϤϦϱ, «ωϨϭϦϮϦϮϩϦ ϲϯϷϩϡϬϽϮϯϪ ϲϳϱϴϫϳϴϱϼ ϫϡϨϡ϶ϲϫϯϤϯ ϡϴϬϡ ϣ 
ϰϦϱϩϯϥ ϰϦϱϦ϶ϯϥϡ ϫ ϲϯϷϩϡϬϩϨϭϴ », ϣ ϲϢ. ωϨϭϦϮϦϮϩϦ ϲϯϷϩϡϬϽϮϯϪ ϲϳϱϴϫϳϴϱϼ 
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σϳϯϱϯϪ ϲϯϲϳϡϣϬяϿϺϦϪ ϫϯϭϭϴϮϩϲϳϩϸϦϲϫϯϪ ϰϯϬϩϳϩϫϩ Ϯϡ σϯϲϳϯϫϦ ϢϼϬϡ 
ϭϯϥϦϱϮϩϨϡϷϩя ϯϢϺϦϲϳϣϡ, ϣϫϬϿϸϡϣϹϡя ϱϡϨϣϩϳϩϦ ϰϱϯϩϨϣϯϥϲϳϣϡ, ϣϮϦϥϱϦϮϩϦ 
ϭϦϥϩϷϩϮϼ ϩ ϯϢϱϡϨϯϣϡϮϩя, ϨϡϰϱϦϳ ϵϦϯϥϡϬϽϮϼ϶ ϯϢϼϸϡϦϣ ϩ ϰϯϱяϥϫϯϣ. Ϟϳϩ 
ϩϨϭϦϮϦϮϩя ϳϡϫϧϦ ϮϡϲϡϧϥϡϬϩϲϽ ϱϦϹϩϳϦϬϽϮϯ, ϡ ϰϯϱϯϪ ϩ ϲ ϰϯϭϯϺϽϿ ϮϡϲϩϬϩя, 
Ϯϯ ϯϮϩ Ϣϼϲϳϱϯ ϰϯϬϯϧϩϳϦϬϽϮϯ ϲϫϡϨϡϬϩϲϽ Ϯϡ ϴϱϯϣϮϦ ϧϩϨϮϩ ϫϯϱϦϮϮϯϤϯ ϮϡϲϦ
ϬϦϮϩя ϩ ϰϱϩϣϦϬϩ ϫ ϱϯϲϳϴ ϦϤϯ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ. υϡϧϦ ϯϱϤϡϮϩϨϡϷϩя ϫϯϬ϶ϯϨϯϣ ϣ 
ϨϯϮϦ ϰϯϬϩϣϮϯϤϯ ϨϦϭϬϦϥϦϬϩя ϮϦ ϲϬϩϹϫϯϭ ϲϩϬϽϮϯ ϰϯϣϬϩяϬϡ Ϯϡ ϧϩϨϮϽ ϥϦϫ϶ϡϮ, 
ϰϱϩϣϼϫϹϩ϶ ϫ ϳϯϭϴ, ϸϳϯ ϣϯϥϴ ϩ ϨϦϭϬϿ ϫϯϮϳϱϯϬϩϱϴϿϳ ϲϩϬϽϮϼϦ ϭϩϱϡ ϲϦϤϯ. 
ϏϥϮϩϭ ϩϨ ϣϡϧϮϼ϶ ϰϱϯϷϦϲϲϯϣ, ϲϯϰϱϯϣϯϧϥϡϣϹϩ϶ ϭϯϥϦϱϮϩϨϡϷϩϿ, ϢϼϬϡ 
ϫϯϮϲϯϬϩϥϡϷϩя ϢϯϬϽϹϩ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ, ϰϯϬϴϸϩϣϹϩ϶ ϲϳϡϳϴϲ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡϮ
ϲϫϩ϶ (ϴϨϢϦϫϩ, ϫϡϨϡ϶ϩ, ϫϩϱϤϩϨϼ, ϳϴϱϫϭϦϮϼ, ϳϡϥϧϩϫϩ), ϣϫϬϿϸϡϣϹϩ϶ ϭϮϯ
ϧϦϲϳϣϯ ϯϳϥϦϬϽϮϼ϶ ϲϦϬϽϲϫϩ϶ ϯϢϺϩϮ ϩ ϰϬϦϭϦϮ, ϸϳϯ, ϫϯϮϦϸϮϯ, ϳϡϫϧϦ ϲϫϡϨϼ
ϣϡϬϯϲϽ Ϯϡ ϩϨϭϦϮϦϮϩϩ ϩ϶ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ. 
τϬϡϣϮϯϪ ϥϣϩϧϴϺϦϪ ϲϩϬϯϪ ϭϯϥϦϱϮϩϨϡϷϩϩ ϢϼϬϯ ϰϱϩϦϨϧϦϦ ϱϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϯϦ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ, ϲϯϲϳϡϣϩϣϹϦϦ ϯϲϮϯϣϮϼϦ ϫϡϥϱϼ ϢϿϱϯϫϱϡϳϩϩ, ϲϩϲϳϦϭ ϯϢϱϡϨϯϣϡϮϩя ϩ 
ϭϦϥϩϷϩϮϼ, ϢϯϬϽϹϴϿ ϸϡϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя Ϥϯϱϯϥϯϣ, ϲϳϱϯϩϳϦϬϽϮϼ϶ ϩ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮ
Ϯϼ϶ ϱϡϢϯϸϩ϶. ύϩϤϱϡϷϩϯϮϮϡя ϰϯϥϣϩϧϮϯϲϳϽ ϫϯϱϦϮϮϼ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ ϢϼϬϡ ϯϸϦϮϽ 
ϮϦϣϦϬϩϫϡ, ϯϮϩ ϮϦϯ϶ϯϳϮϯ ϰϦϱϦϦϨϧϡϬϩ ϮϦ ϳϯϬϽϫϯ ϣ ϥϱϴϤϩϦ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ, Ϯϯ ϥϡϧϦ 
ϣ ϢϬϩϧϡϪϹϩϦ Ϥϯϱϯϥϡ. ϓϡϫ ϮϡϰϱϩϭϦϱ, ϣ 1934 Ϥϯϥϴ ϰϯ ϥϡϮϮϼϭ ϳϦϫϴϺϦϪ ϲϳϡ
ϳϩϲϳϩϫϩ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ ϑϒϕϒϑ ϰϱϩϢϼϬϯ 5,2 ϭϬϮ. ϸϦϬϯϣϦϫ, ϔϫϱϡϩϮϼ — 1,5 ϭϬϮ., ϡ 
ϔϨϢϦϫϩϲϳϡϮϡ 41 ϳϼϲяϸϡ, ϥϡ ϩ ϳϯ Ͼϳϯ ϢϼϬϩ ϢϯϬϽϹϦϪ ϸϡϲϳϽϿ ϱϴϲϲϫϩϦ ϩ 
ϱϴϲϫϯяϨϼϸϮϼϦ ϧϩϳϦϬϩ20. υϡϧϦ ϣ 1970 Ϥϯϥϴ ϴϨϢϦϫϩ ϲϯϲϳϡϣϬяϬϩ ϳϯϬϽϫϯ ϳϱϦϳϽ 
ϧϩϳϦϬϦϪ ϓϡϹϫϦϮϳϡ, ϡ ϫϡϨϡ϶ϩ 12 % ϮϡϲϦϬϦϮϩя ρϬϭϡ-ρϳϼ. φϺϦ ϭϦϮϽϹϦϪ ϢϼϬϡ 
ϥϯϬя ϫϯϱϦϮϮϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϼ϶ Ϥϯϱϯϥϡ϶-ϮϯϣϯϲϳϱϯϪϫϡ϶, ϳϡϫϩ϶ 
ϫϡϫ ϋϡϱϡϤϡϮϥϡ, ϒϦϭϩϰϡϬϡϳϩϮϲϫ ϩ ϥϱ.21. ϑϡϲϫϴϬϡϸϩϣϡϦϭϼϦ ϲϦϬϽϲϫϩϦ ϧϩϳϦϬϩ 
ϰϯϸϳϩ ϣϲϦϤϥϡ ϯϲϳϡϣϡϬϩϲϽ ϣ ϤϱϡϮϩϷϡ϶ ϱϦϤϩϯϮϡ. ϓϡϫ ϣ 1932 Ϥϯϥϴ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ 
ϢϼϬϩ ϱϡϲϲϦϬϦϮϼ 7 ϳϼϲяϸ ϲϦϭϦϪ ϫϡϨϡ϶ϲϫϩ϶ ϫϴϬϡϫϯϣ ϩ ϳϼϲяϸϡ ϲ ϮϦϢϯϬϽϹϩϭ 
ϲϦϭϦϪ ϢϡϦϣ ϩϨ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ22. ϐϱϡϣϥϡ, ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϳϼϲяϸ ϲϱϦϥϮϦϡϨϩϡϳϲϫϩ϶ 
ϨϦϭϬϦϥϦϬϽϷϦϣ ϢϼϬϩ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϼ Ϯϡ ϒϦϣϦϱϮϼϪ ϋϡϣϫϡϨ ϲ ϷϦϬϽϿ ϰϦϱϦϮϦϲϦϮϩя 
ϳϴϥϡ ϫϴϬϽϳϴϱϼ ϰϯϬϩϣϮϯϤϯ ϨϦϭϬϦϥϦϬϩя, 5 ϳϼϲяϸ ϴϨϢϦϫϲϫϩ϶ ϲϦϭϦϪ ϰϱϦϥϰϯϬϡ
ϤϡϬϯϲϽ ϱϡϲϲϦϬϩϳϽ ϣ ςϡϹϫϩϱϩϩ23, ϩ ϲϯϳϮϩ ϰϦϸϡϬϽϮϼ϶, ϯϥϦϳϼ϶ ϣ ϲϳϦϤϡϮϮϼϦ 
϶ϡϬϡϳϼ ϭϴϲϴϬϽϭϡϮ ϰϯяϣϩϬϩϲϽ Ϯϡ ϲϳϱϯϪϫϦ ςϦϬϯϭϯϱϯ-ςϡϬϳϩϪϲϫϯϤϯ ϫϡϮϡϬϡ. 
Ϯϡϱϯϥϯϣ ϒϒϒϑ, ύ., ύτϔ, 1982, ϲ. 81. ωϮϳϦϱϦϲϮϯ ϮϡϢϬϿϥϡϳϽ, ϫϡϫ ϲϯϣϱϦϭϦϮϮϼϦ 
υϡ϶ϹϬϦϪϤϦϱϼ ϩ ώϡϨϡϱϢϡϦϣϼ, ϥϦϲяϳϩϬϦϳϩяϭϩ ϰϯϣϳϯϱяϣϹϩϦ ϰϯϥϯϢϮϼϦ ϬϿϥϯ
ϦϥϲϫϩϦ ϣϼϲϫϡϨϼϣϡϮϩя, ϰϦϱϦϹϬϩ ϭϤϮϯϣϦϮϮϯ ϫ ϡϢϲϴϱϥϮϼϭ ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϩяϭ 
ϱϡϨϭϦϱϯϣ ϰϯϳϦϱϽ ϫϡϨϡ϶ϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, ϣϼ϶ϯϥяϺϩϭ Ϩϡ ϤϱϡϮϩϷϼ ϨϥϱϡϣϯϤϯ 
ϲϭϼϲϬϡ. 
20. τρϑϕ, ϵ. 1562, ϯϰ. 20, ex. 38, ϲ. 749. 
21 . ωϳϯϤϩ σϲϦϲϯϿϨϮϯϪ ϰϦϱϦϰϩϲϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя 1970 Ϥϯϥϡ, ύ, 1973, ϳ. 4, ϦϦ. 218, 
226-252. 
22. τρϑϕ, ϵ. 3316, ϯϰ. 2, ϥ. 125, Ϭ. 3; ώ. ρ. ωϣϮϩϷϫϩϪ, ϴϫϡϨ. ϲϯϸ. 
23. τρϑϕ, ϵ. 9479, on. I, ex. 4, ϲ. 8. 
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ϐϯϦϨϥϫϩ ϲ ϷϦϬϽϿ ϰϯϬϴϸϦϮϩя ϯϢϱϡϨϯϣϡϮϩя, ϫϡϥϱϯϣϼϦ ϰϦϱϦϲϳϡϮϯϣϫϩ, ϱϦϰϱϦϲ
ϲϩϩ ϲϦϱϦϥϩϮϼ 30-϶ Ϥϯϥϯϣ ϣϦϬϩ ϫ ϰϦϱϦϭϦϺϦϮϩϿ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϩϨ ϡϨϩϡϳϲϫϩ϶ 
ϱϦϲϰϴϢϬϩϫ ϣ ϑϯϲϲϩϿ, Ϯϯ ϣ ϷϦϬϯϭ ϭϩϤϱϡϷϩϯϮϮϼϦ ϰϯϳϦϱϩ ϫϯϱϦϮϮϼ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ ϩ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ ϮϦ ϰϱϦϣϼϲϩϬϩ ϮϦϲϫϯϬϽϫϩ϶ ϥϦϲяϳϫϯϣ ϳϼϲяϸ 
ϸϦϬϯϣϦϫ. ωϲϫϬϿϸϦϮϩϦ ϲϯϲϳϡϣϬяϿϳ ϫϡϨϡ϶ϩ, ϢϦϧϡϣϹϩϦ ϣ 1930-1933 Ϥϯϥϡ϶ ϣ 
ϋϩϳϡϪ (ϯϫϯϬϯ 200 ϳϼϲяϸ)24 ϩ ϑϯϲϲϩϿ ϯϫϯϬϯ 165 ϳϼϲяϸ, ϩϨ ϫϯϳϯϱϼ϶ ϰϱϩ
ϭϦϱϮϯ 60 ϳϼϲяϸ ϲϳϡϬϩ «ϾϭϩϤϱϡϮϳϡϭϩ» ϣ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϦ ϩϨϭϦϮϦϮϩя ϤϱϡϮϩϷ ϭϦϧϥϴ 
ϑϯϲϲϩϦϪ ϩ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϯϭ. 
ωϮϯϪ ϢϼϬϡ ϲϴϥϽϢϡ ϱϴϲϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϱϦϤϩϯϮϡ. ϐϯϲϬϦ ϤϱϡϧϥϡϮϲϫϯϪ 
ϣϯϪϮϼ ϰϱϡϣϩϳϦϬϽϲϳϣϯ ϲϡϮϫϷϩϯϮϩϱϯϣϡϬϯ ϣϼϲϦϬϦϮϩϦ ϲϯϳϦϮ ϳϼϲяϸ ϫϡϨϡϫϯϣ- 
ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ, ϫϯϳϯϱϼϦ ϲ ϯϥϮϯϪ ϲϳϯϱϯϮϼ ϮϦϥϡϣϮϯ ϣϼϲϳϴϰϡϬϩ ϫϡϫ ϣϱϡϤϩ 
ϲϯϣϦϳϲϫϯϪ ϣϬϡϲϳϩ, ϡ ϲ ϥϱϴϤϯϪ — ϢϼϬϩ ϮϦϮϡϣϩϲϳϮϼ ϫϯϱϦϮϮϯϭϴ ϮϡϲϦϬϦϮϩϿ ϫϡϫ 
Ϩϡ϶ϣϡϳϸϩϫϩ ϦϤϯ ϨϦϭϦϬϽ. ωϨϣϦϲϳϮϼϪ ϥϦϭϯϤϱϡϵ όϴϢϮϼ-τϦϱϷϼϫ ϮϡϨϣϡϬ Ͼϳϯ 
«ϣϼϲϦϬϦϮϩϦ ϢϯϬϦϦ ϴϧϡϲϮϯϪ ϫϡϳϡϲϳϱϯϵϯϪ, ϸϦϭ ϾϰϩϥϦϭϩϩ ϩ ϤϯϬϯϥ ϲϱϦϥϮϩ϶ 
ϣϦϫϯϣ»25. (ϒϬϦϥϴϦϳ ϨϡϭϦϳϩϳϽ, ϸϳϯ ϴϸϦϮϼϪ ϦϺϦ ϮϦ ϩϭϦϬ ϰϱϦϥϲϳϡϣϬϦϮϩя ϯ 
ϥϦϰϯϱϳϡϷϩя϶ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ.) σ ϲϦϱϦϥϩϮϦ 20-϶ Ϥϯϥϯϣ ϰϱϩϮϴϥϩϳϦϬϽϮϼϦ 
ϣϼϲϦϬϦϮϩя ϰϱϦϫϱϡϳϩϬϩϲϽ, Ϯϯ ϩ ϲϦϬϽϲϫϯ϶ϯϨяϪϲϳϣϦϮϮϡя ϫϯϬϯϮϩϨϡϷϩя ϳϡϫϧϦ 
ϢϼϬϡ ϰϱϩϯϲϳϡϮϯϣϬϦϮϡ. ϐϱϩ Ͼϳϯϭ ϱϴϲϲϫϯ-ϤϯϣϯϱяϺϦϦ ϫϱϦϲϳϽяϮϲϳϣϯ ϋϡϨϡ϶
ϲϳϡϮϡ ϩ ϋϩϱϤϩϨϩϩ ϢϼϬϯ ϥϯϣϯϬϽϮϯ ϨϡϧϩϳϯϸϮϼϭ ϩ ϰϯϸϳϩ ϰϯϤϯϬϯϣϮϯ ϨϡϸϩϲϬя
ϬϯϲϽ ϣϬϡϲϳяϭϩ ϣ ϫϴϬϡϫϩ. ωϭϦϮϮϯ ϣ Ͼϳϯϭ ϱϦϤϩϯϮϦ ϣ 1927 Ϥϯϥϴ ϒϳϡϬϩϮ ϰϱϦϥϬϯ
ϧϩϬ ϣϯϨϯϢϮϯϣϩϳϽ ϰϱϩϮϴϥϩϳϦϬϽϮϼϦ ϨϡϤϯϳϯϣϫϩ ϨϦϱϮϡ, ϸϳϯ ϩ ϰϯϲϬϴϧϩϬϯ 
ϲϩϤϮϡϬϯϭ ϫϯϮϷϡ ώϞϐϡ ϩ ϮϡϸϡϬϯϭ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ. ϐϯϲϬϦϥϴϿϺϩϦ ϲϯϢϼϳϩя: 
ϱϡϲϫϴϬϡϸϩϣϡϮϩϦ ϩ ϥϦϰϯϱϳϡϷϩϩ, ϯϱϤϡϮϩϨϡϷϩя ϫϯϬ϶ϯϨϯϣ, ϰϡϥϦϮϩϦ ϰϱϯϩϨϣϯϥϲϳϣϡ 
ϩ ϴ϶ϴϥϹϦϮϩϦ ϴϲϬϯϣϩϪ ϰϩϳϡϮϩя ϣϰϬϯϳϽ ϥϯ ϤϯϬϯϥϡ ϢϼϬϩ ϳϩϰϩϸϮϼϭϩ ϥϬя ϲϴϥϽϢϼ 
24. Ϗ ϢϦϤϲϳϣϦ ϫϡϨϡ϶ϯϣ ϣ ϋϩϳϡϪ ϣ ϬϩϳϦϱϡϳϴϱϦ ϣϲϳϱϦϸϡϿϳϲя ϣϦϲϽϭϡ ϰϱϯϳϩ
ϣϯϱϦϸϩϣϼϦ ϴϫϡϨϡϮϩя, ϫϯϬϦϢϬϿϺϩϦϲя ϯϳ ϮϦϲϫϯϬϽϫϩ϶ ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ ϥϯ 2 ϭϬϮ. 
(ϲϭ. ρ. ύϡϱϩϡϮϽϲϫϩϪ, ϒϯϣϱϦϭϦϮϮϼϦ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, ύ., 1969; 
R. Conquest, The harvest of sorrow, N. Y., 1986; Martha Brill Olcott, «The 
collectivization drive in Kazakhstan», Russian Review, 40, April 1981; E. M. ρϮϥϱϦϦϣ, ό. φ. υϡϱϲϫϩϪ, ϓ. ό. ϖϡϱϽϫϯϣϡ, ώϡϲϦϬϦϮϩϦ ϒϯϣϦϳϲϫϯϤϯ 
ϒϯϿϨϡ..., ϴϫϡϨ. ϲϯϸ.; σ. ϗϡϰϬϩϮ, « ϒϳϡϳϩϲϳϩϫϡ ϧϦϱϳϣ ϲϳϡϬϩϮϩϨϭϡ», ϣ ϐϦϱϦϰϩϲϽ 
1939, ϸϡϲϳϽ 1, ϦϦ. 4-13). ϋϡϫ ϰϱϡϣϩϬϯ, Ϯϩ Ϯϡ ϫϡϫϩϦ ϩϲϳϯϸϮϩϫϩ, ϫϱϯϭϦ ϲϲϼϬϫϩ 
ϡϣϳϯϱϯϣ ϥϱϴϤ Ϯϡ ϥϱϴϤϡ, Ͼϳϩ ϲϯϯϢϱϡϧϦϮϩя ϮϦ ϯϰϩϱϡϿϳϲя. ώϡϩϢϯϬϦϦ ϲϦϱϽϦϨϮϼϪ 
ϩϲϲϬϦϥϯϣϡϳϦϬϽ ϭϩϤϱϡϷϩϪ φ. ϋϴϬϩϹϦϱ, ϲϲϼϬϡяϲϽ Ϯϡ ϮϡϢϬϿϥϡϳϦϬϦϪ ϣ ϋϩϳϡϦ, 
ϰϩϹϦϳ ϯ ϮϦϲϫϯϬϽϫϩ϶ ϥϦϲяϳϫϡ϶ ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. E. Kulisher, Europe on the move, 
N. Y., 1948, pp. 100-101. ϐϦϱϣϡя ϰϦϱϦϰϩϲϽ ϣ ϒϩϷϽϨяϮϦ ϢϼϬϡ ϰϱϯϣϦϥϦϮϡ ϣ 1953 
Ϥϯϥϴ. ϏϮϡ ϴϸϬϡ 509 ϳϼϲяϸ ϫϡϨϡ϶ϯϣ, ϰϱϩϸϦϭ ϩ϶ ϸϩϲϬϯ Ϣϼϲϳϱϯ ϱϯϲϬϯ, ϲϯϲϳϡϣϩϣ ϣ 
1959 Ϥϯϥϴ 580 ϳϼϲяϸ (ώϡϱϯϥϼ σϯϲϳϯϸϮϯϪ ρϨϩϩ, ύ.-ό., 1965, ϲ. 630.) ϒϬϦϥϴϦϳ 
ϩϭϦϳϽ ϣϣϩϥϴ, ϸϳϯ ϣ Ͼϳϯ ϸϩϲϬϯ ϣ϶ϯϥяϳ ϫϡϨϡ϶ϩ, ϣϲϦϤϥϡ ϧϩϣϹϩϦ ϣ ϋϩϳϡϦ, 
ϢϦϧϡϣϹϩϦ ϦϺϦ ϣ 1916 Ϥϯϥϴ ϩ ϢϦϤϬϦϷϼ 30-϶ Ϥϯϥϯϣ. ώϡ ϯϲϮϯϣϡϮϩϩ Ͼϳϩ϶ ϥϡϮϮϼ϶ я 
ϰϱϩϹϦϬ ϫ ϷϩϵϱϦ ϯϳϫϯϸϦϣϡϣϹϩ϶ ϣ 1930-1932 ϤϤ. ϣ ϋϩϳϡϪ ϫϡϨϡ϶ϯϣ ϣ 200 ϳϼϲяϸ 
ϸϦϬϯϣϦϫ. 
25. ό. ω. όϴϢϮϼ-τϦϱϷϼϫ, υϣϩϧϦϮϩϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩя Ϯϡ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϩ ϒϒϒϑ Ϩϡ 
ϣϱϦϭя ϭϩϱϯϣϯϪ ϣϯϪϮϼ ϩ ϱϦϣϯϬϿϷϩϩ, ύ., 1926, ϲ. 122. 
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ϮϦ ϳϯϬϽϫϯ ϱϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϒϦϣϦϱϮϯϤϯ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ, Ϯϯ ϩ ϣϲϦϤϯ 
ϱϴϲϲϫϯ-ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϤϯ ϫϱϦϲϳϽяϮϲϳϣϡ ϒϒϒϑ. 
ϏϥϮϯϣϱϦϭϦϮϮϯ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ ϰϱϯϩϲ϶ϯϥϩϬϯ ϲϳϱϯϩϳϦϬϽϲϳϣϯ ϱϴϥϮϩϫϯϣ ϩ 
Ϩϡϣϯϥϯϣ, ϲϯϨϥϡϮϩϦ ϬϡϤϦϱϦϪ, ϫϡϫ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϯϤϯ, ϳϡϫ ϩ ϲϦϬϽϲϫϯ϶ϯϨяϪϲϳϣϦϮ
ϮϯϤϯ ϮϡϨϮϡϸϦϮϩя. ϑϦϤϩϯϮ ϲϳϡϮϯϣϩϳϲя ϲϳϱϦϭϩϳϦϬϽϮϯ ϱϡϲϹϩϱяϿϺϩϭϲя ϭϦϲϳϯϭ 
ϲϲϼϬϫϩ, ϫϴϥϡ ϯϳϰϱϡϣϬяϬϩϲϽ Ϥϱϴϰϰϼ ϬϿϥϦϪ ϩ ϷϦϬϼϦ Ϯϡϱϯϥϼ ϩ ϤϥϦ ϯϮϩ Ϣϼϲϳϱϯ 
ϮϡϸϩϮϡϬϩ ϴϭϦϮϽϹϡϳϽϲя ϩ ϩϲϸϦϨϡϳϽ. ϓϡϫ, ϲϯϤϬϡϲϮϯ ϯϳϸϦϳϴ Ϗτϐϔ, ϣ ϮϡϸϡϬϦ 
1932 Ϥϯϥϡ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ ϢϼϬϯ 186 ϳϼϲяϸ ϲϲϼϬϽϮϼ϶ ϫϴϬϡϫϯϣ, ϣ 1933 Ϥϯϥϴ 
ϠϤϯϥϡ ϱϡϰϯϱϳϴϦϳ ϒϳϡϬϩϮϴ, ϸϳϯ ϣ ϰϴϳϩ ϳϴϥϡ Ϯϡ϶ϯϥяϳϲя 138 ϳϼϲяϸ ϲϲϼϬϽϮϼ϶ ϩ 
ϰϱϦϥϰϯϬϡϤϡϦϳϲя ϱϡϲϲϦϬϩϳϽ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ ϩ ϒϩϢϩϱϩ ϦϺϦ 608 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. 
ωϨ-Ϩϡ ϣϯϨϱϡϧϦϮϩϪ ϭϦϲϳϮϼ϶ ϱϴϫϯϣϯϥϩϳϦϬϦϪ, ϮϦ ϲϰϱϡϣϬяϣϹϩ϶ϲя ϲ «ϯϲϣϯϦϮϩϦϭ» 
ϳϡϫϯϪ ϭϡϲϲϼ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ, ϰϬϡϮ ϮϦ ϢϼϬ ϣϼϰϯϬϮϦϮ ϰϯϬϮϯϲϳϽϿ. σ ϡϱ϶ϩϣϮϼ϶ 
ϥϯϫϴϭϦϮϳϡ϶ ύσυ 1948 Ϥϯϥϡ ϯϳϭϦϸϡϦϳϲя ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϩϦ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϣ 1936 Ϥϯϥϴ 
36 ϳϼϲяϸ ϰϯϬяϫϯϣ ϫϡϫ ϬϩϷ «ϰϯϬϩϳϩϸϦϲϫϩ ϮϦϢϬϡϤϯϮϡϥϦϧϮϼ϶»26. ϏϥϮϡϫϯ ϰϦϱϦ
ϰϩϲϽϿ 1937 Ϥϯϥϡ ϢϼϬϯ ϴϸϳϦϮϯ ώϋσυ ϳϯϬϽϫϯ 176 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ (112 ϳϼϲ. 
ϭϴϧϸϩϮ 64 ϳϼϲ. ϧϦϮϺϩϮ ϩ 38 ϳϼϲ. ϥϦϳϦϪ ϭϯϬϯϧϦ 18 ϬϦϳ). σϼϲϯϫϡя ϥϯϬя ϧϦϮ
ϺϩϮ ϩ ϥϦϳϦϪ ϰϯϫϡϨϼϣϡϦϳ, ϸϳϯ Ͼϳϯ ϲϲϼϬϽϮϼϦ, ϲϯϲϳϡϣϬяϿϺϩϦ ϷϦϬϼϦ ϲϦϭϽϩ27. 
ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1939 Ϥϯϥϡ ϥϡϦϳ ϰϱϡϫϳϩϸϦϲϫϩ ϳϡϫϴϿ ϧϦ Ϸϩϵϱϴ (189 ϳϼϲяϸ), ϶ϯϳя 
ϡϱϦϲϳϼ ϩ ϥϦϰϯϱϳϡϷϩϩ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϰϱϯϥϯϬϧϡϬϩϲϽ ϣ Ͼϳϯϳ ϰϦϱϩϯϥ ϣϦϲϽϭϡ 
ϩϮϳϦϮϲϩϣϮϯ28. σϯϨϮϩϫϬϡ ϲϣϯϦϤϯ ϱϯϥϡ ϥϦϭϯϤϱϡϵϩϸϦϲϫϡя ϸϦϱϮϡя ϥϼϱϡ, ϣϳяϤϩ
ϣϡϣϹϡя ϩ ϰϯϤϬϯϺϡϣϹϡя ϭϡϲϲϼ ϮϡϲϦϬϦϮϩя. 
ϘϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϷϦϬϯϭ ϰϯ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡϭ ϩ ϰϯ ϯϳϥϦϬϽϮϼϭ 
Ϯϡϱϯϥϡϭ, ϩϨϣϦϲϳϮϡя ϰϯ ϰϦϱϦϰϩϲяϭ 1926 ϩ 1937 Ϥϯϥϯϣ (ϳϡϢϬ. 2 ϩ 3), ϰϯϨϣϯϬяϦϳ 
Ϯϡϭ ϰϱϦϥϲϳϡϣϩϳϽ ϱϡϨϭϦϱϼ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϩя. ωϨ ϳϡϢϬϩϷϼ 4 ϣϩϥϮϯ, ϸϳϯ ϰϱϩϱϯϲϳ 
ϱϴϲϲϫϩ϶, ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ, ϳϡϳϡϱ ϩ ϥϱϴϤϩ϶ ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ ϭϯϤ ϣϯϨϮϩϫϮϴϳϽ 
ϳϯϬϽϫϯ ϣ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϦ ϭϩϤϱϡϷϩϩ. σ ϲϣϯϿ ϯϸϦϱϦϥϽ ϯϳϻϦϨϥ ϩϨ ϱϦϤϩϯϮϡ ϫϯϱϦϮϮϼ϶ 
Ϯϡϱϯϥϯϣ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ ϣϱяϥ Ϭϩ ϢϼϬ ϣϼϹϦ ϲϥϦϬϡϮϮϯϪ ϯϷϦϮϫϩ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ 
ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1937 ϩ 1939 Ϥϯϥϯϣ ϮϦ ϰϯϫϡϨϼϣϡϿϳ ϨϡϭϦϳϮϯϤϯ ϩϨϭϦϮϦϮϩя ϩ϶ ϸϩϲϬϦϮ
Ϯϯϲϳϩ Ϩϡ ϤϱϡϮϩϷϡϭϩ ϱϦϤϩϯϮϡ. ϐϯϾϳϯϭϴ ϥϯϲϳϡϳϯϸϮϯ ϯϸϦϣϩϥϮϯ, ϸϳϯ ϣ ϒϱϦϥϮϿϿ 
ρϨϩϿ ϰϱϩϢϼϬϯ ϢϯϬϽϹϯϦ ϫϯϬϩϸϦϲϳϣϯ ϾϭϩϤϱϡϮϳϯϣ. 
ϓϡϫϩϭ ϧϦ, ϰϯ-ϣϩϥϩϭϯϭϴ, ϢϼϬϯ ϰϯϬϯϧϦϮϩϦ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ. ϐϯ ϱϯϲϳϴ Ϥϯϱϯϥ
ϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϣ 1926-1937 ϤϤ. (758 ϳϼϲяϸ29) ϯϢϤϯϮяϬ ϒϱϦϥϮϿϿ 
ρϨϩϿ, ϩ Ͼϳϯ ϢϼϬϯ ϣϯϨϭϯϧϮϯ ϳϯϬϽϫϯ ϣ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϦ ϣϼϲϯϫϯϪ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϱϴϲ
ϲϫϯяϨϼϸϮϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϴ. ϐϱϩϱϯϲϳ ϮϡϲϦϬϦϮϩя Ϥϯϱϯϥϯϣ ϭϯϤ 
ϰϱϯϩϲ϶ϯϥϩϳϽ, ϤϬϡϣϮϼϭ ϯϢϱϡϨϯϭ, Ϩϡ ϲϸϦϳ ϰϱϩϦϨϧϩ϶ ϩϨ ϑϯϲϲϩϩ ϩ ϥϱϴϤϩ϶ ϱϦϲ
ϰϴϢϬϩϫ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϫϡϨϡ϶ϲϫϯϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ ϮϦϯ϶ϯϳϮϯ ϲϦϬϩϬϯϲϽ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ϶. 
26. υϦϰϯϱϳϡϷϩϩ Ϯϡϱϯϥϯϣ ϒϒϒϑ, ϸ. 1: υϯϫϴϭϦϮϳϡϬϽϮϼϦ ϩϲϳϯϸϮϩϫϩ, ύ., 
1992, ϲ. 107 (ύϡϳϦϱϩϡϬϼ ϲϦϱϩϩ «ώϡϱϯϥϼ ϩ ϫϴϬϽϳϴϱϼ», 12). 
27. ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937, ϦϦ. 172-173; ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1939, ϸ. 3, ϦϦ. 665-666. 
28. τρϑϕ, ϵ. 9479, on. I, ex. 641, ϲ. 362; ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1939, ϸ. 3, ϦϦ. 665-666; 
υϦϰϯϱϳϡϷϩϩ..., ϴϫϡϨ. ϲϯϸ., ϲϦ. 107-119. 
29. ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937, ϦϦ. 52, 60. 
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ϑϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϼϦ ϲϦϬϽϲϫϩϦ ϧϩϳϦϬϩ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ ϳϡϫϧϦ ϮϦ ϭϯϤϬϩ ϥϡϳϽ ϨϮϡϸϩ
ϳϦϬϽϮϯϤϯ ϰϱϯϷϦϮϳϡ ϮϯϣϯϲϦϬϯϣ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ, ϫϡϫ ϣ ϲϩϬϴ ϳϱϡϥϩϷϩϯϮϮϯϪ ϰϱϩϣяϨϡϮ
Ϯϯϲϳϩ ϫ ϨϦϭϬϦ, ϳϡϫ ϩ ϩϨ-Ϩϡ ϯϳϲϴϳϲϳϣϩя ϮϦϯϢ϶ϯϥϩϭϯϪ ϫϣϡϬϩϵϩϫϡϷϩϩ ϩ ϯϢϱϡϨϯ
ϣϡϮϩя: Ϥϯϱϯϥϡ ϮϴϧϥϡϬϩϲϽ ϣϯ ϣϱϡϸϡ϶, ϴϸϩϳϦϬя϶, ϫϡϮϷϦϬяϱϲϫϩ϶ ϱϡϢϯϳϮϩϫϡ϶, 
ϩϮϧϦϮϦϱϡ϶ ϩ ϭϡϲϳϦϱϡ϶, ϫϣϡϬϩϵϩϷϩϱϯϣϡϮϮϼ϶ ϱϡϢϯϸϩ϶ ϰϱϦϥϰϱϩяϳϩϪ ϩ ϳ.ϰ. 
ϏϥϮϡϫϯ ϥϡϮϮϼϦ ϯ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϭ ϲϯϲϳϡϣϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ 
ϲϣϩϥϦϳϦϬϽϲϳϣϴϿϳ ϬϩϹϽ ϯ ϮϦϨϮϡϸϩϳϦϬϽϮϯϭ ϱϯϲϳϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϱϴϲϲϫϯ
яϨϼϸϮϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя (ϰϱϩϭϦϱϮϯ 280 ϳϼϲяϸ). σϦϱϯяϳϮϯ, ϰϯϳϦϱϩ «ϲϻϦϬϩ» 
ϨϡϭϦϳϮϴϿ ϸϡϲϳϽ ϾϭϩϤϱϡϷϩϩ, ϩ ϢϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ ϰϱϦϴϭϦϮϽϹϦϮ. 
ςϯϬϽϹϩϦ ϰϯϳϦϱϩ ϱϴϲϲϫϯϤϯ ϩ ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϤϯ ϫϱϦϲϳϽяϮϲϳϣϡ, ϦϤϯ ϣϼϦϨϥ ϣ ϥϱϴϤϩϦ 
ϱϦϤϩϯϮϼ ϲϳϱϡϮϼ Ϧϥϣϡ ϫϯϭϰϦϮϲϩϱϯϣϡϬϩϲϽ ϰϱϩϢϼϳϩϦϭ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ 
ϩϨ φϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϸϡϲϳϩ ϲϳϱϡϮϼ. 
ϏϢϺϩϪ ϢϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ ϩ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ ϣ 1926- 
1937 ϤϤ. ϲϯϲϳϡϣϩϬ 1 095 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ (225 ϳϼϲ. — ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ, 870 ϳϼϲ. — 
ϒϱϦϥϮяя ρϨϩя). ϏϮ ϲϫϬϡϥϼϣϡϦϳϲя ϩϨ ϰϱϩϢϼϳϩя 1 280 ϳϼϲ. ϱϴϲϲϫϩ϶ ϩ ϥϱϴϤϩ϶ 
Ϯϡϱϯϥϯϣ φϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϸϡϲϳϩ ϲϳϱϡϮϼ ϩ ϴϢϼϳϩя 185 ϳϼϲ. ϫϡϨϡ϶ϯϣ ϩ ϥϱϴϤϩ϶ 
ϫϯϱϦϮϮϼ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ ϱϦϤϩϯϮϡ. (ώϦ ϲϸϩϳϡя ϫϡϨϡ϶ϯϣ, ϢϦϧϡϣϹϩ϶ Ϩϡ ϰϱϦϥϦϬϼ 
ϒϒϒϑ.) ώϡ ϳϯϸϮϯϲϳϩ ϾϳϯϪ ϯϷϦϮϫϩ Ϯϩϫϡϫ ϮϦ ϲϫϡϨϼϣϡϿϳϲя ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩϯϮϼϦ 
ϰϱϯϷϦϲϲϼ, ϰϱϯ϶ϯϥϩϣϹϩϦ ϣϮϴϳϱϩ Ϥϱϴϰϰ ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϩ϶ ϩ ϫϯϱϦϮϮϼ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ 
ϱϦϤϩϯϮϡ. ϓϡϫϧϦ ϮϦ ϣϬϩяϦϳ Ϯϡ ϮϦϦ ϰϯϤϱϦϹϮϯϲϳϽ ϴϸϦϳϡ ϫϯϱϦϮϮϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя 
ϰϦϱϦϰϩϲяϭϩ. ϐϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϩϦ ϱϡϨϭϦϱϡ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϭϯϧϦϳ ϣϯϨϮϩϫϮϴϳϽ ϬϩϹϽ Ϩϡ 
ϲϸϦϳ ϮϦϥϯϴϸϦϳϡ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϱϦϤϩϯϮϦ ϰϦϱϦϰϩϲϽϿ 
1926 Ϥϯϥϡ. ϏϮϡ ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ ϯϫϯϬϯ 30 ϳϼϲ. ϰϱϩ ϰϱϦϥϰϯϬϯϧϦϮϩϩ ϯ 1 % ϯϹϩϢϫϦ 
(ϲϱϦϥϮϦϪ ϰϯ ϲϳϱϡϮϦ). σ ϥϦϪϲϳϣϩϳϦϬϽϮϯϲϳϩ ϰϯϤϱϦϹϮϯϲϳϽ ϥϯϬϧϮϡ ϢϼϳϽ 
ϭϦϮϽϹϦ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϨϡϭϦϳϮϴϿ ϸϡϲϳϽ ϮϦϥϯϴϸϦϳ ϰϯ ϣϲϦϪ ϲϳϱϡϮϦ ϲϯϲϳϡϣϬяϬϩ 
ϰϱϯϰϴϲϫϩ ϰϱϩ ϰϯϥϲϸϦϳϦ ϫϯϸϦϣϮϩϫϯϣ ϩ ϥϱϴϤϩ϶ ϭϴϲϴϬϽϭϡϮϲϫϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ. ψϡϣϼ
ϹϦϮϩϦ ϱϡϨϭϦϱϯϣ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϣ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϦ ϮϦϥϯϯϷϦϮϫϩ ϴϱϯϣϮя ϱϯϧϥϡϦϭϯϲϳϩ 
ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϩ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ ϱϦϤϩϯϮϡ ϰϱϦϥϲϳϡϣϬяϦϳϲя ϭϡϬϯϣϦϱϯяϳϮϼϭ. ϏϮ ϰϱϩϮяϳ 
Ϯϡ ϲϱϦϥϮϦϭ ϴϱϯϣϮϦ ϥϬя Ͼϳϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ ϰϯ ϣϲϦϭϴ ϒϒϒϑ. ώϯ, ϰϯ-ϣϩϥϩϭϯϭϴ, ϯϮ 
ϢϼϬ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϮϩϧϦ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϱϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϼϦ ϧϩϳϦϬϩ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ 
ϢϼϬϩ ϰϱϦϩϭϴϺϦϲϳϣϦϮϮϯ ϤϯϱϯϧϡϮϡϭϩ, ϳϯ ϦϲϳϽ ϩϭϦϬϩ ϢϯϬϦϦ ϮϩϨϫϩϪ ϴϱϯϣϦϮϽ 
ϱϯϧϥϡϦϭϯϲϳϩ, ϡ ϱϴϲϲϫϯ-ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϦ ϲϦϬϽϲϫϯϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ Ϯϡ϶ϯϥϩ
ϬϯϲϽ ϣ Ͼϳϯϳ ϰϦϱϩϯϥ ϣ ϢϯϬϦϦ ϳяϧϦϬϼ϶ ϴϲϬϯϣϩя϶, ϸϦϭ ϲϦϬϽϲϫϩϦ ϧϩϳϦϬϩ ϢϯϬϽ
ϹϩϮϲϳϣϡ ϱϴϲϲϫϩ϶ ϯϢϬϡϲϳϦϪ, ϡ ϨϮϡϸϩϳ ϩϭϦϬϯ ϩ ϢϯϬϦϦ ϮϩϨϫϩϪ ϴϱϯϣϦϮϽ ϦϲϳϦϲϳ
ϣϦϮϮϯϤϯ ϰϱϩϱϯϲϳϡ. ϏϷϦϮϫϡ ϰϯϳϦϱϽ ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ ϣ 
ϱϡϨϭϦϱϦ 120 ϳϼϲяϸ ϭϯϧϦϳ ϢϼϳϽ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϡ, Ϯϯ ϣϱяϥ Ϭϩ ϰϯϳϦϱϩ 
ϢϼϬϩ ϭϦϮϽϹϦ 60-70 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ. σϯϨϭϯϧϮϯ ϭϼ ϮϦϥϯϯϷϦϮϩϬϩ ϣϼϦϨϥ ϩϨ 
ϱϦϤϩϯϮϡ ϫϯϱϦϮϮϼ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ ϣ ϱϡϨϭϦϱϦ 20-30 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ (10 %). ϓϡϫϩϭ 
ϯϢϱϡϨϯϭ, ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϩϦ ϱϡϨϭϦϱϯϣ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϭϯϧϦϳ ϥϯϲϳϩϤϡϳϽ 100 ϳϼϲ., Ϯϯ 
Ͼϳϯ ϰϱϦϥϲϳϡϣϬяϦϳϲя ϮϦ ϲϬϩϹϫϯϭ ϣϦϱϯяϳϮϼϭ. ςϯϬϦϦ ϣϦϱϯяϳϮϡ ϮϦϥϯϯϷϦϮϫϡ 
ϱϡϨϭϦϱϯϣ ϣϻϦϨϥϡ ϣ ϱϦϤϩϯϮ. ϋϡϫ ϴϧϦ ϯϳϭϦϸϡϬϯϲϽ, ϭϡϳϦϱϩϡϬϼ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1 937 
Ϥϯϥϡ ϰϯ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ, ϩϲϰϯϬϽϨϯϣϡϮϮϼϦ ϣ ϱϡϲϸϦϳϦ, ϨϡϭϦϳϮϯ 
ϮϦϰϯϬϮϼ, ϯϮϩ ϮϦ ϣϫϬϿϸϡϿϳ ϡϱϭϩϿ ϩ ϨϮϡϸϩϳϦϬϽϮϴϿ ϸϡϲϳϽ ϨϡϫϬϿϸϦϮϮϼ϶. 
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ϏϹϩϢϫϡ ϭϯϧϦϳ ϲϯϲϳϡϣϬяϳϽ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϲϯϳϦϮ ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. Ϟϳϯ ϣϩϥϮϯ ϩ Ϯϡ 
ϭϡϳϦϱϩϡϬϡ϶ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1939 Ϥϯϥϡ. 
ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1939 Ϥϯϥϡ, ϫ ϲϯϧϡϬϦϮϩϿ, ϮϦ ϥϡϦϳ ϮϡϥϦϧϮϼ϶ ϲϣϦϥϦϮϩϪ ϯ ϸϩϲϬϦϮ
Ϯϯϲϳϩ ϯϳϥϦϬϽϮϼ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϰϱϩ ϯϢϱϡϢϯϳϫϦ 
ϰϦϱϣϩϸϮϼ϶ ϥϡϮϮϼ϶ ϣ Ϯϩ϶ ϢϼϬϩ ϣϫϬϿϸϦϮϼ ϯϤϱϯϭϮϼϦ ϫϯϮϳϩϮϤϦϮϳϼ, ϰϦϱϦ
ϰϩϲϡϮϮϼ϶ ϷϦϮϳϱϡϬϩϨϯϣϡϮϮϼϭ ϰϯϱяϥϫϯϭ ϣϯϦϮϮϼ϶ ϩ ϨϡϫϬϿϸϦϮϮϼ϶. Ϗϳϸϡϲϳϩ, 
ϬϡϤϦϱя Ϯϡ϶ϯϥϩϬϩϲϽ Ϯϡ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϩ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ, ϡ ϸϡϲϳϽ ϰϦϱϦϰϩϲϮϼ϶ Ϭϩϲϳϯϣ 
ϢϼϬϡ ϰϦϱϦϢϱϯϹϦϮϡ ϩϨ ϥϱϴϤϩ϶ ϱϡϪϯϮϯϣ ϲϳϱϡϮϼ. ϐϯϰϼϳϡϦϭϲя ϣϯϲϰϯϬϽϨϯϣϡϳϽϲя 
ϰϦϱϣϩϸϮϼϭϩ ϥϡϮϮϼϭϩ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1939 Ϥϯϥϡ ϯ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϤϯϱϯϥϲϫϯϤϯ ϩ 
ϲϦϬϽϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, ϩϨϣϦϲϳϮϼϭϩ ϢϦϨ Ͼϳϩ϶ ϰϯϰϱϡϣϯϫ. ωϨ ϳϡϢϬϩϷϼ 5 ϣϩϥϮϯ, 
ϸϳϯ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ ϴϣϦϬϩϸϩϬϡϲϽ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя Ϯϡ 288 ϳϼϲ., ϣ ϳϯϭ 
ϸϩϲϬϦ ϤϯϱϯϧϡϮ Ϯϡ 251 ϳϼϲ. ϋϱϯϭϦ ϳϯϤϯ ϰϦϱϦϰϩϲϽϿ 1939 Ϥϯϥϡ ϰϯ ϬϩϮϩϩ 
ώϋσυ ϢϼϬϯ ϴϸϳϦϮϯ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ 187 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ30, ϮϦ ϣϫϬϿϸϦϮϮϼ϶ ϣ 
ϥϡϮϮϼϦ ϳϡϢϬϩϷϼ 5. φϲϳϦϲϳϣϦϮϮϼϪ ϰϱϩϱϯϲϳ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ Ϯϩϫϡϫ ϮϦ 
ϭϯϤ ϰϱϦϣϼϲϩϳϽ 200 ϳϼϲ. Ϩϡ ϥϣϡ Ϥϯϥϡ, ϡ ϲϬϦϥϯϣϡϳϦϬϽϮϯ ϢϯϬϦϦ 275 ϳϼϲ. ϰϱϩϢϼϬϩ 
ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϣ Ͼϳϩ Ϥϯϥϼ. 
σ ϔϨϢϦϫϩϲϳϡϮϦ ϳϡϫϧϦ ϯϳϭϦϸϡϦϳϲя ϱϯϲϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ 
330 ϳϼϲяϸ, ϰϱϩϸϦϭ, ϣ ϯϲϮϯϣϮϯϭ ϣ ϲϦϬϽϲϫϯϪ ϭϦϲϳϮϯϲϳϩ. ϏϸϦϣϩϥϮϯ Ͼϳϯϳ ϰϱϩ
ϱϯϲϳ ϯϢϻяϲϮяϦϳϲя ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϩϦϭ ϣ ϒϱϦϥϮϿϿ ρϨϩϿ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ ϲ υϡϬϽϮϦϤϯ 
σϯϲϳϯϫϡ 185 ϳϼϲяϸ ϫϯϱϦϪϷϦϣ. ϐϱϩϱϯϲϳ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϓϡϥϧϩϫϩϲϳϡϮϡ ϩ ϋϩϱϤϩϨϩϩ 
ϳϡϫϧϦ ϯϳϸϡϲϳϩ ϯϢϻяϲϮяϦϳϲя ϭϩϤϱϡϷϩϦϪ. 
ϏϢϺϩϪ ϢϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ 1937-1938 ϤϤ. ϣ ϱϦϤϩϯϮϦ ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ, ϫϡϫ ϭϩϮϩ
ϭϴϭ, 460 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ (275 ϳϼϲяϸ ϰϱϩϢϼϣϹϩϦ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ, 185 ϳϼϲяϸ 
ϫϯϱϦϪϷϼ ϥϦϰϯϱϳϩϱϯϣϡϮϮϼϦ ϣ ϔϨϢϦϫϩϲϳϡϮ). σϲϦϤϯ ϲ 1926 ϰϯ 1939 ϤϤ. ϢϡϬϡϮϲ 
ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϲϯϲϳϡϣϩϬ 1 565 ϳϼϲяϸ (ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ 500 ϳϼϲ. ϩ ϒϱϦϥϮяя ρϨϩя 
1 065 ϳϼϲ.). Ϟϳϯ ϥϯϲϳϡϳϯϸϮϯ ϯϲϳϯϱϯϧϮϡя ϯϷϦϮϫϡ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ, ϫϡϫ ϴϧϦ ϯϳϭϦ
ϸϡϬϯϲϽ, ϯϮϡ ϮϦ ϣϫϬϿϸϡϦϳ ϸϡϲϳϽ ϨϡϫϬϿϸϦϮϮϼ϶ ϩ ϲϲϼϬϽϮϼ϶, ϴϸϳϦϮϮϼ϶ ώϋσυ ϣ 
ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡ϶ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ, ϣϯϦϮϮϼ϶, ϱϡϲϰϯϬϯϧϦϮϮϼ϶ ϣ ϱϦϤϩϯϮϦ ϸϡϲϳϦϪ ϩ 
ϰϯϰϱϡϣϯϫ Ϯϡ ϮϦϰϯϬϮϯϳϴ ϴϸϦϳϡ ϰϦϱϦϰϩϲϦϪ 1937 ϩ 1939 Ϥϯϥϯϣ. ϐϱϦϥϲϳϡϣϬяϦϳϲя 
ϳϡϫϧϦ, ϸϳϯ ϮϡϹϩ ϰϱϦϥϰϯϬϯϧϦϮϩя ϯ ϱϡϨϭϦϱϡ϶ ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϯϤϯ ϰϱϩϱϯϲϳϡ ϱϴ
ϲϲϫϯяϨϼϸϮϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϱϦϤϩϯϮϡ ϲϫϯϱϦϦ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϼ, ϸϦϭ 
ϰϱϦϴϭϦϮϽϹϦϮϼ. 
ωϨϣϦϲϳϮϯ, ϸϳϯ ϣ ϰϯϲϬϦϥϴϿϺϩϦ ϰϱϦϥϣϯϦϮϮϼϦ ϩ ϣϯϦϮϮϼϦ Ϥϯϥϼ ϱϦϤϩϯϮ ϲϬϴ
ϧϩϬ ϭϦϲϳϯϭ ϰϯϣϼϹϦϮϮϯϪ ϭϩϤϱϡϷϩϩ. ϒϿϥϡ, ϣ ϸϡϲϳϮϯϲϳϩ, ϢϼϬϩ ϣϼϲϬϡϮϼ 
ϲϯϳϮϩ ϳϼϲяϸ ϧϩϳϦϬϦϪ ϩϨ ϣϮϯϣϽ ϰϱϩϲϯϦϥϩϮϦϮϮϼ϶ ϨϦϭϦϬϽ, ϮϦϭϷϼ, Ϯϡϱϯϥϼ 
ϒϦϣϦϱϮϯϤϯ ϋϡϣϫϡϨϡ, ϫϱϼϭϲϫϩϦ ϳϡϳϡϱϼ. ϏϥϮϡϫϯ Ͼϳϯϳ ϰϦϱϩϯϥ, ϯϳϮϯϲяϺϩϪϲя ϫ 
ϲϳϱϡϮϦ ϣ Ϯϯϣϼ϶ ϤϱϡϮϩϷϡ϶, ϲϬϦϥϴϦϳ, ϰϯ ϮϡϹϦϭϴ ϭϮϦϮϩϿ, ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϳϽ ϯϲϯϢϯ. 
30. ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1939, ϸ. 3, ϦϦ. 665-666. 
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ςϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ψϡϰϡϥ — σϯϲϳϯϫ 
υϬя ϯϷϦϮϫϩ ϣϼϦϨϥϡ ϩϨ ϑϯϲϲϩϩ, ϔϫϱϡϩϮϼ ϩ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϱϡϲϲϭϯϳϱϩϭ, ϫϡϫ 
ϭϦϮяϬϡϲϽ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ Ϯϡϱϯϥϯϣ, ϲϯϲϳϡϣϬяϣϹϩ϶ ϯϲϮϯϣϮϴϿ ϸϡϲϳϽ ϧϩϳϦϬϦϪ ϾϳϯϪ 
ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϩ ϣ 1926-1937 ϤϤ. υϬя ϾϳϯϤϯ ϩϨ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϒϒϒϑ ϣ 
1926 ϩ 1937 ϤϤ. ϩϲϫϬϿϸϩϭ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ, ϰϱϯϧϩϣϡϣϹϩ϶ 
ϤϬϡϣϮϼϭ ϯϢϱϡϨϯϭ Ϩϡ ϰϱϦϥϦϬϡϭϩ ϱϦϤϩϯϮϡ (ϤϱϴϨϩϮϼ, ϡϱϭяϮϦ, ϡϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϷϼ, 
ϫϡϨϡ϶ϩ, ϴϨϢϦϫϩ, ϳϴϱϫϭϦϮϼ, ϳϡϥϧϩϫϩ, ϫϩϱϤϩϨϼ, ϡϢ϶ϡϨϼ, ϫϡϱϡϫϡϬϰϡϫϩ, ϫϴϱϥϼ, 
ϴϪϤϴϱϼ). ύϼ ϰϯϬϴϸϡϦϭ ϣ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϯϲϳϡϣϹϩ϶ϲя Ϯϡϱϯϥϯϣ (ϱϴϲ
ϲϫϩϦ, ϴϫϱϡϩϮϷϼ ϩ ϥϱ.) ϣ 1926 Ϥϯϥϴ 131 143 ϳϼϲ., ϡ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ 145 289 ϳϼϲ.31. 
ω϶ ϰϱϩϱϯϲϳ Ϩϡ ϥϦϲяϳϽ ϬϦϳ ϲϯϲϳϡϣϩϬ 10.78 %. Ϟϳϯϳ ϫϯϾϵϵϩϷϩϦϮϳ ϯϷϦϮϩϣϡϦϳ 
ϮϦ ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϼϪ ϰϱϩϱϯϲϳ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, ϡ ϵϡϫϳϩϸϦϲϫϯϦ ϩϨϭϦϮϦϮϩϦ ϦϤϯ ϸϩϲϬϦϮ
Ϯϯϲϳϩ, ϳϯ ϦϲϳϽ ϴϸϩϳϼϣϡϦϳ ϦϤϯ ϴϢϼϬϽ ϣ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϦ ϰϯϳϦϱϽ. ϔϭϮϯϧϩϣ Ϯϡ Ͼϳϯϳ 
ϫϯϾϵϵϩϷϩϦϮϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϩ ϣ 1926 Ϥϯϥϴ (127 574 ϳϼϲ., 
ϣϫϬϿϸϡя 90 % ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϡϱϭϩϩ — 553 ϳϼϲ.), ϰϯϬϴϸϡϦϭ ϯϷϦϮϫϴ ϸϩϲϬϦϮ
Ϯϯϲϳϩ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ — 141 326 ϳϼϲ. ϕϡϫϳϩϸϦϲϫϡя ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя Ϯϡ 
ϾϳϯϪ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϩ ϰϯ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1937 Ϥϯϥϡ ϲϯϲϳϡϣϬяϬϡ 139 366 ϳϼϲ. (ϳϡϫ ϧϦ, 
ϣϫϬϿϸϡя 90 % ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϡϱϭϩϩ ϩ ϫϯϮϳϩϮϤϦϮϳϡ ϰϦϱϦϰϩϲϡϮϮϯϤϯ ϯϲϯϢϼϭ 
ϰϯϱяϥϫϯϭ)32, ϳϯ ϦϲϳϽ ϭϩϤϱϡϷϩя ϩϨ ϱϦϤϩϯϮϡ ϱϡϣϮϡ 1 960 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ. 
ϑϡϲϲϭϯϳϱϩϭ ϫϡϫϴϿ ϰϯϤϱϦϹϮϯϲϳϽ ϭϼ ϣϮϯϲϩϭ ϣ ϱϡϲϸϦϳ, ϩϲϰϯϬϽϨϴя ϫϯϾϵ
ϵϩϷϩϦϮϳ ϱϯϲϳϡ, ϱϡϲϲϸϩϳϡϮϮϼϪ ϥϬя ϯϲϮϯϣϮϼ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ, ϰϱϯϧϩ
ϣϡϿϺϩ϶ ϣ ϱϦϤϩϯϮϦ, ϥϬя ϯϷϦϮϫϩ ϰϱϩϱϯϲϳϡ ϸϩϲϬϡ ϧϩϳϦϬϦϪ ϱϦϤϩϯϮϡ. 
σϯ-ϰϦϱϣϼ϶, ϰϱϦϥϰϯϬϯϧϦϮϩϦ, ϸϳϯ ϣ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ, ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ ϩ ψϡϫϡϣ
ϫϡϨϽϦ Ϯϡ϶ϯϥϩϬϯϲϽ ϳϯϬϽϫϯ 10 % ϣϯϦϮϮϼ϶ ϩ ϨϡϫϬϿϸϦϮϮϼ϶ ϲϫϯϱϦϦ ϣϲϦϤϯ ϰϱ
ϦϴϭϦϮϽϹϦϮϯ. σ ϡϱϭϩϩ, ϬϡϤϦϱя϶ ϩ ϲϲϼϬϫϦ ϧϩϳϦϬϩ Ͼϳϩ϶ ϱϦϤϩϯϮϯϣ ϳϡϫϧϦ 
ϲϯϲϳϡϣϬяϬϩ ϢϯϬϽϹϦ 10 %. Ϟϳϡ ϤϩϰϯϳϦϨϡ ϣϦϥϦϳ ϫ ϮϦϫϯϳϯϱϯϭϴ ϨϡϮϩϧϦϮϩϿ 
ϱϡϨϭϦϱϯϣ ϭϩϤϱϡϷϩϩ. 
σϯ-ϣϳϯϱϼ϶, ϣ ϱϡϲϸϦϳ ϣϫϬϿϸϦϮϼ ϱϴϲϲϫϩϦ ϩ ϴϫϱϡϩϮϷϼ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ ϩ 
ψϡϫϡϣϫϡϨϽя, ϧϩϣϹϩϦ ϣ ϨϮϡϸϩϳϦϬϽϮϯϪ ϲϳϦϰϦϮϩ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ϶ ϩ ϰϯϳϯϭϴ ϩϭϦϣϹϩϦ 
ϰϱϩϱϯϲϳ ϮϩϧϦ ϲϱϦϥϮϦϤϯ. ϒϦϬϽϲϫϩϦ ϧϦ ϧϩϳϦϬϩ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ ϳϡϫϧϦ ϩϭϦϬϩ 
ϲϱϡϣϮϩϳϦϬϽϮϯ ϮϦϣϼϲϯϫϩϪ ϰϱϩϱϯϲϳ ϩϨ-Ϩϡ ϳяϧϦϬϼ϶ ϴϲϬϯϣϩϪ ϲϴϺϦϲϳϣϯϣϡϮϩя. 
σ-ϳϱϦϳϽϩ϶, ϩϨ ϱϡϲϸϦϳϡ ϩϲϫϬϿϸϦϮϼ 200 ϳϼϲ. ϡϱϭяϮ, ϰϱϯϧϩϣϡϣϹϩ϶ ϣ 
ϑϒϕϒϑ ϩ ϩϭϦϣϹϩϦ ϣ ϲϱϦϥϮϦϭ ϢϯϬϦϦ ϣϼϲϯϫϩϪ ϰϱϩϱϯϲϳ, ϸϦϭ ϱϴϲϲϫϯϦ ϮϡϲϦ
ϬϦϮϩϦ. 
σ-ϸϦϳϣϦϱϳϼ϶, ϦϣϱϦϩ, ϰϯϬяϫϩ ϩ ϥϱϴϤϩϦ ϮϦϢϯϬϽϹϩϦ Ϯϡϱϯϥϼ ϲ ϮϩϨϫϩϭ 
ϰϱϩϱϯϲϳϯϭ, ϰϱϯϧϩϣϡϣϹϩϦ ϰϯ ϣϲϦϪ ϲϳϱϡϮϦ, ϰϯϬϮϯϲϳϽϿ ϰϱϩϮяϳϼ ϣ ϱϡϲϸϦϳ. 
σ-ϰяϳϼ϶, ϭϡϬϼϦ ϳϿϱϫϲϫϩϦ Ϯϡϱϯϥϼ ϩ ϩϮϯϲϳϱϡϮϷϼ ϴϸϩϳϼϣϡϿϳϲя ϣ ϱϡϲϸϦϳϦ 
ϰϯϬϮϯϲϳϽϿ. ρϲϲϩϭϩϬяϷϩя Ͼϳϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ ϥϱϴϤϩϭϩ, ϩϲϫϬϿϸϦϮϮϼϭϩ ϩϨ ϱϡϲϸϦϳϡ 
31. ϓϡϭ ϧϦ, ϦϦ. 83-84, 97-98; σ. ω. ϋϯϨϬϯϣ, ϴϫϡϨ, ϲϯϸ., ϦϦ. 249-250. 
32. ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937, ϲϦ. 48-59. 
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(ϮϡϰϱϩϭϦϱ, ϫϩϰϸϡϫϯϣ ϴϨϢϦϫϡϭϩ), ϰϱϩϣϯϥϩϳ ϫ ϰϱϦϴϭϦϮϽϹϦϮϩϿ ϩ϶ ϸϩϲϬϦϮϮ
ϯϲϳϩ. 
σϲϦ Ͼϳϩ ϵϡϫϳϯϱϼ ϣϦϥϴϳ ϫ ϰϱϦϴϭϦϮϽϹϦϮϩϿ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ 1937 
Ϥϯϥϴ ϩ, ϲϬϦϥϯϣϡϳϦϬϽϮϯ, ϫ ϮϦϥϯϯϷϦϮϫϦ ϱϡϨϭϦϱϯϣ ϣϼϦϨϥϡ ϩϨ ϑϒϕϒϑ, ϔϫϱϡϩϮϼ ϩ 
ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ. σ ϯϢϱϡϳϮϯϭ ϮϡϰϱϡϣϬϦϮϩϩ ϱϡϢϯϳϡϦϳ ϩϲϫϬϿϸϦϮϩϦ ϩϨ ϱϡϲϸϦϳϡ 
ϮϦϲϫϯϬϽϫϩ϶ ϲϯϳϦϮ ϳϼϲяϸ ϫϡϨϡ϶ϯϣ, ϰϱϯϧϩϣϡϣϹϩ϶ ϣ ϑϯϲϲϩϩ, ϲ ϩ϶ ϯϳϱϩϷϡ
ϳϦϬϽϮϼϭ ϰϱϩϱϯϲϳϯϭ ϩ ϣϫϬϿϸϦϮϩϦ ϣϲϦ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϼ϶ Ϥϱϴϰϰ ϒϦϣϦϱϮϯϤϯ 
ϋϡϣϫϡϨϡ, ϶ϯϳя ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϲϯϳϦϮ ϳϼϲяϸ ϰϱϦϥϲϳϡϣϩϳϦϬϦϪ Ͼϳϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ ϰϱϯϧϩ
ϣϡϬϩ ϣ ρϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϦ ϩ ϥϱϴϤϩ϶ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡ϶. σ ϷϦϬϯϭ, ϰϯ-ϣϩϥϩϭϯϭϴ, 
ϰϱϦϴϭϦϮϽϹϦϮϩϦ ϱϡϲϸϦϳϮϯϪ ϯϷϦϮϫϩ ϭϯϧϦϳ ϲϯϲϳϡϣϬяϳϽ 150-200 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ, 
ϡ ϦϦ ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϩϦ ϣϱяϥ Ϭϩ ϰϱϦϣϼϹϡϦϳ 50-70 ϳϼϲяϸ. 
ϋϡϫ ϴϧϦ ϯϳϭϦϸϡϬϯϲϽ, ϲϯϣϱϦϭϦϮϮϼϦ ϩϲϲϬϦϥϯϣϡϳϦϬϩ ϰϱϦϥϰϯϬϡϤϡϿϳ, ϸϳϯ 
ϰϦϱϦϰϩϲϽ 1926 Ϥ ϰϱϩϭϦϱϮϯ Ϯϡ 1 % ϨϡϮϩϧϡϦϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, ϡ 
ϰϦϱϦϰϩϲϽ 1937 Ϥϯϥϡ Ϯϡ 0,5 %. ώϦ ϩϲϰϯϬϽϨϴя ϣ ϱϡϲϸϦϳϦ Ͼϳϩ϶ ϰϯϰϱϡϣϯϫ, ϭϼ 
ϨϡϮϩϧϡϦϭ ϭϩϤϱϡϷϩϿ ϩϨ-Ϩϡ ϣϯϨϭϯϧϮϼ϶ ϯϹϩϢϯϫ ϣ ϯϷϦϮϫϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϦϱϦϰϩϲяϭϩ ϰϱϩϢϬϩϨϩϳϦϬϽϮϯ Ϯϡ 600 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. 
ϑϡϲ϶ϯϧϥϦϮϩϦ ϭϦϧϥϴ ϱϡϲϸϦϳϯϭ ϣϼϦϨϥϡ ϩϨ φϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϸϡϲϳϩ ϲϳϱϡϮϼ, 
ϲϥϦϬϡϮϮϼϭ ϣϼϹϦ (1 960 ϳϼϲ.), ϩ ϯϷϦϮϫϯϪ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϭϩϤϱϡϮϳϯϣ, ϰϱϩϢϼ
ϣϹϩ϶ ϣ ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ, ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϩ ϒϱϦϥϮϿϿ ρϨϩϿ (1 580 ϳϼϲ.), ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ 
380 ϳϼϲ. (19 %). Ϗϳϸϡϲϳϩ ϯϮϯ ϣϼϨϣϡϮϯ ϮϦϫϯϳϯϱϯϪ ϮϦϥϯϯϷϦϮϫϯϪ ϱϡϨϭϦϱϯϣ 
ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϣ ϣϯϲϳϯϸϮϼϦ ϱϦϤϩϯϮϼ, ϸϳϯ ϴϧϦ ϯϳϭϦϸϡϬϯϲϽ, Ϯϯ ϣϡϧϮϡ ϳϡϫϧϦ ϱϡϨ
ϮϩϷϡ ϣ ϰϯϮяϳϩϩ ϭϩϤϱϡϷϩϩ, ϩϲϰϯϬϽϨϴϦϭϯϭ ϰϱϩ Ͼϳϩ϶ ϰϯϥ϶ϯϥϡ϶. σ ϥϦϭϯϤϱϡϵϩϸ
ϦϲϫϯϪ ϯϷϦϮϫϦ Ϯϯ ϰϱϩϱϯϲϳϴ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϱϦϥϰϯϬϡϤϡϦϳϲя ϯϢϼϸϮϼϪ ϦϲϳϦϲϳϣϦϮ
ϮϼϪ ϰϱϩϱϯϲϳ ϣ ϳϦϸϦϮϩϦ ϣϲϦϤϯ ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϭϯϤϯ ϰϦϱϩϯϥϡ, ϡ ϣ ϫϯϮϷϦ, ϫϡϫ Ϣϼ 
ϦϥϩϮϯϣϱϦϭϦϮϮϼϪ ϣϼϦϨϥ ϩϨ ϱϦϤϩϯϮϡ ϸϡϲϳϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, ϰϱϦϣϼϹϡϿϺϦϪ ϵϡϫϳϩ
ϸϦϲϫϴϿ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ. Ϟϳϯϳ ϭϦϳϯϥ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϩϣϡϦϳ ϸϩϲϬϯ ϴϦ϶ϡϣ
Ϲϩ϶, ϲϸϩϳϡя ϭϩϤϱϡϮϳϡϭϩ ϮϦ ϳϯϬϽϫϯ ϰϦϱϦϦ϶ϡϣϹϩ϶ Ϯϡ ϮϯϣϼϦ ϭϦϲϳϡ ϧϩϳϦϬϽϲ
ϳϣϡ, Ϯϯ ϩ ϩ϶ ϥϦϳϦϪ. ϐϱϩ ϱϡϲϸϦϳϦ ϰϯ ϩϨϭϦϮϦϮϩϿ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϷϩϯ
ϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ, ϫϡϫ ϴϧϦ ϯϳϭϦϸϡϬϯϲϽ ϣϼϹϦ, ϭϼ ϲϸϩϳϡϦϭ ϩϭϭϩϤϱϡϮϳϡϭϩ ϬϩϷ, 
Ϯϡ϶ϯϥϩϣϹϩ϶ϲя ϣ ϭϦϲϳϡ϶ ϰϱϩϦϨϥϡ ϣ ϭϯϭϦϮϳ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1937, ϳϯ ϦϲϳϽ ϰϯϳϦϱϩ, 
ϰϯϮϦϲϦϮϮϼϦ ϰϯϲϬϦ ϰϦϱϦϦϨϥϡ, ϮϦ ϴϸϩϳϼϣϡϿϳϲя ϣ ϯϷϦϮϫϦ ϭϩϤϱϡϷϩϩ. υϬя ϳϡϫϯϪ 
ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϩ ϫϡϫ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ Ͼϳϯ ϱϡϨϬϩϸϩϦ ϭϯϧϦϳ ϲϯϲϳϡϣϬяϳϽ ϥϯϣϯϬϽϮϯ ϨϡϭϦϳ
ϮϴϿ ϣϦϬϩϸϩϮϴ. ϐϯϾϳϯϭϴ ϥϬя ϯϷϦϮϫϩ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϣϯϨϽϭϦϭ ϲϱϦϥϮϦϦ ϨϮϡϸϦϮϩϦ 
ϭϦϧϥϴ ϥϣϴϭя ϩϲϰϯϬϽϨϯϣϡϮϮϼϭϩ ϭϦϳϯϥϡϭϩ, ϳϯ ϦϲϳϽ ϢϴϥϦϭ ϲϸϩϳϡϳϽ, ϸϳϯ ϩϨ 
ϑϒϕϒϑ, ϔϫϱϡϩϮϼ ϩ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϣ 1927-1936 ϤϤ. ϣϼϦ϶ϡϬϯ 1 770 ϳϼϲяϸ, ϣ 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϰϱϩϢϼϬϯ 320 ϳϼϲяϸ, ϣ ϒϱϦϥϮϿϿ ρϨϩϿ — 925 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ, ϡ ϣ 
ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ — 525 ϳϼϲяϸ. Ϟϳϡ ϰϯϰϱϡϣϫϡ ϯϳϸϡϲϳϩ ϫϯϭϰϦϮϲϩϱϴϦϳ ϮϦϥϯϴϸϦϳ 
ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϭϩϤϱϡϮϳϯϣ Ϩϡ ϲϸϦϳ ϮϦϰϯϬϮϯϳϼ ϥϡϮϮϼ϶. 
ϑϡϲϲϭϯϳϱϩϭ ϫϡϫ ϱϡϨϥϦϬяϬϡϲϽ Ͼϳϡ ϭϩϤϱϡϷϩя ϰϯ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩяϭ ϣϼϦϨϥϡ. 
ϐϱϡϫϳϩϸϦϲϫϩ, Ͼϳϯϳ ϣϯϰϱϯϲ ϲϣϯϥϩϳϲя ϫ ϯϷϦϮϫϦ ϥϯϬϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϲϱϦϥϩ ϰϦϱϦ
Ϧ϶ϡϣϹϩ϶. ϔϸϩϳϼϣϡя, ϸϳϯ ϩϮϳϦϮϲϩϣϮϡя ϱϴϲϩϵϩϫϡϷϩя ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ 
ϭϦϲϳϡ϶ ϰϱϩϦϨϥϡ ϫϱϡϪϮϦ ϨϡϳϱϴϥϮяϦϳ ϰϱϡϣϩϬϽϮϴϿ ϯϷϦϮϫϴ, ϰϯϰϱϯϢϴϦϭ ϯϷϦϮϩϳϽ 
ϭϡϫϲϩϭϡϬϽϮϯϦ ϸϩϲϬϯ ϣϼ϶ϯϥϷϦϣ ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ. σ ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ ϢϼϬϯ 
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ϴϸϳϦϮϯ 44 ϳϼϲяϸϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣϭϦϲϳϯ 35 ϳϼϲяϸ ϣ 1926 Ϥϯϥϴ (ϳϡϢϬ. 1). ύϡϫϲϩ
ϭϡϬϽϮϯϪ ϯϷϦϮϫϯϪ ϣϮϯϣϽ ϰϱϩϢϼϣϹϩ϶ ϢϴϥϦϳ 44 ϳϼϲ. (ϣ ϰϱϦϥϰϯϬϯϧϦϮϩϩ, ϸϳϯ ϣϲϦ 
ϴϫϱϡϩϮϷϼ, ϴϸϳϦϮϮϼϦ ϣ 1926 Ϥϯϥϴ, ϲϭϦϮϩϬϩ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϴϿ ϰϱϩϮϡϥϬϦϧϮϯϲϳϽ). 
Ϟϳϴ ϧϦ ϤϩϰϯϳϦϨϴ ϰϱϩϭϦϭ ϯϳϮϯϲϩϳϦϬϽϮϯ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϔϨϢϦϫϩϲϳϡϮϡ, ϓϡϥϧϩ
ϫϩϲϳϡϮϡ ϩ ϓϴϱϫϭϦϮϩϩ, ϸϳϯ ϥϡϦϳ ϦϺϦ 24 ϳϼϲяϸϩ (ϳϡϢϬ. 3). σ ϋϩϱϤϩϨϩϩ ϴϫϱϡϩϮ
ϲϫϯϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ ϲϯϲϳϡϣϬяϬϯ ϰϯϸϳϩ 40 % ϯϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϱϴϲϲϫϯϤϯ ϩ ϢϼϬϯ 
ϰϱϦϩϭϴϺϦϲϳϣϦϮϮϯ ϲϦϬϽϲϫϩϭ, ϳϡϫ ϸϳϯ ϤϯϣϯϱϩϳϽ ϯ 100 % ϱϴϲϩϵϩϫϡϷϩϩ Ϩϡ 
ϋ) ϬϦϳ ϢϼϬϯ Ϣϼ ϮϦϣϦϱϮϯ. ϐϱϦϥϰϯϬϯϧϩϭ, ϸϳϯ ϣϦϲϽ ϰϱϩϱϯϲϳ ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦ
ϬϦϮϩя Ϩϡ Ͼϳϩ Ϥϯϥϼ ϩ ϰϯϬϯϣϩϮϡ ϧϩϣϹϩ϶ ϣ 1926 Ϥϯϥϴ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϲϳϡϬϩ ϱϴϲ
ϲϫϩϭϩ. Ϟϳϯ ϥϡϦϳ ϯϷϦϮϫϴ ϩϭϭϩϤϱϡϷϩϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ ϋϩϱϤϩϨϩϿ ϯϫϯϬϯ 90 ϳϼϲяϸ. 
σ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ ϭϩϤϱϡϷϩя ϣ Ͼϳϯ ϰϦϱϩϯϥ ϢϼϬϡ ϲϣяϨϡϮϡ ϲ ϱϡϨϣϩϳϩϦϭ Ϥϯϱϯϥϯϣ ϩ 
ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϯϲϳϩ, ϳϡϫ ϸϳϯ ϲϦϬϽϲϫϩϦ ϧϩϳϦϬϩ ϔϫϱϡϩϮϼ ϩϤϱϡϬϩ ϣ ϮϦϪ ϨϡϭϦϳϮϯ 
ϭϦϮϽϹϴϿ ϱϯϬϽ, ϸϦϭ ϣϼ϶ϯϥϷϼ ϩϨ ϑϯϲϲϩϩ. ϐϱϦϥϰϯϬϯϧϩϭ ϯϥϮϡϫϯ, ϸϳϯ ϥϯϬя 
ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ Ͼϳϯϭ ϰϯϳϯϫϦ ϢϼϬϡ ϰϱϯϰϯϱϷϩϯϮϡϬϽϮϯ ϩ϶ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϣ φϣϱϯ
ϰϦϪϲϫϯϪ ϸϡϲϳϩ ϲϳϱϡϮϼ. Ϟϳϯ ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ ϯϫϯϬϯ 25 % ϯϳ 235 ϳϼϲ. (ϳϡϢϬ. 4), ϳϯ 
ϦϲϳϽ 59 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ. ϓϡϫϩϭ ϯϢϱϡϨϯϭ, ϭϼ ϰϯϬϴϸϩϬϩ ϸϩϲϬϯ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϲϱϦϥϩ 
ϰϱϩϢϼϣϹϩ϶ ϣ ϡϨϩϡϳϲϫϩϦ ϱϡϪϯϮϼ ϲϳϱϡϮϼ ϱϡϣϮϼϭ 217 ϳϼϲяϸϡϭ. ϒϬϦϥϴϦϳ ϰϯϥ
ϸϦϱϫϮϴϳϽ, ϸϳϯ Ͼϳϯ ϭϡϫϲϩϭϡϬϽϮϡя ϯϷϦϮϫϡ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϭϼ ϰϱϩϮϩϭϡϬϩ ϨϡϣϦϥϯϭϯ 
ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϮϼϦ ϱϡϨϭϦϱϼ ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ ϭϦϲϳϡ϶ ϰϱϩϢϼϳϩя. 
ϋϱϯϭϦ ϳϯϤϯ, ϮϦ ϣϲϦ ϭϩϤϩϱϯϣϡϣϹϩϦ ϴϫϱϡϩϮϷϼ ϢϼϬϩ ϣϼ϶ϯϥϷϡϭϩ ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ. 
ϐϱϩϭϦϱϮϯ 25 % ϩϨ Ϯϩ϶ ϰϱϯϧϩϣϡϬϩ ϣ ϥϱϴϤϩ϶ ϱϦϤϩϯϮϡ϶ ϲϳϱϡϮϼ ϩ ϢϼϬϩ ϢϯϬϦϦ 
ϰϯϥϣϩϧϮϼϭ ϣ ϯϳϮϯϹϦϮϩϩ ϰϦϱϦϭϦϺϦϮϩя Ϯϡ ϣϯϲϳϯϫ, ϯϲϯϢϦϮϮϯ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ. 
ϏϥϮϡϫϯ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ Ͼϳϡ Ϥϱϴϰϰϡ ϰϯϥϣϦϱϤϡϬϡϲϽ ϩϮϳϦϮϲϩϣϮϯϪ ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩϩ, ϮϦ 
ϢϴϥϦϭ ϣ ϥϡϮϮϯϭ ϲϬϴϸϡϦ ϣϮϯϲϩϳϽ ϰϯϰϱϡϣϯϫ, ϴϸϩϳϼϣϡϿϺϩ϶ ϦϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ. 
ϘϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϢϦϬϯϱϴϲϯϣ ϣ ϡϨϩϡϳϲϫϩ϶ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡ϶ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ ϲϯϲϳϡϣϬяϬϡ 
57 ϳϼϲ. (ϱϡϨϮϩϷϡ ϭϦϧϥϴ ϩ϶ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽϿ ϣ ϒϒϒϑ 4 874 ϳϼϲ. ϩ ϩ϶ ϸϩϲϬϦϮ
ϮϯϲϳϽϿ ϣ ϑϒϕϒϑ 349 ϳϼϲ., ϣ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ 4 362 ϳϼϲ. ϩ Ϯϡ ϔϫϱϡϩϮϦ 106 ϳϼϲ.). 
ϏϸϦϣϩϥϮϯ, ϸϳϯ 57 ϳϼϲ. ϢϴϥϦϳ ϭϡϫϲϩϭϡϬϽϮϯ ϣϯϨϭϯϧϮϯϪ ϯϷϦϮϫϯϪ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϩϨ 
ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϣ ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϭϼϦ ϱϦϤϩϯϮϼ ϣ 1926-1937 ϤϤ. 
φϲϬϩ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϼϪ ϲϯϲϳϡϣ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϯϨϣϯϬϩϬ ϥϯϣϯϬϽϮϯ ϳϯϸϮϯ ϯϷϦϮϩϳϽ 
ϭϩϤϱϡϷϩϿ ϣ ϡϨϩϡϳϲϫϩϦ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ, ϳϯ ϯϢϭϦϮ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦϭ ϭϦϧϥϴ ϑϯϲϲϩϦϪ 
ϔϫϱϡϩϮϯϪ ϩ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϦϪ ϯϷϦϮϩϳϽ ϨϮϡϸϩϳϦϬϽϮϯ ϳϱϴϥϮϦϦ, ϫϡϫ ϩϨ-Ϩϡ ϡϲϲϩ
ϭϩϬяϷϩϩ, ϳϡϫ ϩ ϩϨ-Ϩϡ ϰϯϳϦϱϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ Ϥϯϥϼ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ. 
ςϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϔϫϱϡϩϮϼ 
σ ϥϯϱϦϣϯϬϿϷϩϯϮϮϼϪ ϰϦϱϩϯϥ ϔϫϱϡϩϮϡ ϩϲϰϼϳϼϣϡϬϡ ϡϤϱϡϱϮϯϦ ϰϦϱϦϮϡϲϦϬϦϮϩϦ ϩ 
ϥϡϣϡϬϡ ϯϫϯϬϯ 22 % ϣϲϦϪ ϲϦϬϽϲϫϯ϶ϯϨяϪϲϳϣϦϮϮϯϪ ϭϩϤϱϡϷϩϩ Ϯϡ ϒϦϣϦϱϮϼϪ ϋϡϣ
ϫϡϨ, ϣ ϒϩϢϩϱϽ, ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϩ Ϯϡ υϡϬϽϮϩϪ σϯϲϳϯϫ, ϡ ϳϡϫϧϦ ϮϦϢϯϬϽϹϴϿ ϥϯϬϿ 
ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ ϣ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϼϦ ϱϡϪϯϮϼ ϷϦϮϳϱϡϬϽϮϯϪ ϩ ϲϦϣϦϱϮϯϪ ϑϯϲϲϩϩ33. 
33. ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1 926, ϳ. 49, ϦϦ. 208-209. 
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ϏϥϮϡϫϯ ϰϯϲϬϦ ϤϱϡϧϥϡϮϲϫϯϪ ϣϯϪϮϼ ϰϯϬϯϧϦϮϩϦ ϲϴϺϦϲϳϣϦϮϮϯ ϩϨϭϦϮϩϬϯϲϽ. σϯ- 
ϰϦϱϣϼ϶, ϰϱϯϩϨϯϹϬϯ ϮϦϫϯϳϯϱϯϦ ϯϲϬϡϢϬϦϮϩϦ ϡϤϱϡϱϮϯϤϯ ϰϦϱϦϮϡϲϦϬϦϮϩя Ϩϡ ϲϸϦϳ 
ϰϦϱϦϱϡϲϰϱϦϥϦϬϦϮϩя ϨϦϭϬϩ, ϣϯ-ϣϳϯϱϼ϶, ϣϬϡϲϳϩ ϣ ϱϦϤϩϯϮϡ϶ ϳϱϡϥϩϷϩϯϮϮϯϪ 
ϫϯϬϯϮϩϨϡϷϩϩ ϰϦϱϦϲϳϡϬϩ ϰϯϯϺϱяϳϽ ϲϦϬϽϲϫϯ϶ϯϨяϪϲϳϣϦϮϮϴϿ ϭϩϤϱϡϷϩϿ, ϡ ϩϨ 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ ϩ ϋϩϱϤϩϨϩϩ ϮϡϭϦϳϩϬϲя ϯϢϱϡϳϮϼϪ ϰϯϳϯϫ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ, ϰϯϥϳϡϬ
ϫϩϣϡϦϭϼϪ ϴϤϱϯϨϯϪ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϼ϶ ϥϣϩϧϦϮϩϪ34. σ Ͼϳϯϳ ϰϦϱϩϯϥ ϩϮϳϦϮϲϩϣϮϯ 
ϱϡϨϣϩϣϡϦϳϲя ϴϫϱϡϩϮϲϫϡя ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϯϲϳϽ, ϯϲϯϢϦϮϮϯ υϯϮϢϡϲϲ, ϰϱϩϣϬϦϫϡϣϹϩϪ 
ϰϱϩϦϨϧϩ϶ ϩϨ ϥϱϴϤϩ϶ ϱϡϪϯϮϯϣ ϲϳϱϡϮϼ. ϐϯ ϥϡϮϮϼϭ ϥϦϭϯϤϱϡϵϡ ρ. ϖϯϭϦϮϫϯ, 
ϧϩϳϦϬϩ ϥϱϴϤϩ϶ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫ ϲϯϲϳϡϣϬяϬϩ ϰϱϩϭϦϱϮϯ ϥϣϦ ϳϱϦϳϩ ϰϱϩϢϼϣϡϣϹϩ϶ Ϯϡ 
ϱϡϢϯϳϴ ϣ υϯϮϢϡϲϲ35. σ 1929 Ϥ. ϰϯ ϥϡϮϮϼϭ ϗϒϔ ϔϒϒϑ, ϣ ϲϦϬϽϲϫϩϦ ϭϦϲϳϮϯϲϳϩ 
ϥϱϴϤϩ϶ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫ ϰϦϱϦϲϦϬϩϬϯϲϽ 41,2 ϳϼϲ. ϧϩϳϦϬϦϪ ϔϫϱϡϩϮϼ, ϡ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ 
ϥϱϴϤϩ϶ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫ 18,5 ϳϼϲяϸ. σ Ϥϯϱϯϥϡ ϔϫϱϡϩϮϼ ϩϨ ϥϱϴϤϩ϶ ϱϡϪϯϮϯϣ ϲϳϱϡϮϼ 
ϰϱϩϢϼϬϯ 60,4 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ36. ϓϡϫϩϭ ϯϢϱϡϨϯϭ ϭϦ϶ϡϮϩϸϦϲϫϩϪ ϰϱϩϱϯϲϳ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϱϡϫϳϩϸϦϲϫϩ ϯϳϲϴϳϲϳϣϯϣϡϬ. ώϡ Ͼϳϯ ϣ ϸϡϲϳϮϯϲϳϩ ϴϫϡϨϡϬ ϣ ϲϣϯϩ϶ 
ϱϡϢϯϳϡ϶ ϟ. ρ. ϋϯϱϸϡϫ-ϘϦϩϴϱϫϯϣϲϫϩϪ: «ύϯϧϮϯ ϲϸϩϳϡϳϽ, ϸϳϯ ϡϤϱϡϱϮϯϦ ϰϦϱϦ
ϲϦϬϦϮϩϦ ϩϨ ϔϒϒϑ ϣ ϥϱϴϤϩϦ ϱϡϪϯϮϼ ϒϯϿϨϡ ϫϯϭϰϦϮϲϩϱϯϣϡϬϯϲϽ ϣ 1929-1930 ϤϤ. 
ϭϩϤϱϡϷϩϦϪ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϔϒϒϑ, ϣ υϯϮϢϡϲϲ ϩ ϰϱϯϸϩϦ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϼϦ 
ϷϦϮϳϱϼ»37. ϏϥϮϡϫϯ, ϲϬϦϥϴϦϳ ϨϡϭϦϳϩϳϽ, ϸϳϯ ϣ ϯϢϺϦϭ ϢϡϬϡϮϲϦ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϳϦ϶ ϬϦϳ 
ϣϻϦϨϥ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϰϱϦϣϼϹϡϬ ϣϼϦϨϥ. σ ϰϱϩϣϦϥϦϮϮϼ϶ ϣϼϹϦ ϥϡϮϮϼ϶ ϯϳϲϴϳϲϳϣϴϦϳ 
ϰϱϩϦϨϥ ϣ ϲϦϬϽϲϫϩϦ ϭϦϲϳϮϯϲϳϩ ϔϫϱϡϩϮϼ. Ϟϳϡ Ϸϩϵϱϡ ϮϦ ϳϡϫ ϴϧ ϭϡϬϡ, 
ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϣϫϬϿϸϡϦϳ ϣϯϨϣϱϡϳϮϴϿ ϭϩϤϱϡϷϩϿ ϲ ϣϯϲϳϯϫϡ ϮϦϰϱϩϧϩϣϹϩ϶ϲя ϫϯϬϯ
Ϯϩϲϳϯϣ. ϐϯ ϥϡϮϮϼϭ ϋϴϬϩϹϦϱϡ ϣ 1928-1929 ϤϤ. Ͼϳϯϳ ϣϯϨϣϱϡϳ ϰϯ ϒϒϒϑ ϲϯϲϳϡ
ϣϩϬ 61 ϳϼϲяϸϴ ϸϦϬϯϣϦϫ38. ψϮϡя, ϸϳϯ ϯϫϯϬϯ 22 % ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ ϣ ϰϱϦϥϹϦϲϳ
ϣϴϿϺϩϦ Ϥϯϥϼ ϢϼϬϩ ϣϼ϶ϯϥϷϼ ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ, ϭϯϧϮϯ ϲϸϩϳϡϳϽ, ϸϳϯ ϩ ϣϯϨϣϱϡϳ ϢϼϬ 
ϰϱϩϭϦϱϮϯ ϳϡϫϩϭ ϧϦ, ϳϯ ϦϲϳϽ ϲϯϲϳϡϣϬяϬ 10-12 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ ϣ Ϥϯϥ. 
ϋϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩя ϱϦϹϩϳϦϬϽϮϯ ϩϨϭϦϮϩϬϡ ϲϩϳϴϡϷϩϿ. σϬϡϲϳϩ ϰϱϩϮϴ
ϥϩϳϦϬϽϮϯ ϰϦϱϦϲϦϬϩϬϩ Ϯϡ ϔϱϡϬ ϩ ϣ ϒϩϢϩϱϽ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϭϩϬϬϩϯϮϯϣ ϫϱϦϲϳϽяϮ, ϣ 
ϳϯϭ ϸϩϲϬϦ 65 ϳϼϲяϸ ϲϦϭϦϪ (ϯϫϯϬϯ 300 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ) ϣϼϢϼϬϯ ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ39. 
φϺϦ ϢϯϬϽϹϦϦ ϫϯϬϩϸϦϲϳϣϯ ϲϦϬϽϲϫϩ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ ϬϩϹϩϬϯϲϽ ϩϭϴϺϦϲϳϣϡ, ϩ ϣϲϦ ϯϮϩ 
ϰϯϳϦϱяϬϩ ϰϱϡϣϯ ϱϡϲϰϯϱяϧϡϳϽϲя ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϡϭϩ ϲϣϯϦϤϯ ϳϱϴϥϡ. ϑϡϢϯϳϡ Ϯϡ ϰϯϬя϶ 
ϰϦϱϦϲϳϡϬϡ ϰϱϩϣϬϦϫϡϳϽ ϫϱϦϲϳϽяϮϩϮϡ, ϯϮϡ ϯϫϡϨϡϬϡϲϽ ϮϦ ϰϱϯϲϳϯ ϳϱϴϥϮϯϪ, Ϯϯ 
34. ρ. ϐϱϹϵϦϬϽϥ, ύϰϱϡϷϹϹ ϰϱϯϷϦϲϩ Ϯϡ ϔϫϱϹϹ, ϖϡϱϫϡϣ, 1930, ϲ. 69; ό. ω. 
όϴϢϮϼ-τϦϱϷϼϫ, ϴϫϡϨ. ϲϯϸ. 
35. ρ. ϖϯϭϦϮϫϯ, « υϯϰϩϳϡϮϮя ϰϱϯ ϥϯϰϬϩϣ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ υϯϮϢϡϲϲ », Bíchuk 
ϲϳϡϳϩϲϳϩϫϩ ϔϫϱϡϳϩ (ϖϡϱϫϹ), 3, 1928, ϲ. 104. 
36. ϐϱϩϱϯϥϮϼϪ ϱϴ϶ ϮϡϲϦϬϦϮϮϩя ϔϫϱϡϳϩ ϣ 1929, XapKÍB, 1932, ce. 4-6. 
37. ϟ. ρ. ϋϯϱϸϡϫ-ϘϦϰϴϱϫϯϣϲϫϩϪ, ωϨϢϱϡϮϮϼϦ ϥϦϭϯϤϱϡϵϩϸϦϲϫϩϦ ϩϲϲϬϦϥϯ
ϣϡϮϩя, ύ., 1975, ϲ. 80. 
38. φ. Kulisher, op. cit., p. 83. 
39. ωϣϮϩϷϫϩϪ (ϴϫϡϨ. ϲϯϸ.) ϥϡϦϳ Ϸϩϵϱϴ 63 ϳϼϲ. ϲϦϭϦϪ ϩ 2 ϳϼϲ. ϢϼϬϯ ϱϦϹϦϮϯ 
ϣϼϲϬϡϳϽ ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ ϰϯϲϳϡϮϯϣϬϦϮϩϦϭ ϗϋ ϩ ϒώϋ ϯϳ 8 ϭϡя 1933. ϒ. ύϡϫϲϴϥϯϣ, 
ϐϯϳϦϱϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϒϒϒϑ, Benson, VT, Chalidze Publication, 1989, ce. 283-286. 
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ϰϯϱϯϪ ϥϡϧϦ ϯϰϡϲϮϯϪ ϥϬя ϧϩϨϮϩ. ώϡϸϡϬϲя ϲϢϱϯϲ ϨϦϭϬϩ, ϴϢϯϪ ϲϫϯϳϡ, ϢϦϤϲϳϣϯ ϣ 
Ϥϯϱϯϥϡ ϩ Ϯϡ ϲϳϱϯϪϫϩ. σϨϣϯϬϮϯϣϡϮϮϯϦ ϫϱϦϲϳϽяϮϲϫϯϦ ϭϯϱϦ ϭϦϳϡϬϯϲϽ ϰϯ ϲϳϱϡϮϦ. 
ψϡ Ϥϯϥ ϰϯϬϮϯϲϳϽϿ ϯϢϮϯϣϬяϬϲя ϲϯϲϳϡϣ ϱϡϢϯϸϩ϶ Ϯϡ Ϩϡϣϯϥϡ϶ ϩ ϲϳϱϯϪϫϡ϶, ϣ 
Ϥϯϱϯϥϡ ϰϱϩϦϨϧϡϬϯ ϲϳϯϬϽϫϯ ϧϦ ϮϯϣϯϲϦϬϯϣ ϲϫϯϬϽϫϯ ϳϡϭ Ϯϡ϶ϯϥϩϬϯϲϽ ϧϩϳϦϬϦϪ ϩ 
ϮϦϭϮϯϤϩϭ ϭϦϮϽϹϦ ϴϦϨϧϡϬϯ. ςϦϧϦϮϷϼ ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ ϲϯϲϳϡϣϬяϬϩ ϨϡϭϦϳϮϴϿ 
ϸϡϲϳϽ ϾϳϯϤϯ ϰϯϳϯϫϡ ϯϢϦϨϥϯϬϦϮϮϼ϶. σ ϰϦϱϣϴϿ ϯϸϦϱϦϥϽ ϯϮϩ ϯϳϰϱϡϣϬяϬϩϲϽ ϣ 
ϢϬϩϨ ϬϦϧϡϺϩϦ ϱϡϪϯϮϮϼϦ ϷϦϮϳϱϼ, ϨϡϳϦϭ Ϯϡ Ϲϡ϶ϳϼ υϯϮϢϡϲϲϡ ϩ ϮϡϫϯϮϦϷ, ϣ 
ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϼϦ Ϥϯϱϯϥϡ ϑϯϲϲϩϩ ϩ Ϯϡ ϥϡϬϦϫϩϦ ϲϳϱϯϪϫϩ. τϯϬϯϥ, ϱϡϨϱϡϨϩϣϹϩϪϲя 
Ϯϡ ϔϫϱϡϩϮϦ 1931-1933 Ϥϯϥϡ϶, ϲ ϯϥϮϯϪ ϲϳϯϱϯϮϼ ϴϣϦϬϩϸϩϣϡϬ ϧϦϬϡϮϩϦ ϣϼϦ϶ϡϳϽ 
ϩϨ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ, ϲ ϥϱϴϤϯϪ ϲϳϯϱϯϮϼ ϨϡϳϱϴϥϮϩϬ ϢϦϤϲϳϣϯ. σ Ϥϯϱϯϥϡ϶ ϢϼϬϡ ϱϡ
ϲϰϱϯϲϳϱϡϮϦϮϡ ϫϡϱϳϯϸϮϡя ϲϩϲϳϦϭϡ, ϣϣϯϥϩϬϩϲϽ ϰϡϲϰϯϱϳϡ ϩ ϰϱϯϰϩϲϫϡ, Ϯϡ ϰϱϦϥ
ϰϱϩяϳϩя϶ ϴϫϱϦϰϬяϬϡϲϽ ϥϩϲϷϩϰϬϩϮϡ ϩ ϨϡϳϱϴϥϮяϬϲя ϰϱϩϦϭ Ϯϯϣϼ϶ ϱϡϢϯϸϩ϶, 
ϣϼϦϨϥ ϧϦ ϧϩϳϦϬϦϪ ϩϨ ϥϦϱϦϣϦϮϽ ϢϼϬ ϰϯϲϳϡϣϬϦϮ ϰϯϥ ϫϯϮϳϱϯϬϽ ϭϦϲϳϮϼ϶ 
ϣϬϡϲϳϦϪ. ϋϡϫ ϰϱϩ ϫϱϦϰϯϲϳϮϯϭ ϰϱϡϣϦ, ϢϦϨ ϲϰϱϡϣϫϩ ϩϨ ϲϦϬϽϲϯϣϦϳϡ ϫϱϦϲϳϽяϮϩϮ 
ϮϦ ϩϭϦϬ ϰϱϡϣϡ ϰϯϦ϶ϡϳϽ ϥϡϧϦ ϣ ϲϯϲϦϥϮϩϪ Ϥϯϱϯϥ. ϏϢϺϩϦ ϰϯϳϦϱϩ ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϤϯ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϯϳ ϤϯϬϯϥϡ ϩ ϴ϶ϴϥϹϦϮϩя ϴϲϬϯϣϩϪ ϧϩϨϮϩ ϲϯϲϳϡϣϩϬϩ ϯϫϯϬϯ 3,5 ϭϬϮ. 
ϸϦϬϯϣϦϫ. Ϟϳϡ ϴϢϼϬϽ ϲϴϺϦϲϳϣϦϮϮϯ ϨϡϳϱϴϥϮяϦϳ ϯϷϦϮϫϴ ϭϩϤϱϡϷϩϩ. 
υϱϴϤϯϪ ϰϯϭϦ϶ϯϪ яϣϬяϦϳϲя «ϩϲϸϦϨϮϯϣϦϮϩϦ» ϭϩϬϬϩϯϮϯϣ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ, 
ϰϱϯϧϩϣϡϣϹϩ϶ Ϩϡ ϰϱϦϥϦϬϡϭϩ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ. Ϟϳϯϳ ϵϡϫϳ ϣϼϨϣϡϮ ϫϡϫ ϱϦϡϬϽϮϯϪ 
ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩϦϪ, ϳϡϫ ϩ ϩϨϭϦϮϦϮϩϦϭ ϰϯϲϳϡϮϯϣϫϩ ϣϯϰϱϯϲϡ ϯ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϪ 
ϰϱϩϮϡϥϬϦϧϮϯϲϳϩ ϣ ϰϦϱϦϰϩϲя϶ 1937 ϩ 1939 Ϥϯϥϡ ϰϯ ϲϱϡϣϮϦϮϩϿ ϲ ϰϦϱϦϰϩϲϽϿ 
1926 Ϥϯϥϡ. σϦϱϯяϳϮϯ ϣϡϧϮϴϿ ϱϯϬϽ ϩϤϱϡϬϩ ϰϡϲϰϯϱϳϩϨϡϷϩя ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϩ 
ϡϫϳϩϣϮϡя ϢϯϱϽϢϡ ϷϦϮϳϱϡϬϽϮϼ϶ ϣϬϡϲϳϦϪ ϲ ϴϫϱϡϩϮϲϫϩϭ ϮϡϷϩϯϮϡϬϩϨϭϯϭ. ςϼϳϽ 
ϱϴϲϲϫϩϭ ϣ ϱϴϲϲϫϩ϶ ϯϢϬϡϲϳя϶ ϲϳϡϬϯ ϣ ϮϦϫϯϳϯϱϯϭ ϯϳϮϯϹϦϮϩϩ ϢϯϬϦϦ ϴϥϯϢϮϼϭ ϩ 
ϢϦϨϯϰϡϲϮϼϭ. 
ϏϥϮϡϫϯ, ϮϦϲϭϯϳϱя Ϯϡ Ͼϳϩ ϳϱϴϥϮϯϲϳϩ, ϰϯϲϳϱϯϦϮϩϦ ϢϡϬϡϮϲϡ ϭϩϤϱϡϷϩϩ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϔϫϱϡϩϮϼ ϰϱϦϥϲϳϡϣϬяϦϳϲя ϣϯϨϭϯϧϮϼϭ. σ ϳϡϢϬϩϷϦ 6 ϰϯϫϡϨϡϮϯ 
ϨϡϭϦϳϮϯϦ ϴϣϦϬϩϸϦϮϩϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϱϴϲϲϫϩ϶ Ϯϡ ϔϫϱϡϩϮϦ, ϫϯϳϯϱϯϦ ϢϼϬϯ Ϣϼ 
ϮϦϣϯϨϭϯϧϮϯ ϳϯϬϽϫϯ ϣ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϦ ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϯϤϯ ϰϱϩϱϯϲϳϡ. ύϡϬϯϣϦϱϯяϳϮϡ ϩ 
ϨϡϭϦϳϮϡя ϱϴϲϩϵϩϫϡϷϩя ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ ϤϱϡϮϩϷϡ϶ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ. ϒϦϬϽϲϫϯϦ ϴϫϱϡϩϮ
ϲϫϯϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ ϢϼϬϯ ϥϯϲϳϡϳϯϸϮϯ ϫϯϮϲϦϱϣϡϳϩϣϮϼϭ — ϲϭϦϹϡϮϮϼϦ Ϣϱϡϫϩ 
ϲϯϲϳϡϣϬяϬϩ ϣ 1 926 Ϥϯϥϴ ϣϲϦϤϯ 2 % , ϡ ϱϯϥϮϼϭ яϨϼϫϯϭ ϮϦ ϮϡϨϣϡϬϩ ϴϫϱϡϩϮϲϫϩϪ 
ϣϲϦϤϯ 3 % ϫϱϦϲϳϽяϮ, ϣ 1959 Ϥϯϥϴ Ͼϳϡ Ϸϩϵϱϡ ϢϼϬϡ ϦϺϦ ϭϦϮϽϹϦ40. ϑϴϲϩϵϩ
ϫϡϷϩя ϣ Ϥϯϱϯϥϡ϶ ϔϫϱϡϩϮϼ ϣ Ͼϳϩ Ϥϯϥϼ ϳϡϫϧϦ ϮϦ ϢϼϬϡ ϭϡϲϲϯϣϼϭ яϣϬϦϮϩϦϭ. 
υϦϬϯ ϣ ϳϯϭ, ϸϳϯ ϰϯϬϩϳϩϫϡ ϴϫϱϡϩϮϲϫϩ϶ ϣϬϡϲϳϦϪ ϢϼϬϡ ϮϡϰϱϡϣϬϦϮϡ Ϯϡ «ϴϫϱϡϩ
ϮϩϨϡϷϩϿ»: ϱϡϲϰϱϯϲϳϱϡϮϦϮϩϦ ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϤϯ яϨϼϫϡ ϩ ϫϴϬϽϳϴϱϼ, ϱϡϲϹϩϱϦϮϩϦ 
ϣϲϦ϶ ϣϩϥϯϣ ϯϢϱϡϨϯϣϡϮϩя ϰϯ-ϴϫϱϡϩϮϲϫϩ, ϰϱϩϣϬϦϸϦϮϩϦ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ ϰϡϱϳϩϪϮϼϪ 
ϩ ϰϱϡϣϩϳϦϬϽϲϳϣϦϮϮϼϪ ϡϰϰϡϱϡϳ ϩ ϳϡϫ ϥϡϬϦϦ. σ Ͼϳϩ϶ ϴϲϬϯϣϩя϶ ϴϫϱϡϩϮϷϦϭ Ϯϡ 
ϔϫϱϡϩϮϦ ϢϼϬϯ ϢϼϳϽ ϣϼϤϯϥϮϯ, ϸϳϯ ϰϱϩϣϯϥϩϬϯ ϫ ϮϦϫϯϳϯϱϯϪ ϴϫϱϡϩϮϩϨϡϷϩϩ, ϫϡϫ 
ϮϦϢϯϬϽϹϩ϶ ϰϯ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ Ϯϡϱϯϥϯϣ (ϰϯϬяϫϩ, ϢϦϬϯϱϴϲϼ, ϭϯϬϥϡϣϡϮϦ), ϳϡϫ ϩ ϣ 
40. ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1926, ϳ. 9, ϳϡϢϬ. 6, ϦϦ. 8-17; ρ. ϖϯϭϦϮϫϯ, ώϡϷϩϯϮϡϬϽϮϼϪ ϲϯϲϳϡϣ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϔϫϱϡϩϮϼ, ϖϡϱϽϫϯϣ, 1931, ϲϦ. 27, 28; σ. ω. ϋϯϨϬϯϣ, ϴϫϡϨ. ϲϯϸ., ϲ. 232. 
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ϮϦϫϯϳϯϱϯϪ ϲϳϦϰϦϮϩ, ϱϴϲϲϫϩ϶ ϩ ϦϣϱϦϦϣ. ϐϱϡϣϥϡ, ϰϯϬϩϳϩϫϦ ϴϫϱϡϩϮϩϨϡϷϩϩ ϢϼϬ 
ϮϡϮϦϲϦϮ ϨϡϭϦϳϮϼϪ ϴϥϡϱ ϱϦϰϱϦϲϲϩяϭϩ 1934 ϩ ϰϯϲϬϦϥϴϿϺϩ϶ Ϥϯϥϯϣ, ϢϯϱϽϢϯϪ 
ϰϱϯϳϩϣ, ϳϡϫ ϮϡϨϼϣϡϦϭϯϤϯ, ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϤϯ ϮϡϷϩϯϮϡϬϩϨϭϡ, Ϯϯ Ͼϳϩ ϩϨϭϦϮϦϮϩя ϮϦ 
ϭϯϤϬϩ ϲϱϡϨϴ ϯϲϳϡϮϯϣϩϳϽ ϯϢϺϦϲϳϣϦϮϮϯ-ϰϯϬϩϳϩϸϦϲϫϩϦ ϰϱϯϷϦϲϲϼ, ϰϱϯϥϯϬϧϡϣ
ϹϩϦϲя ϢϯϬϦϦ ϥϦϲяϳϩ ϬϦϳ. 
ϐϯ ϥϡϮϮϼϭ ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϪ ϲϳϡϳϩϲϳϩϫϩ ϱϴϲϲϫϩϦ ϲϯϲϳϡϣϬяϬϩ ϨϡϭϦϳϮϴϿ ϸϡϲϳϽ 
ϰϱϩϱϯϲϳϡ ϤϯϱϯϥϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя. σ 1931-1934 ϤϤ. ϰϱϩϢϼϣϹϩϭϩ ϩϨ ϥϱϴϤϩ϶ 
ϱϦϲϰϴϢϬϩϫ ϢϼϬϩ 25-30 % ϣϲϦ϶ ϰϱϩϦϨϧϡϣϹϩ϶ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ ϔϫϱϡϩϮϼ41. σ Ϥϯϱϯϥϡ϶ ϲ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩϦϭ ϲϣϼϹϦ 1(ϖ) ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ ϩ ϣ ϩϮϥϴϲϳϱϩϡϬϽϮϼ϶ ϷϦϮϳϱϡ϶ ϔϫϱϡϩϮϼ 
ϣ 1933 Ϥϯϥϴ ϣϼ϶ϯϥϷϼ ϩϨ ϑϒϕϒϑ ϲϯϲϳϡϣϩϬϩ 26 % ϣϲϦ϶ ϰϱϩϢϼϣϹϩ϶ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ 
ϔϒϒϑ42. σ 1927-1937 ϤϤ. ϤϯϱϯϥϲϫϯϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ ϔϫϱϡϩϮϼ ϣϼϱϯϲϬϯ Ϯϡ 4 ϭϬϮ. 
ϸϦϬϯϣϦϫ43, ϩ 25 % ϯϳ ϾϳϯϪ Ϸϩϵϱϼ ϱϡϣϮϯ 1 ϭϩϬϬϩϯϮϴ. σ ϥϦϪϲϳϣϩϳϦϬϽϮϯϲϳϩ, 
ϢϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϱϴϲϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϢϼϬ ϮϡϭϮϯϤϯ ϢϯϬϦϦ ϲϫϱϯϭϮϼϭ — 
390 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ (ϳϡϢϬ. 6). υϦϬϯ ϣ ϳϯϭ, ϸϳϯ ϱϴϲϲϫϩϦ, ϫϡϫ ϩ ϥϱϴϤϩϦ ϧϩϳϦϬϩ 
ϔϫϱϡϩϮϼ, ϰϯϮϦϲϬϩ ϢϯϬϽϹϩϦ ϰϯϳϦϱϩ, ϸϡϲϳϽ ϱϴϲϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϔϫϱϡϩϮϼ 
ϣϼϦ϶ϡϬϡ ϣ ϑϯϲϲϩϿ Ϯϡ ϣϯϲϳϯϫ ϩ ϣ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϼϦ ϷϦϮϳϱϼ, ϡ ϮϦϢϯϬϽϹϡя ϸϡϲϳϽ, 
ϣϯϨϭϯϧϮϯ, ϴϫϱϡϩϮϩϨϩϱϯϣϡϬϡϲϽ. 
ωϨ ϳϡϢϬϩϷϼ 6 ϳϡϫϧϦ ϲϬϦϥϴϦϳ ϣϼϲϯϫϡя Ϸϩϵϱϡ ϣϼϦϨϥϡ ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ ϦϣϱϦϦϣ. 
Ϟϳϯϳ ϰϱϯϷϦϲϲ, ϮϡϸϡϣϹϩϪϲя ϲ ϴϰϱϡϨϥϮϦϮϩя ϸϦϱϳϼ ϯϲϦϥϬϯϲϳϩ, ϢϼϬ ϮϦϲϯϭϮϦϮϮϯ 
ϩϮϳϦϮϲϩϵϩϷϩϱϯϣϡϮ ϤϯϬϯϥϯϭ 1931-1933 Ϥϯϥϯϣ. ϒϯϫϱϡϺϦϮϩϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ 
ϮϦϢϯϬϽϹϩ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ ϲϣяϨϡϮϯ ϲ ϰϯϳϦϱяϭϩ ϯϳ ϤϯϬϯϥϡ, ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩϦϪ, ϡ 
ϰϯϱϯϪ ϩ ϥϦϰϯϱϳϡϷϩϦϪ, ϫϡϫ ϴ ϰϯϬяϫϯϣ. 
υϬя ϯϷϦϮϫϩ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϲϯϢϲϳϣϦϮϮϯ ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϱϡϲϲϭϯϳϱϩϭ 
ϩϨϭϦϮϦϮϩϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ ϑϒϕϒϑ (ϳϡϢϬ. 7). ύϼ ϣϩϥϩϭ, ϸϳϯ ϣ 
ϯϲϮϯϣϮϼ϶ ϱϡϪϯϮϡ϶ ϳϱϡϥϩϷϩϯϮϮϯϪ ϭϡϲϲϯϣϯϪ ϲϦϬϽϲϫϯ϶ϯϨяϪϲϳϣϦϮϮϯϪ ϭϩϤϱϡϷϩϩ 
ϣ ϫϯϮϷϦ XIX ϣϦϫϡ (ϒϦϣϦϱϮϼϪ ϋϡϣϫϡϨ, ϗϦϮϳϱϡϬϽϮϯ- ϘϦϱϮϯϨϦϭϮϡя ϯϢϬϡϲϳϽ, 
ϐϯϣϯϬϧϽϦ) ϸϩϲϬϯ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϫϡϳϡϲϳϱϯϵϩϸϦϲϫϩ ϴϭϦϮϽϹϩϬϯϲϽ. ώϦϨϡϣϩϲϩϭϯ ϯϳ 
ϰϱϩϸϩϮ ϾϳϯϤϯ яϣϬϦϮϩя, ϲϬϦϥϴϦϳ ϯϳϭϦϳϩϳϽ, ϸϳϯ ϣ ϫϯϮϷϦ 20-϶ 30-϶ Ϥϯϥϯϣ Ͼϳϩ 
ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϩ ϮϦ ϭϯϤϬϩ ϲϬϴϧϩϳϽ ϯϸϡϤϡϭϩ ϩϮϳϦϮϲϩϣϮϯϪ ϩϭϭϩϤϱϡϷϩϩ. ϏϮϩ 
ϯϳϥϡϣϡϬϩ, ϡ ϮϦ ϰϱϩϮϩϭϡϬϩ ϭϩϤϱϡϮϳϯϣ ϩ ϭϦϧϥϴ ϰϦϱϦϰϩϲяϭϩ 1926-1937 ϤϤ. ϮϦ 
ϴϣϦϬϩϸϩϬϩ, ϡ ϴϭϦϮϽϹϩϬϩ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϲϦϬϽϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя. ώϡ Ͼϳϩ϶ ϨϦϭϬя϶ 
ϢϴϹϦϣϡϬϩ ϱϡϲϫϴϬϡϸϩϣϡϮϩϦ, ϥϦϰϯϱϳϡϷϩя ϫϴϬϡϫϯϣ, ϶ϬϦϢϯϨϡϤϯϳϯϣϫϩ, ϤϯϬϯϥ, ϯϮϩ 
ϣϼϳϡϬϫϩϣϡϬϩ ϩϨ Ͼϳϩ϶ ϭϦϲϳ ϣ ϮϦϩϨϣϦϲϳϮϯϲϳϽ ϭϦϲϳϮϼ϶ ϴϱϯϧϦϮϷϦϣ, ϩ ϮϯϣϼϦ 
ϰϯϲϦϬϦϮϷϼ ϢϼϬϩ ϨϥϦϲϽ ϲϯϣϦϱϹϦϮϮϯ ϮϦ ϮϴϧϮϼ. ωϲϫϬϿϸϦϮϩϦ ϲϯϲϳϡϣϬяϿϳ 
ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϲϳϡϮϩϷ ϒϦϣϦϱϮϯϤϯ ϋϡϣϫϡϨϡ, ϫϴϥϡ ϣϭϦϲϳϯ ϥϦϰϯϱϳϩϱϯϣϡϮϮϼ϶ ϫϡϨϡ
ϫϯϣ ϢϼϬϩ ϣϣϦϨϦϮϼ ϣ 1933 Ϥϯϥϴ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϳϼϲяϸ Ϯϯϣϼ϶ ϰϯϲϦϬϦϮϷϦϣ ϩϨ 
ϱϴϲϲϫϩ϶ ϩ ϴϫϱϡϩϮϲϫϩ϶ ϯϢϬϡϲϳϦϪ. (ϓϡϫϧϦ ϦϲϳϽ ϲϣϦϥϦϮϩя ϯ ϨϡϲϦϬϦϮϩϦ ϲϦϬ 
41. ϒϣϯϥϮϼϦ ϳϡϢϬϩϷϼ ϡϮϡϬϩϨϡ Ϥϯϥϯϣϼ϶ ϯϳϸϦϳϯϣ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫ ϔώϖϔ ϰϯ 
ϭϦ϶ϡϮϩϸϦϲϫϯϭϴ ϥϣϩϧϦϮϩϿ ϮϡϲϦϬϦϮϩя. ϑϯϲϲϩϪϲϫϩϪ ϤϯϲϴϥϡϱϲϳϣϦϮϮϼϪ ϡϱ϶ϩϣ 
ϾϫϯϮϯϭϩϫϩ (ϑτρϞ, ϢϼϣϹ. ϗτρώϖ), ϵ. 1562, ϯϰ. 20, ϲ. 23. 
42. ϓϡϭ ϧϦ, ϲ. 280. 
43. ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937, ϦϦ. 50-51. 
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ϮϦϲϫϯϬϽϫϩ϶ ϱϡϪϯϮϯϣ ϔϫϱϡϩϮϼ, ϰϯϲϳϱϡϥϡϣϹϩ϶ ϯϳ ϤϯϬϯϥϡ 1931-1933 ϤϤ. ϰϦϱϦ
ϲϦϬϦϮϷϡϭϩ ϲ ϲϦϣϦϱϡ ϩ ϫϱϡϲϮϯϡϱϭϦϪϷϡϭϩ.) ϋϯϮϦϸϮϯ, ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϳϼϲяϸ ϩϬϩ 
ϥϦϲяϳϫϯϣ ϳϼϲяϸ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϭϯϤϬϯ ϯϢϯϲϮϯϣϡϳϽϲя ϣ Ͼϳϩ϶ ϱϦϤϩϯϮϡ϶ ϴ ϱϯϥ
ϲϳϣϦϮϮϩϫϯϣ ϩϬϩ ϥϡϧϦ ϮϡϪϳϩ ϳϡϭ ϱϡϢϯϳϴ. ώϯ ϮϦϲϯϭϮϦϮϮϯ, ϸϳϯ ϦϺϦ ϢϯϬϽϹϦϦ 
ϸϩϲϬϯ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ, ϰϱϯϧϩϣϡϣϹϩ϶ ϰϱϦϧϥϦ ϣ Ͼϳϩ϶ ϭϦϲϳϡ϶, ϢϦϧϡϬϩ ϯϳϳϴϥϡ ϫϴϥϡ 
ϤϬϡϨϡ ϤϬяϥяϳ, ϣ ϸϡϲϳϮϯϲϳϩ, ϩϮϯϤϥϡ ϩ Ϯϡ ϱϯϥϩϮϴ. 
ψϮϡϸϩϳϦϬϽϮϯϦ ϸϩϲϬϯ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϰϯяϣϩϬϯϲϽ ϣ Ͼϳϩ Ϥϯϥϼ ϣ ϱϡϪϯϮϡ϶ ϰϱ
ϯϭϼϹϬϦϮϮϯϤϯ ϱϡϨϣϩϳϩя (ϔϱϡϬ, σϯϲϳϯϸϮϡя ϒϩϢϩϱϽ, ϗϦϮϳϱ, όϦϮϩϮϤϱϡϥ), ϳϯ 
ϦϲϳϽ ϣ ϱϦϤϩϯϮϡ϶, ϰϱϦϧϥϦ ϮϦ ϲϬϩϹϫϯϭ ϰϱϩϣϬϦϫϡϣϹϩ϶ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ ϩϨ ϲϦϬ 
ϔϫϱϡϩϮϼ. ύϯϧϮϯ ϰϱϦϥϰϯϬϯϧϩϳϽ, ϸϳϯ ϰϱϦϧϮϦϦ ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ Ͼϳϩ϶ 
ϱϡϪϯϮϯϣ Ϩϡ ϋ) ϬϦϳ ϡϲϲϩϭϩϬϩϱϯϣϡϬϯϲϽ Ϯϡ ϰϯϬϯϣϩϮϴ, ϩ ϣϦϲϽ ϰϱϩϱϯϲϳ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ 
Ϯϡ Ͼϳϩ϶ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩя϶ ϣϼϨϣϡϮ ϭϩϤϱϡϷϩϦϪ. ϒ ϥϱϴϤϯϪ ϲϳϯϱϯϮϼ, ϮϯϣϼϦ ϰϦϱϦ
ϲϦϬϦϮϷϼ ϮϦ ϴϲϰϦϬϩ ϰϯϥϣϦϱϤϮϴϳϽϲя ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩϩ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ, ϫϡϫ ϯϳϭϦϸϡϬϯϲϽ 
ϣϼϹϦ, ϲϦϬϽϲϫϩϦ ϧϩϳϦϬϩ ϔϫϱϡϩϮϼ ϢϼϬϩ ϥϯϲϳϡϳϯϸϮϯ ϫϯϮϲϦϱϣϡϳϩϣϮϼ ϩ ϮϦ 
ϰϯϥϣϦϱϧϦϮϼ ϩϮϳϦϮϲϩϣϮϯϪ ϱϴϲϩϵϩϫϡϷϩϩ. υϡϮϮϼϦ ϯ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ 
1959 Ϥϯϥϴ ϰϯϫϡϨϼϣϡϿϳ, ϸϳϯ ϲϳϱϡϮϮϡя ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩя ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ, Ϩϡϵϩϫϲϩ
ϱϯϣϡϮϮϡя ϰϦϱϦϰϩϲϽϿ 1937, ϢϼϬϡ ϦϥϩϮϯϣϱϦϭϦϮϮϼϭ яϣϬϦϮϩϦϭ ϩ Ϯϡ ϢϯϬϽϹϩϮϲ
ϳϣϦ ϳ ϱϱϩϳϯϱϩϪ ϮϦ ϩϭϦϬϡ ϰϱϯϥϯϬϧϦϮϩя ϣ 40-϶ ϩ 50-϶. 
ψϡϰϡϥϮϡя ϒϩϢϩϱϽ ϢϼϬϡ ϲϳϡϱϼϭ ϱϡϪϯϮϮϯϭ ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϪ ϲϦϬϽϲϫϯ϶ϯϨяϪ
ϲϳϣϦϮϮϯϪ ϭϩϤϱϡϷϩϩ. ϒϦϬϽϲϫϩϦ ϧϩϳϦϬϩ ϨϥϦϲϽ, ϳϡϫϧϦ ϫϡϫ ϩ ϣ ϥϱϴϤϩ϶ ϱϦϤϩϯϮϡ϶ 
ϲϳϱϡϮϼ, ϲϳϱϡϥϡϬϩ ϯϳ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ, ϢϦϧϡϬϩ ϣ Ϥϯϱϯϥϡ, ϣϦϱϯяϳϮϯ, ϨϥϦϲϽ 
ϰϱϯϩϲ϶ϯϥϩϬϡ ϱϴϲϩϵϩϫϡϷϩя «ϫϯϱϦϮϮϯϤϯ» ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, ϲϬϦϥϯϣϡ
ϳϦϬϽϮϯ, ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϥϯϬϧϮϡ ϢϼϬϡ ϲϯϫϱϡϺϡϳϽϲя. ϒ ϥϱϴϤϯϪ ϲϳϯ
ϱϯϮϼ, ϨϥϦϲϽ ϧϦ ϹϦϬ ϱϯϲϳ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϼ϶ Ϥϯϱϯϥϯϣ ϋϴϨϢϡϲϲϡ, ϰϱϩϣϬϦϫϡϣϹϩ϶ 
Ϯϯϣϼ϶ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ ϩϨ ϑϯϲϲϩϩ ϩ ϔϫϱϡϩϮϼ. ϐϱϩϭϦϱϮϡя ϯϷϦϮϫϡ ϢϡϬϡϮϲϡ 
ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϱϦϤϩϯϮϡ ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ 350 ϳϼϲяϸ, ϸϳϯ ϰϱϩ 20 % ϥϯϬϦ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϥϡϦϳ 
70 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. ύϼ ϳϡϫϧϦ ϰϱϦϥϰϯϬϡϤϡϦϭ, ϸϳϯ ϯϫϯϬϯ 30 ϳϼϲяϸ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ 
ϰϯϲϦϬϩϬϩϲϽ ϣ ϲϦϬϽϲϫϯϪ ϭϦϲϳϮϯϲϳϩ ψϡϰϡϥϮϯϪ ϒϩϢϩϱϩ. 
σ ϰϯ϶ϯϧϦϪ ϲϩϳϴϡϷϩϩ Ϯϡ϶ϯϥϩϬϲя ϩ υϡϬϽϮϩϪ σϯϲϳϯϫ. υϡϮϮϼϦ 1937 Ϥϯϥϡ ϮϦ 
ϰϯϫϡϨϼϣϡϿϳ ϱϯϲϳϡ ϸϩϲϬϡ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ, ϣ ϳϯ ϣϱϦϭя ϫϡϫ ϯϸϦϣϩϥϮϯ, ϸϳϯ ϯϮϩ 
ϰϯϰϡϥϡϬϩ Ϯϡ ϲϳϱϯϪϫϩ ϾϳϯϤϯ ϱϦϤϩϯϮϡ, ϳϡϫ ϧϦ ϫϡϫ ϩ ϣ ωϱϫϴϳϲϫϴϿ, ϘϩϳϩϮϲϫϴϿ 
ϩ ϥϱϴϤϩϦ ϲϯϲϦϥϮϩϦ ϯϢϬϡϲϳϩ. ϐϯ-ϣϩϥϩϭϯϭϴ, ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩя ϩ ϱϡϲϫϴϬϡϸϩϣϡϮϩϦ 
ϧϩϣϹϩ϶ ϣ ϲϦϬϡ϶ υϡϬϽϮϦϤϯ σϯϲϳϯϫϡ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϲϫϱϼϬϩ ϰϯяϣϬϦϮϩϦ Ϯϯϣϼ϶ 
ϣϼ϶ϯϥϷϦϣ ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ. ϏϷϦϮϩϳϽ ϩ϶ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϭϯϧϮϯ ϰϯ ϯϢϺϦϪ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϣ 
ϱϦϤϩϯϮ, ϲϯϲϳϡϣϩϣϹϦϪ ϯϫϯϬϯ 450 ϳϼϲяϸ. υϯϬϿ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ Ͼϳϯϭ ϰϱϩϱϯϲϳϦ 
ϳϡϫϧϦ ϭϯϧϮϯ ϰϱϩϮяϳϽ ϣ 20 % , ϸϳϯ ϥϡϦϳ ϯϫϯϬϯ 90 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ44. 
44. ϓϡϭ ϧϦ, ϦϦ. 48-59. 85-96; ϔϫϱϹϮϲϽϫϡ ϬϿϥϳϦϳϻ ϒϒϒϑ, σϡϱϹϡϣϡ, 1931 , ϦϦ. 
139-142. ϐϱϩϱϯϲϳ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ Ϯϡ ϔϱϡϬϦ ϲϯϲϳϡϣϬяϬ ϯϫϯϬϯ 20 % ϯϳ ϯϷϦϮϫϩ 
ϾϭϩϤϱϡϷϩϩ, ϡ ϣ σϯϲϳϯϸϮϯϪ ϒϩϢϩϱϩ 16 %. ωϲ϶ϯϥя ϩϨ ϾϳϯϤϯ, ϲϸϩϳϡϦϭ, ϸϳϯ ϣ 
ψϡϰϡϥϮϯϪ ϒϩϢϩϱϩ, Ϯϡ υϡϬϽϮϦϭ σϯϲϳϯϫϦ ϥϯϬя ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϲϱϦϥϩ ϾϭϩϤϱϡϮϳϯϣ 
ϢϼϬϡ ϯϫϯϬϯ 20 %. ϘϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя υϡϬϽϮϦϤϯ σϯϲϳϯϫϡ ϣϼϱϯϲϬϡ ϲ 
1 563 ϳϼϲ. ϣ 1926 ϥϯ 2 273 ϳϼϲ. ϣ 1937, ϰϱϩ 15 % ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϯϤϯ ϰϱϩϱϯϲϳϡ (260 
ϳϼϲ.) ϰϱϩϢϼϳϩϦ ϣ ϱϦϤϩϯϮ ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ 450 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ. 
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ϏϥϮϡϫϯ ϮϦ ϲϬϦϥϴϦϳ ϲϸϩϳϡϳϽ ϣϲϦ϶ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ-ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ (ϳϡϢϬ. 7) 
ϣϼ϶ϯϥϷϡϭϩ ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ. ϒϦϭϽ ϭϩϬϬϩϯϮϯϣ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ, ϧϩϣϹϩ϶ ϣ ϨϦϱϮϯϣϼ϶ 
ϯϢϬϡϲϳя϶ ϐϯϣϯϬϧϽя, ϘϦϱϮϯϨϦϭϮϯϤϯ ϗϦϮϳϱϡ, ϒϦϣϦϱϮϯϤϯ ϋϡϣϫϡϨϡ, ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ 
ϩ ϥϱϴϤϩ϶ ϯϸϡϤϡ϶ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ, ϮϦϲϯϭϮϦϮϮϯ ϳϡϫϧϦ ϣϼϣϯϨϩϬϩϲϽ ϫϡϫ ϫϴϬϡϫϩ 
Ϯϡ ϔϱϡϬ ϩ ϣ ϒϩϢϩϱϽ, ϳϡϫϧϦ ϢϦϧϡϬϩ Ϯϡ ϥϡϬϦϫϩϦ ϲϳϱϯϪϫϩ ϩ ϣ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϼϦ 
ϱϡϪϯϮϼ. ωϭ, ϣ ϮϦϫϯϳϯϱϯϭ ϯϳϮϯϹϦϮϩϩ ϢϼϬϯ ϬϦϤϸϦ ϴϲϳϱϯϩϳϽϲя Ϯϡ ϱϡϢϯϳϴ ϣ 
ϑϯϲϲϩϩ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϯϮϩ ϬϴϸϹϦ ϣϬϡϥϦϬϩ ϱϴϲϲϫϩϭ яϨϼϫϯϭ. Ϗϳ ϯϢϺϦϤϯ ϸϩϲϬϡ 
ϣϲϦ϶ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϯϮϩ ϲϯϲϳϡϣϬяϬϩ 25 %, Ϯϯ, ϴϸϩϳϼϣϡя ϩ϶ ϣϼϲϯϫϴϿ ϡϲϲϩ
ϭϩϬяϷϩϿ, ϰϱϦϥϰϯϬϯϧϩϭ, ϸϳϯ ϯϮϩ ϲϯϲϳϡϣϬяϬϩ ϳϯϬϽϫϯ 10 % ϯϳ ϣϲϦ϶ 
ϴϫϱϡϩϮϲϫϩ϶ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ. ϓϡϫϩϭ ϯϢϱϡϨϯϭ, ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϣϼ϶ϯϥ
ϷϦϣ ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ ϲϱϦϥϩ ϭϩϤϱϡϮϳϯϣ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ 780 ϳϼϲяϸ. ϏϫϯϮ
ϸϡϳϦϬϽϮϼϪ ϧϦ ϢϡϬϡϮϲ ϣϻϦϨϥϡ ϩ ϣϼϦϨϥϡ ϩϨ ϔϫϱϡϩϮϼ, ϣϫϬϿϸϡя ϴϢϼϳϩϦ ϩ 
230 ϳϼϲяϸ ϦϣϱϦϦϣ ϩ ϰϱϩϢϼϳϩϦ 420 ϳϼϲяϸ ϱϴϲϲϫϩ϶, ϢϦϬϯϱϴϲϯϣ ϩ ϥϱϴϤϩ϶ ϭϡϬϼ϶ 
ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϼ϶ Ϥϱϴϰϰ (ϳϡϢϬ. 6), ϱϡϣϦϮ 590 ϳϼϲяϸϡϭ ϸϦϬϯϣϦϫ. 
ϋ ϾϳϯϪ ϧϦ ϯϷϦϮϫϡ ϭϯϧϮϯ ϰϱϩϪϳϩ ϩ ϥϱϴϤϩϭ ϰϴϳϦϭ. υϯϬϿ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ 
ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϯϭ ϲϳϱϯϩϳϦϬϽϲϳϣϦ ϰϱϩϮϩϭϡϦϭ 10 %. (ϓϡϫϴϿ ϩ ϭϦϮϽϹϴϿ ϯϷϦϮϫϴ 
ϥϡϿϳ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ, ϒϱϦϥϮяя ρϨϩя, σϯϲϳϯϸϮϡя ϒϩϢϩϱϽ). Ϗϳ 3 ϭϬϮ. ϭϩϤϱϡϮϳϯϣ 
Ͼϳϯ ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ 300 ϳϼϲяϸ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ, ϰϱϩϦ϶ϡϣϹϩ϶ ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ. ϋ ϾϳϯϪ ϷϩϵϱϦ 
ϲϬϦϥϴϦϳ ϥϯϢϡϣϩϳϽ 200 ϳϼϲяϸ ϰϦϱϦϭϦϺϦϮϮϼ϶ ϫϴϬϡϫϯϣ (Ϸϩϵϱϡ ϲϮϩϧϦϮϡ ϲ 
ϴϸϦϳϯϭ ϣϯϨϣϱϡϳϮϯϪ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϩ ϰϯϳϦϱϽ) ϩ 100 ϳϼϲяϸ ϲϦϬϽϲϫϩ϶ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ ϣ 
ϋϱϼϭ ϩ Ϯϡ ϣϯϲϳϯϫ. 
σ ϳϡϢϬϩϷϦ 7 ϰϱϩϣϯϥϩϳϲя ϳϡϫϧϦ ϭϡϫϲϩϭϡϬϽϮϡя ϯϷϦϮϫϡ ϰϯяϣϬϦϮϩя ϴϫϱϡϩϮ
ϷϦϣ ϣ ϑϒϕϒϑ. υϬя ϋϱϼϭϡ, ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϼ϶ ϱϡϪϯϮϯϣ, ϔϱϡϬϡ, ϒϩϢϩϱϩ, υϡϬϽ
ϮϦϤϯ σϯϲϳϯϫϡ ϰϱϦϥϰϯϬϡϤϡϦϳϲя, ϸϳϯ ϣϲϦ ϴϫϱϡϩϮϷϼ, ϧϩϣϹϩϦ ϳϡϭ ϣ 1 937 Ϥϯϥϴ, 
ϢϼϬϩ ϰϱϩϦϨϧϩϭϩ. Ϟϳϯ, ϫϯϮϦϸϮϯ, ϨϡϭϦϳϮϯϦ ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϩϦ, ϳϡϫ ϫϡϫ ϰϱϩ ϳϡϫϯϭ 
ϰϱϦϥϰϯϬϯϧϦϮϩϩ ϯϫϡϨϼϣϡϦϳϲя, ϸϳϯ ϴϫϱϡϩϮϷϼ ϲϯϲϳϡϣϬяϬϩ ϣ ϱяϥϦ ϱϦϤϩϯϮϯϣ 
ϢϯϬϽϹϩϮϲϳϣϯ ϰϱϩϦϨϧϩ϶, ϸϳϯ ϮϦ ϰϯϥϣϦϱϧϥϡϦϳϲя Ϯϩ ϩϭϦϿϺϩϭϩϲя ϲϳϡϳϩϲϳϩ
ϸϦϲϫϩϭϩ ϥϡϮϮϼϭϩ, Ϯϩ ϣϯϲϰϯϭϩϮϡϮϩяϭϩ. υϬя ϱϡϪϯϮϯϣ ϳϱϡϥϩϷϩϯϮϮϯϪ ϲϦϬϽϲϫϯ
϶ϯϨяϪϲϳϣϦϮϮϯϪ ϫϯϬϯϮϩϨϡϷϩϩ, ϫϯϳϯϱϼϦ ϣ ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϭϼϪ ϰϦϱϩϯϥ ϳϦϱяϬϩ, ϡ 
ϮϦ ϰϯϬϴϸϡϬϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ, ϣϨяϳϼ ϥϯϲϳϡϳϯϸϮϯ ϣϼϲϯϫϩϦ ϯϷϦϮϫϩ ϮϯϣϯϰϱϩϢϼϣϹϩ϶ 
(10-20% ϯϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ Ϯϡ Ͼϳϩ϶ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩя϶ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ). σ 
ϳϡϫϯϭ ϲϬϴϸϡϦ ϭϡϫϲϩϭϡϬϽϮϡя ϯϷϦϮϫϡ ϢϡϬϡϮϲϡ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϭϦϧϥϴ ϔϫϱϡϩϮϯϪ ϩ 
ϑϯϲϲϩϦϪ ϢϴϥϦϳ -1 510 ϳϼϲяϸ, Ϯϡ 920 ϳϼϲяϸ ϢϯϬϽϹϦ, ϸϦϭ ϰϱϩϮяϳϡя ϣ ϱϡϲϸϦϳ. 
Ϟϳϡ ϯϷϦϮϫϡ ϲϫϬϡϥϼϣϡϳϽϲя ϩϨ ϴϢϼϬϩ 1 700 ϭϬϮ. ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϔϫϱϡϩϮϼ (90 % 
ϯϢϺϦϤϯ ϸϩϲϬϡ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ ϑϒϕϒϑ), 230 ϳϼϲяϸ ϦϣϱϦϦϣ ϩ ϰϱϩϢϼϳϩя 420 ϳϼϲяϸ 
ϱϴϲϲϫϩ϶ ϩ ϢϦϬϯϱϴϲϯϣ. 
ψϡ ϥϣϡ Ϥϯϥϡ ϭϦϧϥϴ ϰϦϱϦϰϩϲяϭϩ 1937 ϩ 1939 Ϥϯϥϯϣ ϰϱϯϩϨϯϹϬϯ ϴϣϦϬϩϸϦϮϩϦ 
ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϴϫϱϡϩϮϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя Ϯϡ 1 087 ϳϼϲяϸ (ϳϡϢϬ. 5). σ ϥϦϪϲϳϣϩ
ϳϦϬϽϮϯϲϳϩ ϦϺϦ ϢϯϬϽϹϦ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϥϡϮϮϼϦ Ϩϡ 1939 Ϥϯϥ ϮϦ ϣϫϬϿϸϡϿϳ ϸϩϲϬϦϮ
ϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, ϴϸϳϦϮϮϯϤϯ ϯϲϯϢϼϭ ϰϯϱяϥϫϯϭ (194 ϳϼϲяϸϩ). ϓϡϫϯϦ ϴϣϦϬϩ
ϸϦϮϩϦ ϳϱϴϥϮϯ ϯϢϻяϲϮϩϳϽ ϳϯϬϽϫϯ ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϼϭ ϰϱϩϱϯϲϳϯϭ. σϦϱϯяϳϮϯ, ϮϦϫϯ
ϳϯϱϴϿ ϱϯϬϽ ϩϤϱϡϬϡ ϣ Ͼϳϯϳ ϰϦϱϩϯϥ ϣϯϨϣϱϡϳϮϡя ϭϩϤϱϡϷϩя, ϫϡϫ ϲϦϬϽϲϫϩ϶ 
ϧϩϳϦϬϦϪ, ϢϦϧϡϣϹϩ϶ ϯϳ ϤϯϬϯϥϡ, ϳϡϫ ϩ ϱϡϢϯϸϩ϶ «ϰϱяϳϡϣϹϩ϶ϲя» Ϯϡ ϥϡϬϦϫϩ϶ 
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ϲϳϱϯϪϫϡ϶ ϩ ϱϦϹϩϣϹϩ϶ ϣϦϱϮϴϳϽϲя Ϯϡ ϱϯϥϩϮϴ, ϫϯϤϥϡ ϾϫϯϮϯϭϩϸϦϲϫϡя ϲϩϳϴϡϷϩя 
ϲϳϡϬϡ ϢϯϬϦϦ ϢϬϡϤϯϰϯϬϴϸϮϯϪ. ϏϷϦϮϩϳϽ ϱϡϨϭϦϱ ϾϳϯϤϯ ϯϢϱϡϳϮϯϤϯ ϰϯϳϯϫϡ ϮϦ 
ϰϱϦϥϲϳϡϣϬяϦϳϲя ϣϯϨϭϯϧϮϼϭ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϥϡϮϮϼϦ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1939 Ϥϯϥϡ ϯ 
ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϭ ϲϯϲϳϡϣϦ ϩ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϔϫϱϡϩϮϼ ϢϼϬϩ ϲϰϦϷϩϡϬϽϮϯ 
ϩϲϫϡϧϦϮϼ, Ϯϯ ϭϯϧϮϯ ϯϰϱϦϥϦϬϦϮϮϯ ϴϳϣϦϱϧϥϡϳϽ, ϸϳϯ ϢϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϪ ϣ Ͼϳϩ 
ϥϣϡ Ϥϯϥϡ ϢϼϬ ϥϬя ϔϫϱϡϩϮϼ ϰϯϬϯϧϩϳϦϬϽϮϼϭ. 
ςϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ 
ώϡϲϦϬϦϮϩϦ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϣ ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϭϼϪ ϰϦϱϩϯϥ ϡϫϳϩϣϮϯ ϴϸϡϲϳϣϯϣϡϬϯ ϣ 
ϥϣϩϧϦϮϩϩ Ϯϡ ϣϯϲϳϯϫ, ϣ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϯϭ ϱϡϨϣϩϳϩϩ ϔϱϡϬϡ, ϒϩϢϩϱϩ, ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ 
ϩ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ. ϋϱϯϭϦ ϳϯϤϯ, ϦϣϱϦϩ ϩϨ ϰϱϦϧϮϦϪ ϸϦϱϳϼ ϯϲϦϥϬϯϲϳϩ ϰϦϱϦ
ϦϨϧϡϬϩ ϣ ϢϯϬϽϹϩϦ Ϥϯϱϯϥϡ ϑϯϲϲϩϩ, ϰϱϯϩϲ϶ϯϥϩϬϡ ϣϼϲϼϬϫϡ ϫϴϬϡϫϯϣ ϩ ϥϦϰϯϱ
ϳϡϷϩя ϰϯϬяϫϯϣ ϩϨ ϮϱϹϱϡϮϩϸϮϯϪ ϰϯϬϯϲϼ ϣ ϣϯϲϳϯϸϮϼϦ ϱϡϪϯϮϼ ϲϳϱϡϮϼ. ϐϯ- 
ϣϩϥϩϭϯϭϴ, ϯϥϮϯϣϱϦϭϦϮϮϯ ϰϱϯϩϲ϶ϯϥϩϬϡ ϢϦϬϯϱϴϲϩϨϡϷϩя ϰϯϬяϫϯϣ ϩ ϱϴϲϩϵϩϫϡ
Ϸϩя ϢϦϬϯϱϴϲϯϣ, ϧϩϣϹϩ϶ ϣ ϑϯϲϲϩϩ, ϸϳϯ ϣϦϬϯ ϫ ϲϮϩϧϦϮϩϿ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϰϯϲϬϦϥ
Ϯϩ϶ Ϩϡ ϤϱϡϮϩϷϡϭϩ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ. ύϦϧϥϴ 1926 ϩ 1937 ϤϤ. ϩϨ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ ϩϲϸϦϨϬϡ 
ϰϯϸϳϩ ϰϯϬϯϣϩϮϡ ϱϴϲϲϫϩ϶ (ϳϡϢϬ. 8). ϏϥϮϡϫϯ ϰϦϱϦϰϩϲϽ 1939 Ϥϯϥϡ ϰϯϫϡϨϡϬϡ 
ϯϤϱϯϭϮϼϪ ϱϯϲϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϱϴϲϲϫϩ϶ (Ϯϡ 120 ϳϼϲяϸ — 30 %) ϩ ϦϣϱϦϦϣ ϣ 
ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϩ ϱϯϲϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϢϦϬϯϱϴϲϯϣ ϣϮϦ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ45. ψϡϤϡϥϯϸϮϯϦ 
ϩϲϸϦϨϮϯϣϦϮϩϦ ϲϯϳϦϮ ϳϼϲяϸ ϱϴϲϲϫϩ϶ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ ϩ ϩ϶ ϰϯяϣϬϦϮϩϦ ϣ 1939 Ϩϡϲϳ
ϡϣϬяϿϳ ϴϲϯϭϮϩϳϽϲя ϣ ϥϯϲϳϯϣϦϱϮϯϲϳϩ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϯϣ ϰϦϱϦϰϩϲϦϪ ϰϯ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽ
Ϯϯϲϳяϭ ϣ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϦ. ϑϯϲϳ ϸϩϲϬϡ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϩ ϲϫϡϸϫϩ ϣ 
ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϱϴϲϲϫϩ϶ ϩ ϦϣϱϦϦϣ ϲϣяϨϡϮϼ ϮϦ ϲ ϱϦϡϬϽϮϼϭ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϩϦϭ, ϡ ϲ 
ϩϨϭϦϮϦϮϩϦϭ ϤϱϡϮϩϷ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϲ ϔϫϱϡϩϮϯϪ ϩ ϑϯϲϲϩϦϪ. ςϯϬϽϹϴϿ ϰϯϤϱϦϹ
ϮϯϲϳϽ ϣϮϯϲяϳ ϣ ϯϷϦϮϫϴ ϩϲϫϬϿϸϦϮϩϦ ϣϯϦϮϮϯϲϬϴϧϡϺϩ϶ ϩ ϩ϶ ϲϦϭϦϪ, ϫϯϳϯϱϼ϶ 
ϢϼϬϯ ϣ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϯϲϯϢϦϮϮϯ ϭϮϯϤϯ ϣ ϲϣяϨϩ ϲ ϦϦ ϰϱϩϤϱϡϮϩϸϮϼϭ ϰϯϬϯϧϦϮϩϦϭ. 
σϫϬϿϸϦϮϩϦ ϡϱϭϩϩ ϩ ϨϡϫϬϿϸϦϮϮϼ϶ ϴϣϦϬϩϸϩϣϡϦϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϱϦϲ
ϰϴϢϬϩϫϩ Ϯϡ 300 ϲ ϬϩϹϮϩϭ ϳϼϲяϸ46. ϋϱϯϭϦ ϳϯϤϯ, ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϳϽ ϩϨϭϦϮϦϮϩϦ 
ϤϱϡϮϩϷ ϫϡϫ ϰϦϱϦϦϨϥ ϧϩϳϦϬϦϪ ϮϦ ϰϱϦϥϲϳϡϣϬяϦϳϲя ϰϱϯϥϴϫϳϩϣϮϼϭ. ϐϯϾϳϯϭϴ 
ϰϱϩ϶ϯϥϩϳϲя ϯϳϫϡϨϡϳϽϲя ϯϳ ϱϡϲϸϦϳϡ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϰϯ ϥϡϮϮϼϭ ϰϦϱϦϰϩϲϦϪ, ϡ ϯϷϦϮϩϳϽ 
ϦϦ Ϯϡ ϯϲϮϯϣϦ ϥϦϭϯϤϱϡϵϩϸϦϲϫϩ϶ ϩ ϩϲϳϯϱϩϸϦϲϫϩ϶ ϥϡϮϮϼ϶. 
ώϡϲϦϬϦϮϩϦ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ ϰϱϩϭϦϱϮϯ 5 % ϯϳ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϱϴϲ
ϲϫϯϤϯ ϩ ϱϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя φϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϸϡϲϳϩ ϑϯϲϲϩϩ. ϐϯ ϯϢϱϡϨϴ 
ϧϩϨϮϩ ϩ ϭϩϤϱϡϷϩϯϮϮϯϪ ϡϫϳϩϣϮϯϲϳϩ ϧϩϳϦϬϩ ϾϳϯϪ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ ϭϡϬϯ ϯϳϬϩ
ϸϡϬϩϲϽ ϯϳ ϲϯϲϦϥϮϩ϶ ϱϴϲϲϫϩ϶ ϯϢϬϡϲϳϦϪ, ϰϯϾϳϯϭϴ ϮϦ ϢϴϥϦϳ ϢϯϬϽϹϯϪ ϯϹϩϢϫϯϪ 
ϰϱϩϮяϳϽ ϭϩϤϱϡϷϩϿ ϩϨ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϣ ϱϡϨϭϦϱϦ 5 % ϯϳ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϱϴϲϲϫϩ϶. Ϗϳ 
4 ϭϬϮ. ϰϦϱϦϦ϶ϡϣϹϩ϶ Ϯϡ ϣϯϲϳϯϫ Ͼϳϯ ϲϯϲϳϡϣϩϳ 200 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. ϋϱϯϭϦ ϳϯϤϯ 
45. σ. ω. ϋϯϨϬϯϣ, ϴϫϡϨ. ϲϯϸ., ϲ. 110, 249. 
46. ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937, ϦϦ. 166-173; ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1939, ϸ. 3, ϦϦ. 638-639. 
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ϲϬϦϥϴϦϳ ϴϸϦϲϳϽ ϥϯϰϯϬϮϩϳϦϬϽϮϯ ϰϯϣϼϹϦϮϮϴϿ ϭϩϤϱϡϷϩϿ ϦϣϱϦϦϣ ϩϨ ςϦϬϯϱϴϲ
ϲϩϩ ϣ ϑϯϲϲϩϿ ϣ ϱϡϨϭϦϱϦ ϰϱϩϭϦϱϮϯ 80 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ ϩ ϰϦϱϦϦϨϥ ϧϩϳϦϬϦϪ 
ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϣ ύϯϲϫϣϴ, όϦϮϩϮϤϱϡϥ ϩ ϥϱϴϤϩϦ ϣϡϧϮϼϦ ϷϦϮϳϱϼ ϑϯϲϲϩϩ — 
50 ϳϼϲяϸ. ςϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϭϦϧϥϴ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϦϪ ϩ ϔϫϱϡϩϮϯϪ ϰϱϩϭϦϱϮϯ ϱϡϣϦϮ 
ϮϴϬϿ, ϸϳϯ ϣϩϥϮϯ ϩϨ ϯϥϩϮϡϫϯϣϯϤϯ ϱϯϲϳϡ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ 
ϩ ϢϦϬϯϱϴϲϯϣ Ϯϡ ϔϫϱϡϩϮϦ (ϳϡϢϬ. 7 ϩ 8). ϓϡϫϩϭ ϯϢϱϡϨϯϭ, ϢϡϬϡϮϲ ϣϼϦϨϥϡ ϩ 
ϣϻϦϨϥϡ ϣ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϿ ϲϯϲϳϡϣϩϬ -330 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ, ϣ ϳϯϭ ϸϩϲϬϦ 57 ϳϼϲяϸ 
ϴϢϼϬϯ ϣ ϡϨϩϡϳϲϫϩϦ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ ϩ 273 ϳϼϲяϸϩ ϣ ϑϯϲϲϩϿ. ϒϯϰϯϲϳϡϣϩϣ ϱϡϨϭϦϱ 
ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϢϦϬϯϱϴϲϯϣ ϲ ϩ϶ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽϿ ϣϮϦ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ (ϳϡϢϬ. 8), ϭϼ ϴϣϩ
ϥϩϭ, ϸϳϯ ϣϮϯϣϽ ϰϱϩϦ϶ϡϣϹϩϦ ϲϯϲϳϡϣϬяϿϳ ϥϣϦ ϳϱϦϳϩ ϯϳ ϴϸϳϦϮϮϼ϶ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ, ϡ 
ϩϨ 723 ϳϼϲяϸ, ϨϡϵϩϫϲϩϱϯϣϡϮϮϼ϶ ϰϦϱϦϰϩϲϽϿ 1926 Ϥϯϥϡ, ϸϦϱϦϨ ϥϦϲяϳϽ ϬϦϳ ϮϦ 
ϩϨϭϦϮϩϬϩ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϴϿ ϰϱϩϮϡϥϬϦϧϮϯϲϳϽ ϬϩϹϽ 182 ϳϼϲяϸϩ (ϭϦϮϽϹϦ 25 %). 
Ϟϳϯ ϰϯϫϡϨϼϣϡϦϳ, ϸϳϯ ϮϡϹϡ ϯϷϦϮϫϡ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϢϦϬϯϱϴϲϯϣ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϰϱϦϴϣϦ
ϬϩϸϦϮϡ. 
ςϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϰϯ ϱϦϤϩϯϮϡϭ 
ϑϡϲϸϦϳϼ ϰϯϫϡϨϼϣϡϿϳ, ϸϳϯ Ϩϡ 1927-1936 ϤϤ. ϑϯϲϲϩя ϰϯϳϦϱяϬϡ 633 ϳϼϲ. 
ϸϦϬϯϣϦϫ. ςϡϬϡϮϲ ϲϫϬϡϥϼϣϡϦϳϲя ϩϨ ϣϼϦϨϥϡ ϣ ϡϨϩϡϳϲϫϩϦ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ 1 496 ϳϼϲ., 
ϰϱϩϢϼϳϩя ϲ ϔϫϱϡϩϮϼ 590 ϳϼϲ. ϩ ϩϨ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ 273 ϳϼϲяϸϩ. ϐϯϳϦϱϩ 
ϔϫϱϡϩϮϼ ϲϯϲϳϡϣϩϬϩ 807 ϳϼϲ., ϡ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ 330 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ. ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ 
ϰϯϬϴϸϩϬ 320 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ, ϡ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ 925 ϳϼϲяϸ. σ ψϡϫϡϣ
ϫϡϨϽϦ ϰϱϩϢϼϬϯ ϤϬϡϣϮϼϭ ϯϢϱϡϨϯϭ ϩϨ ϑϯϲϲϩϩ ϩ ϔϫϱϡϩϮϼ 525 ϳϼϲ. ϸϦϬϯϣϦϫ. 
ϏϢϭϦϮ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦϭ ϭϦϧϥϴ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϦϪ ϩ ϔϫϱϡϩϮϯϪ ϩ ϭϦϧϥϴ ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦϭ ϩ 
ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϦϪ ϢϼϬ ϢϬϩϨϯϫ ϫ ϮϴϬϿ. 
σ 1937-1938 ϤϤ. ϣ ϡϨϩϡϳϲϫϩϦ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ ϭϩϤϱϩϱϯϣϡϬϯ ϦϺϦ ϫϡϫ ϭϩϮϩϭϴϭ 
525 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. ϐϱϡϫϳϩϸϦϲϫϩ ϣϲϦ ϯϮϩ ϰϱϩϢϼϬϩ ϩϨ ϑϯϲϲϩϩ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ 
ϾϭϩϤϱϡϷϩя ϩϨ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϢϼϬ ϣ Ͼϳϩ Ϥϯϥϼ ϮϦ ϣϦϬϩϫϡ, ϡ ϣϼϦϨϥ ϩϨ ϔϫϱϡϩϮϼ 
ϲϭϦϮϩϬϲя ϣϻϦϨϥϯϭ. Ϟϳϯ ϨϮϡϸϩϳ, ϸϳϯ ϣϲϦϤϯ ϣ ϰϦϱϩϯϥ 1926-1938 ϤϤ. ϑϯϲϲϩя 
ϰϯϳϦϱяϬϡ 11 58 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. (ϐϱϩ ϭϡϫϲϩϭϡϬϽϮϯϪ ϯϷϦϮϫϦ ϣϻϦϨϥϡ 
ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϣ ϑϒϕϒϑ ϴϢϼϬϽ ϱϯϲϲϩϪϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϲϯϲϳϡϣϩϳ 238 ϳϼϲяϸ.) σ 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϣ Ͼϳϩ Ϥϯϥϼ ϰϱϩϢϼϬϯ 550, ϣ ϒϱϦϥϮϿϿ ρϨϩϿ 1 155 ϳϼϲяϸ, ϡ ϣ 
ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ 590 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ (ϳϡϢϬ. 9). 
ύϦϳϯϥϩϫϡ ϱϡϲϸϦϳϡ ϩ ϶ϡϱϡϫϳϦϱ ϩϲ϶ϯϥϮϼ϶ ϥϡϮϮϼ϶ (ϲϣϦϥϦϮϩя ϯ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϯ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϭϴ ϲϯϲϳϡϣϴ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ ϨϡϭϦϳϮϯ ϰϱϦϴϭϦϮϽϹϦϮϼ) 
ϰϯϨϣϯϬяϿϳ ϲϸϩϳϡϳϽ ϲϥϦϬϡϮϮϴϿ ϯϷϦϮϫϴ ϴϢϼϬϩ ϩϨ φϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϸϡϲϳϩ ϲϳϱϡϮϼ 
ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϨϡϮϩϧϦϮϮϯϪ. ϋϱϯϭϦ ϳϯϤϯ, ϣ ϮϦϦ ϮϦ ϣ϶ϯϥяϳ ϰϯϳϦϱϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϯϳ 
ϳяϧϦϬϼ϶ ϴϲϬϯϣϩϪ ϲϴϺϦϲϳϣϯϣϡϮϩя Ϯϡ ϭϦϲϳϡ϶ ϰϱϩϢϼϳϩя. υϬя ϳϡϫϩ϶ ϱϦϤϩϯϮϯϣ 
ϫϡϫ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϩ ϒϩϢϩϱϽ ϮϦϥϯϴϸϦϳ ϰϯ ϾϳϯϪ ϰϱϩϸϩϮϦ ϭϯϧϦϳ ϲϯϲϳϡϣϬяϳϽ ϲϯϳϮϩ 
ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. 
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τϬϡϣϮϼϭ ϯϳϬϩϸϩϦϭ ϮϡϪϥϦϮϮϼ϶ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϯϣ ϯϳ ϳϱϡϥϩϷϩϯϮϮϼ϶ ϰϱϦϥϲϳϡϣϬϦ
ϮϩϪ ϯ ϶ϡϱϡϫϳϦϱϦ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϣ ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϭϼϪ ϰϦϱϩϯϥ яϣϬяϦϳϲя ϯϤϱϯϭϮϼϪ 
ϣϼϦϨϥ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϩϨ ϑϯϲϲϩϩ ϩ ϣϻϦϨϥ ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ. ϏϢϼϸϮϯ ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϿϺϩϦ 
Ͼϳϴ ϰϱϯϢϬϦϭϴ ϡϣϳϯϱϼ ϴϳϣϦϱϧϥϡϬϩ, ϸϳϯ ϑϯϲϲϩя ϰϯϬϴϸϡϬϡ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ, ϡ 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϦϤϯ ϳϦϱяϬ. ψϡϭϦϳϩϭ, ϸϳϯ ϣ ϰϯϲϬϦϥϴϿϺϩϦ ϰϱϦϥϣϯϦϮϮϼϦ Ϥϯϥϼ 1939- 
1940, ϮϡϸϡϬϯ 1941 ϯϳϭϦϸϦϮϮϡя ϳϦϮϥϦϮϷϩя ϣϯϨϱϡϲϳϡϬϡ: ϣ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϣϼϲϼϬϡ
ϬϩϲϽ ϲϯϳϮϩ ϳϼϲяϸ ϧϩϳϦϬϦϪ ϯϫϫϴϰϩϱϯϣϡϮϮϼ϶ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϪ, ϡ ϥϬя ϮϡϲϦϬϦϮϩя 
ϑϒϕϒϑ ϯϳϫϱϼϬϩϲϽ ϰϱϩϲϯϦϥϩϮϦϮϮϼϦ ϨϡϰϡϥϮϼϦ ϱϡϪϯϮϼ. σ ϰϦϱϣϴϿ ϯϸϦϱϦϥϽ 
ϳϴϥϡ, ϫϯϮϦϸϮϯ, ϥϣϩϮϴϬϡϲϽ ϡϱϭϩя ϩ ϲϦϭϽϩ ϣϯϦϮϮϼ϶, Ϯϯ ϨϡϳϦϭ ϩ ϮϦϫϯϳϯϱϯϦ 
ϫϯϬϩϸϦϲϳϣϯ ϤϱϡϧϥϡϮϲϫϩ϶ ϬϩϷ — ϤϯϲϴϥϡϱϲϳϣϦϮϮϼ϶ ϲϬϴϧϡϺϩ϶, ϱϡϢϯϳϮϩϫϯϣ 
ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϯϲϳϩ ϩ ϳϱϡϮϲϰϯϱϳϡ ϩ ϳϡϫ ϥϡϬϦϦ. σ Ϥϯϥϼ ϣϯϪϮϼ ϣ ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ, 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϩ ϒϱϦϥϮϿϿ ρϨϩϿ ϥϣϩϮϴϬϩϲϽ ϭϩϬϬϩϯϮϼ ϾϣϡϫϴϩϱϴϦϭϼ϶, ϡ ϨϡϳϦϭ 
ϭϩϬϬϩϯϮϼ ϥϦϰϯϱϳϩϱϴϦϭϼ϶ (ϮϦϭϷϼ, ϸϦϸϦϮϷϼ ϩ ϥϱϴϤϩϦ «ϮϡϫϡϨϡϮϮϼϦ» 
Ϯϡϱϯϥϼ). ϏϷϦϮϫϡ Ͼϳϩ϶ ϰϦϱϦϭϦϺϦϮϩϪ ϮϦ яϣϬяϦϳϲя ϷϦϬϽϿ ϮϡϲϳϯяϺϦϪ ϱϡϢϯϳϼ. 
σϡϧϮϯ ϬϩϹϽ ϴϫϡϨϡϳϽ, ϸϳϯ ϣϻϦϨϥ ϱϴϲϲϫϩ϶ ϩ ϱϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϼ϶ ϤϱϡϧϥϡϮ ϣ 
ϡϨϩϡϳϲϫϩϦ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ ϮϡϸϡϬϲя ϦϺϦ ϣ ϲϦϱϦϥϩϮϦ 20-϶ Ϥϯϥϯϣ ϩ ϰϱϯϥϯϬϧϡϬϲя 
ϰϱϡϫϳϩϸϦϲϫϩ ϣ ϳϦϸϦϮϩϦ ϣϲϦϪ ϲϯϣϦϳϲϫϯϪ ϩϲϳϯϱϩϩ, ϣϲϦϤϥϡ ϨϡϭϦϳϮϯ ϰϱϦϣϼϹϡя 
ϯϢϱϡϳϮϯϦ ϥϣϩϧϦϮϩϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩя. σ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϦ ϾϳϯϤϯ ϰϱϯϷϦϲϲϡ ϩ ϲϬϯϧϩϬϡϲϽ 
35 ϭϩϬϬϩϯϮϮϡя ϱϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϡя ϥϩϡϲϰϯϱϡ, яϣϬяϿϺϡяϲя ϲϦϤϯϥϮя ϯϥϮϯϪ ϩϨ 
ϲϡϭϼ϶ ϣϡϧϮϼ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϼ϶ ϰϱϯϢϬϦϭ ϑϯϲϲϩϩ ϩ ϯϫϱϴϧϡϿϺϩ϶ ϦϦ ϮϼϮϦ 
ϮϦϨϡϣϩϲϩϭϼ϶ Ϥϯϲϴϥϡϱϲϳϣ. 
ψϡϫϬϿϸϦϮϩϦ 
σ ϳϦϸϦϮϩϦ ϲϳϯϬϦϳϩϪ φϣϱϯϰϦϪϲϫϡя ϑϯϲϲϩя ϰϯϲϳϯяϮϮϯ ϯϳϰϱϡϣϬяϬϡ ϸϡϲϳϽ ϮϡϲϦ
ϬϦϮϩя ϣ ϫϯϬϯϮϩϨϴϦϭϼϦ ϣϯϲϳϯϸϮϼϦ ϩ ϿϧϮϼϦ ϱϦϤϩϯϮϼ. ώϡ ϯϲϮϯϣϡϮϩϩ ϭϡϳϦ
ϱϩϡϬϯϣ ϰϦϱϦϰϩϲϦϪ 1926, 1937 ϩ 1939 Ϥϯϥϯϣ ϣ ϱϡϢϯϳϦ ϰϯϫϡϨϡϮϯ, ϸϳϯ 20-Ϧ - 
30-Ϧ Ϥϯϥϼ XX ϣϦϫϡ ϮϦ ϢϼϬϩ ϩϲϫϬϿϸϦϮϩϦϭ. σ 1926-1939 ϤϤ. ϣ ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ, 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ ϩ ϣ ϒϱϦϥϮϿϿ ρϨϩϿ ϰϱϩϢϼϬϯ 2 ϭϩϬϬϩϯϮϡ 295 ϳϼϲяϸ ϰϦϱϦϲϦ
ϬϦϮϷϦϣ. ςϯϬϽϹϡя ϸϡϲϳϽ ϩϨ Ϯϩ϶ ϢϼϬϩ ϣϼ϶ϯϥϷϡϭϩ ϩϨ ϑϯϲϲϩϩ ϩ ϯϫϯϬϯ 280-ϳϼϲяϸ 
ϰϱϩ϶ϯϥϩϳϲя Ϯϡ ϔϫϱϡϩϮϴ ϩ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϿ. ϏϷϦϮϫϡ ϱϡϨϭϦϱϯϣ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϣ ϡϨϩϡϳ
ϲϫϩϦ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϩ ϣϦϱϯяϳϮϯ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϨϡϮϩϧϦϮϡ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϭϼ ϮϦ ϴϸϩϳϼϣϡϬϩ 
ϰϯϣϼϹϦϮϮϴϿ ϲϭϦϱϳϮϯϲϳϽ ϭϩϤϱϡϮϳϯϣ ϰϱϩ ϰϦϱϦϦϨϥϦ ϩ Ϯϡ Ϯϯϣϼ϶ ϭϦϲϳϡ϶ ϩ ϮϦ 
ϣϮϯϲϩϬϩ ϰϯϰϱϡϣϯϫ Ϯϡ ϮϦϰϯϬϮϯϳϴ ϲϣϦϥϦϮϩϪ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1937 Ϥϯϥϡ ϰϯ ϮϡϷϩϯ
ϮϡϬϽϮϯϭϴ ϲϯϲϳϡϣϴ. 
σ ϳϦ ϧϦ Ϥϯϥϼ ϑϯϲϲϩя ϰϯϬϴϸϩϬϡ ϰϯϸϳϩ 900 ϳϼϲяϸ Ϯϯϣϼ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ ϩϨ 
ϔϫϱϡϩϮϼ ϩ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ. Ϟϳϯ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϩϦ ϳϡϫϧϦ ϮϦ ϢϼϬϯ ϸϦϭ-ϳϯ Ϯϯϣϼϭ, ϦϺϦ 
ϣ ϖ1ϖ-ϭ ϣϦϫϦ ϴϫϱϡϩϮϷϼ ϩ ϢϦϬϯϱϴϲϼ ϰϱϩϮϩϭϡϬϩ ϡϫϳϩϣϮϯϦ ϴϸϡϲϳϩϦ ϣ ϫϯϬϯ
ϮϩϨϡϷϩϩ ϐϱϦϥϫϡϣϫϡϨϽя, ϐϱϩϸϦϱϮϯϭϯϱϽя, ϓϴϱϫϦϲϳϡϮϡ, ϒϩϢϩϱϩ ϩ υϡϬϽϮϦϤϯ 
σϯϲϳϯϫϡ. φϲϬϩ ϰϱϦϧϥϦ Ͼϳϯ ϢϼϬϡ ϣ ϯϲϮϯϣϮϯϭ ϲϦϬϽϲϫϯ϶ϯϨяϪϲϳϣϦϮϮϡя ϭϩϤϱϡ
Ϸϩя, ϳϯ ϣ ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϭϼϪ ϰϦϱϩϯϥ ϯϮϡ ϮϡϰϱϡϣϬяϬϡϲϽ ϴϧϦ ϰϱϦϩϭϴϺϦϲϳϣϦϮϮϯ 
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ϣ Ϥϯϱϯϥϡ, ϣ ϳϯϭ ϸϩϲϬϦ ϩ ϣ ϰϱϯϭϼϹϬϦϮϮϼϦ ϷϦϮϳϱϼ φϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϑϯϲϲϩϩ. 
ϓϯϸϮϯϲϳϽ ϯϷϦϮϫϩ ϯϢϭϦϮϡ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦϭ ϭϦϧϥϴ ϑϯϲϲϩϦϪ, ϔϫϱϡϩϮϯϪ ϩ ςϦϬϯ
ϱϴϲϲϩϦϪ ϮϦ ϣϦϬϩϫϡ, ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϯϤϱϯϭϮϼϦ ϰϯϳϦϱϩ ϣ Ϥϯϥϼ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ ϩ 
ϩϮϳϦϮϲϩϣϮϡя ϱϴϲϩϵϩϫϡϷϩя ϭϩϤϱϡϮϳϯϣ ϨϡϳϱϴϥϮяϿϳ ϱϡϲϸϦϳϼ. ςϯϬϦϦ ϳϯϸϮϯϦ 
ϱϦϹϦϮϩϦ ϾϳϯϪ ϰϱϯϢϬϦϭϼ ϣϱяϥ Ϭϩ ϣϯϨϭϯϧϮϯ Ϯϡ ϭϡϳϦϱϩϡϬϡ϶ ϰϦϱϦϰϩϲϦϪ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩя. ϏϮϯ ϳϱϦϢϴϦϳ ϩϨϴϸϦϮϩя ϰϦϱϣϩϸϮϯϪ ϥϯϫϴϭϦϮϳϡϷϩϩ ψρτϒϯϣ Ϯϡ 
ϭϦϲϳϡ϶, ϫϡϫ ϣ ϴϫϱϡϩϮϲϫϩ϶, ϳϡϫ ϩ ϱϴϲϲϫϩ϶ ϯϢϬϡϲϳя϶. ϑϦϹϦϮϩϦ ϾϳϯϪ Ϩϡϥϡϸϩ 
ϰϱϦϥϲϳϡϣϬяϦϳϲя ϣϡϧϮϼϭ ϦϺϦ ϩ ϰϯϳϯϭϴ, ϸϳϯ ϯϳ ϮϦϦ Ϩϡϣϩϲϩϳ ϰϱϡϣϩϬϽϮϡя 
ϯϷϦϮϫϡ ϰϯϳϦϱϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϒϒϒϑ ϣ 30-Ϧ Ϥϯϥϼ. 
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ϓϡϢϬϩϷϡ 1 - ςϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ 
Ϯϡϱϯϥϯϣ ψϡϫϡϣϫϡϨϽя ϰϯ ϰϦϱϦϰϩϲяϭ 1926 ϩ 1937 ϤϤ. 
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ϤϩϰϯϳϦϳϩϸϦϲϫϩϪ ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϼϪ ϰϱϩϱϯϲϳ 
50ϡ 
5 
16 
368 
292^ 
452^ 
-2 
30 
-6 
47 
36 
107 
1181 
1288 
ϭϩϤϱϡϷϩя 
409 
4 
17 
75 
-10Ϧ 
-10Ϧ 
430 
55 
485 
ωϲϳϯϸϮϩϫϩ: ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1926, ϳ. 14, ϦϦ. 6-17; ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937, ϦϦ. 83-96; ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1939, 
ϸ. 8, ϲϦ. 1615-1616. 
ϡ ϐϱϩϱϯϲϳ ϱϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϰϱϩϮяϳ ϲϱϦϥϮϩϭ ϰϯ ϲϳϱϡϮϦ. ϒϮϩϧϦϮϩϦ ϥϯϬϩ 
ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϲϱϦϥϩ ϾϭϩϤϱϡϮϳϯϣ ϲϣяϨϡϮϯ ϲ ϳϦϭ, ϸϳϯ ϭϩϤϱϡϷϩя ϣ Ͼϳϯϳ ϰϦϱϩϯϥ ϮϯϲϩϬϡ 
ϤϯϱϯϥϲϫϯϪ, ϡ ϮϦ ϲϦϬϽϲϫϩϪ ϶ϡϱϡϫϳϦϱ, ϡ ϳϡϫϧϦ ϲ ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩϦϪ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϱϴϲϲϫϩϭϩ. 
° φϲϳϦϲϳϣϦϮϮϼϪ ϰϱϩϱϯϲϳ ϤϱϦϫϯϣ ϰϱϩϮяϳ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϣϼϹϦ, ϸϦϭ ϲϱϦϥϮϩϪ ϴ ϤϱϦϫϯϣ 
ϒϒϒϑ (ϯϫϯϬϯ 25 %). 
ϲ ϘϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϡϱϭяϮ ϣ ϒϒϒϑ ϣϮϦ ψϡϫϡϣϫϡϨϽя ϲϮϩϨϩϬϡϲϽ ϣ 1926-1937 ϤϤ. ϲ 
235 ϳϼϲяϸ ϥϯ 213 ϳϼϲяϸ, ϸϳϯ ϮϦϲϯϭϮϦϮϮϯ ϯϢϻяϲϮяϦϳϲя ϩ϶ ϭϩϤϱϡϷϩϦϪ ϣ ρϱϭϦϮϩϿ ϩ 
ϯϳϸϡϲϳϩ ϣ τϱϴϨϩϿ. 
** σϦϱϯяϳϮϯ, ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϼϪ ϰϱϩϱϯϲϳ ϡϢ϶ϡϨϯϣ ϩ ϫϴϱϥϯϣ ϢϼϬ ϰϱϩϭϦϱϮϯ ϳϡϫϩϭ ϧϦ, ϫϡϫ 
ϩ ϯϫϱϴϧϡϿϺϦϤϯ ϩ϶ ϫϯϱϦϮϮϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϩ ϲϮϩϧϦϮϩϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϲϣяϨϡϮϯ ϲ ϡϲϲ
ϩϭϩϬяϷϩϦϪ Ͼϳϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ ϤϱϴϨϩϮϡϭϩ ϩ ϡϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϷϡϭϩ. 
Ϧ ϑϡϨϭϦϱ ϾϭϩϤϱϡϷϩϩ ϤϱϴϨϩϮ ϩ ϡϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϷϦϣ ϩϨ ψϡϫϡϣϫϡϨϽя ϯϷϦϮϩϣϡϦϳϲя ϩϨ 
ϯϢϺϦϩϲϳϯϱϩϸϦϲϫϩ϶ ϲϯϯϢϱϡϧϦϮϩϪ. ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937 Ϥϯϥϡ ϥϡϦϳ ϲϮϩϧϦϮϩϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ 
ϤϱϴϨϩϮ ϣϮϦ ψϡϫϡϣϫϡϨϽя Ϩϡ 10 ϬϦϳ ϲ 23 ϳϼϲяϸ ϥϯ 16, ϡ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϡϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϷϦϣ 
ϣϼϱϯϲϬϡ ϲϯ 132 ϳϼϲяϸ ϥϯ 163 ϳϼϲяϸ, Ϯϯ Ͼϳϯ ϢϼϬϯ ϲϣяϨϡϮϯ, ϣ ϰϦϱϣϴϿ ϯϸϦϱϦϥϽ, ϲ ϩϨϭϦ
ϮϦϮϩϦϭ ϲϡϭϯϲϯϨϮϡϮϩя ϣϼ϶ϯϥϷϦϣ ϲ ϋϡϣϫϡϨϡ ϩ ϱϡϨϬϩϸϩϦϭ ϣ ϰϯϲϳϡϮϯϣϫϦ ϣϯϰϱϯϲϡ ϣ 
ϰϦϱϦϰϩϲя϶. ϐϱϦϥϲϳϡϣϬяϦϳϲя, ϸϳϯ ϣ ϢϡϬϡϮϲϦ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϣϼϦϨϥ ϤϱϴϨϩϮ, ϡϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϷϦϣ ϩ 
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ϥϱϴϤϩ϶ ϫϯϱϦϮϮϼ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ ϋϡϣϫϡϨϡ (ϢϦϨ ϡϱϭяϮ) ϣ ϥϱϴϤϩϦ ϱϦϤϩϯϮϼ Ϯϡ ϴϸϦϢϴ ϩ ϱϡϢϯϳϴ 
ϲϯϲϳϡϣϩϬ ϯϫϯϬϯ 20 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. 
J σ Ͼϳϴ Ϥϱϴϰϰϴ ϣ϶ϯϥяϳ Ϯϡϱϯϥϼ υϡϤϦϲϳϡϮϡ, ϰϦϱϲϼ, ϩϨϩϥϼ, ϩϮϤϴϹϩ ϩ ϥϱϴϤϩϦ ϮϦϢϯϬϽ
ϹϩϦ ϫϡϣϫϡϨϲϫϩϦ Ϯϡϱϯϥϼ, ϫϯϳϯϱϼϦ ϣ ϱϡϲϲϭϡϳϱϩϣϡϦϭϼϪ ϰϦϱϩϯϥ ϩϮϳϦϮϲϩϣϮϯ ϡϲϲϩϭϩϬϩ
ϱϯϣϡϬϩϲϽ ϡϨϦϱϢϡϪϥϧϡϮϷϡϭϩ. 
S σ Ͼϳϴ Ϥϱϴϰϰϴ ϣ϶ϯϥяϳ ϢϦϬϯϱϴϲϼ, ϮϦϭϷϼ, ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϩϦ ϩ ϤϯϱϲϫϩϦ ϦϣϱϦϩ, ϰϯϬяϫϩ, 
Ϯϡϱϯϥϼ ϐϯϣϯϬϧϽя ϩ ϐϱϩϢϡϬϳϩϫϩ. ϐϯ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1937 Ϥϯϥϡ ϢϯϬϽϹϩϮϲϳϣϯ Ͼϳϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ 
ϰϯϰϡϬϩ ϣ Ϥϱϴϰϰϴ «ϰϱϯϸϩϦ», ϰϯϲϫϯϬϽϫϴ ϣ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡ϶ ϴϸϩϳϼϣϡϬϩϲϽ ϳϯϬϽϫϯ 10 ϲϡϭϼ϶ 
ϢϯϬϽϹϩ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ. σ 1926 Ϥϯϥϴ 68 ϳϼϲяϸ, ϯϳϮϦϲϦϮϮϼ϶ ϫ ϰϱϯϸϩϭ, ϲϯϲϳϡϣϬяϬϩ 
ϩϮϯϲϳϱϡϮϷϼ, ϫϯϳϯϱϼϦ ϣ 1937 Ϥϯϥϴ ϴϧϦ ϰϱϩϮяϬϩ ϤϱϡϧϥϡϮϲϳϣϯ ϩϬϩ ϴϦ϶ϡϬϩ. 
ϓϡϢϬϩϷϡ 2 - ϘϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ 
ϰϯ ϡϨϩϡϳϲϫϩϭ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡϭ ϰϯ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1926 Ϥϯϥϡ 
ϳϼϲ. ϸϦϬ. 
ϱϴϲϲϫϩϦ 
ϴϫϱϡϩϮϷϼ 
ϢϦϬϯϱϴϲϼ 
ϫϡϨϡ϶ϩ 
ϴϨϢϦϫϩ 
ϳϴϱϫϭϦϮϼ 
ϫϩϱϤϩϨϼ 
ϳϡϥϧϩϫϩ 
ϫϡϱϡϫϡϬϰ. 
ϴϪϤϴϱϼ, 
ϥϴϮϤϡϮϦ 
ϡϱϭяϮϦ 
ϡϨϦϱϢϡϪϥϧ. 
ϮϦϭϷϼ 
ϦϣϱϦϩ 
ϳϡϳϡϱϼ 
ϥϱ. Ϯϡϱ. φϣϱ. 
ϸ. ϒϒϒϑ 
ϥϱ. Ϯϡϱϯϥϼ 
ϒϱ. ρϨϩϩ 
ϥϱ. Ϯϡϱϯϥϼ 
ϋϡϣϫϡϨϡ 
ϩϳϯϤϯ 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ 
1280 
860 
26 
3 714 
214 
10 
10 
8 
118 
70 
1 
10 
51 
4 
81 
48 
4 
1 
6 510 
ϔϨϢϦϫϩϲϳ. 
241 
26 
4 
105 
3 299 
20 
80 
348 
27 
32 
15 
12 
5 
37 
27 
13 
114 
36 
4 441 
ϓϴϱϫϭϦϮ. 
75 
7 
1 
9 
105 
720 
1 
2 
1 
14 
4 
1 
2 
5 
2 
16 
10 
975 
ϓϡϥϧϩϫϩя 
6 
1 
2 
176 
4 
11 
619 
1 
1 
1 
1 
4 
827 
ϋϩϱϤϩϨϩя 
116 
64 
2 
110 
661 
3 
7 
4 
4 
5 
4 
9 
1 
990 
ϣϲϦϤϯ 
1718 
958 
31 
3 832 
3 904 
754 
762 
979 
147 
111 
30 
31 
61 
44 
119 
67 
143 
52 
13 743 
ωϲϳϯϸϮϩϫϩ: ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1926, ϳ. 14, ϦϦ. 8-12; ϳ. 15, ϦϦ. 8-9. 
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ϓϡϢϬϩϷϡ 3 - ϘϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ 
ϰϯ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡϭ ϰϯ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1937 Ϥϯϥϡ 
ϳϼϲ. ϸϦϬ. 
ϱϴϲϲϫϩϦ 
ϴϫϱϡϩϮϷϼ 
ϢϦϬϯϱϴϲϼ 
ϫϡϨϡ϶ϩ 
ϴϨϢϦϫϩ 
ϳϴϱϫϭϦϮϼ 
ϫϩϱϤϩϨϼ 
ϳϡϥϧϩϫϩ ϫϡϱϡ
ϫϡϬϰϡϫϩ0 
ϴϪϤϴϱϼ^ 
ϡϱϭяϮϦ 
ϮϦϭϷϼ 
ϦϣϱϦϩ 
ϳϡϳϡϱϼ 
ϥϱ. Ϯϡϱϯϥϼ" 
ϩϳϯϤϯ 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ 
1918 
550 
30° 
2182 
ϐϏ 
5 
40 
\ϡ 
81 
4ϡ 
92 
114 
5127 ϔϨϢϦϫϩ
ϲϳϡϮ 
668 
2 
4« 
287 
3 863 
44 
84 
297 
179 
61 
16я 
5ϡ 
45° 
3 
298 
5 856 
ϓϴϱϫϭϦϮϩя 
203 
ϥϡ 
\ϡ 
60 
104 
699 
1 
16 
\ϡ 
2ϡ 
3\ϡ 
88 
1215 
ϓϡϥϧϩϫϩя 
115 
13 
12 
332 
3 
26 
841 
\ϡ 
17 
25 
1385 
ϋϩϱϤϩϨϩя 
269 
122 
26 
139 
731 
20 
4ϡ 
18 
42 
1371 
ϣϲϦϤϯ 
3 173 
696 
35 
2 567 
4 548 
746 
846 
1138 
179 
122 
33 
91 
52 
161 
567 
14 954 
ωϲϳϯϸϮϩϫϩ: ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937, ϦϦ. 95, 96. 
ϡ ϏϷϦϮϫϡ ϰϯ ϰϦϱϦϰϩϲяϭ 1926 ϩ 1939 ϤϤ. 
° ϴϪϤϴϱϼ, ϥϴϮϤϡϮϦ, ϳϡϱϡϮϸϩ. 
ϲ ϋϡϱϡϫϡϬϰϡϫϲϫϡя ρϒϒϑ ϢϼϬϡ ϰϦϱϦϥϡϮϡ ϯϳ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ ϔϨϢϦϫϩϲϳϡϮϴ. 
"■ ϐϯ ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡϭ ϩ ϯϢϬϡϲϳяϭ ϴϸϩϳϼϣϡϬϩϲϽ ϳϯϬϽϫϯ 10 ϫϱϴϰϮϦϪϹϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ, 
ϰϯϾϳϯϭϴ ϣ Ϥϱϴϰϰϴ «ϥϱϴϤϩϦ» ϰϯϰϡϥϡϬϩ Ϯϡ ϱϡϨϮϼ϶ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩя϶ ϱϡϨϮϼϦ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϩ. 
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ϓϡϢϬϩϷϡ 4 - ςϡϬϡϮϲ ϭϩϤϱϡϷϩϩ 
ϰϯ ϰϦϱϦϰϩϲяϭ 1926 ϩ 1937 ϤϤ. ϣ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ ϩ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϦ 
ϳϼϲ. ϸϦϬ. 
ϱϴϲϲϫϩϦ 
ϒϱ. ρϨ.ϡ 
ϱϴϲϲϫϩϦ 
ϋϡϨ.ϡ 
ϫϡϨϡ϶ϩ^7 
ϴϨϢϦϫϩ^ ϳϴϱ
ϭϦϮϼ^ 
ϫϩϱϤϩϨϼ*7 
ϳϡϥϧϩϫϩ*7 ϫϡϱϡ
ϫϡϬϰϡϫϩ*7 
ϴϪϤϴϱϼ*7 
ϡϱϭяϮϦϡ 
ϮϦϭϷϼ6* 
ϦϣϱϦϩ'7 
ϳϡϳϡϱϼ** 
ϥϱ. Ϯϡϱ.ϡ 
ϩϳϯϤϯ Ϧϣϱ ϰϦϪ
ϲϫϩϦ Ϯϡϱ. 
ϫϯϱϦϮϮϼϦ 
Ϯϡϱϯϥϼ 
ϣϲϦϤϯ 
1926 
541 
2166 
3 832 
3 904 
754 
762 
979 
147 
111 
30 
61 
44 
119 
293 
3 210 
10 533 
13 743 
1937 
1406 
2 498 
2 567 
4 548 
746 
846 
1 138 
179 
122 
33 
91 
52 
161 
567 
4 756 
10 198 
14 954 
ϩϨϭϦϮϦϮϩϦ 
Ϩϡ 10 ϬϦϳ 
865 
332 
-1265 
644 
-8 
84 
159 
32 
11 
3 
30 
8 
42 
274 
1546 
-335 
1211 
ϤϩϰϯϳϦϳϩϸ. 
ϦϲϳϦϲϳϣϦϮ, 
ϰϱϩϱϯϲϳ 
80 
217 
350 
654 
80 
86 
164 
32 
11 
3 
6 
8 
20 
60 
386 
1385 
1771 
ϰϯϳϦϱϩ 
-120 
-1450 
-85 
-120 
-1535 
-1655 
ϭϩϤϱϡϷϩя 
ϢϡϬϡϮϲ 
785 
235 
-165 
-10 
-3 
-2 
-5 
24 
22 
214 
1280 
-185 
1095 
ωϲϳϯϸϮϩϫϩ: ϳϡϢϬϩϷϼ 2,3. 
ϡ ώϡϱϯϥϼ, ϰϱϦϩϭϴϺϦϲϳϣϦϮϮϯ ϰϱϯϧϩϣϡϿϺϩϦ ϣ φϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϸϡϲϳϩ ϲϳϱϡϮϼ. 
" ϋϯϱϦϮϮϼϦ ϧϩϳϦϬϩ ϱϦϤϩϯϮϡ. 
792 S. MAKSUDOV 
σ ϰϦϱϣϯϪ ϲϳϱϯϫϦ ϯϢϻϦϥϩϮϦϮϼ ϱϴϲϲϫϩϦ, ϴϫϱϡϩϮϷϼ ϩ ϢϦϬϯϱϴϲϼ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ. 
ϐϱϩϱϯϲϳ ϰϱϩϮϩϭϡϦϳϲя ϣ ϱϡϨϭϦϱϦ 15 %, ϸϳϯ ϰϱϩϭϦϱϮϯ ϱϡϣϮϯ ϱϦϡϬϽϮϯϭϴ ϰϱϩϱϯϲϳϴ 
ϱϴϲϲϫϩ϶ ϰϯ ϲϳϱϡϮϦ, ϢϦϨ ϴϸϦϳϡ ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϩ ϥϱϴϤϩ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϼ϶ Ϥϱϴϰϰ. 
σϯ ϣϳϯϱϯϪ ϲϳϱϯϫϦ — ϱϴϲϲϫϩϦ, ϴϫϱϡϩϮϷϼ ϩ ϢϦϬϯϱϴϲϼ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ. ϐϱϩϱϯϲϳ ϰϱϩϮϩ
ϭϡϦϳϲя 10 %, ϳϯ ϦϲϳϽ, ϭϦϮϽϹϦ, ϸϦϭ ϲϱϦϥϮϩϪ ϰϱϩϱϯϲϳ ϴ Ͼϳϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ ϰϯ ϲϳϱϡϮϦ. ϑϡϨ
ϮϩϷϡ ϣϼϨϣϡϮϡ ϳяϧϦϬϼϭ ϰϯϬϯϧϦϮϩϦϭ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϳϦϱϱϩϳϯϱϩϩ ϣ Ϥϯϥϼ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ 
ϩ ϤϯϬϯϥϡ ϮϡϸϡϬϡ 30-϶ Ϥϯϥϯϣ, ϸϳϯ ϰϱϩϣϯϥϩϬϯ ϫ ϱϡϨϱϼϣϴ ϢϱϡϸϮϼ϶ ϲϣяϨϦϪ, ϲϮϩϧϦϮϩϿ 
ϸϩϲϬϡ ϨϡϸϡϳϩϪ. ϋϱϯϭϦ ϳϯϤϯ, ϴ϶ϴϥϹϦϮϩϦ ϰϯϬϯϧϦϮϩя ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣϦϬϯ ϫ ϰϯϣϼϹϦϮϮϯϪ 
ϲϭϦϱϳϮϯϲϳϩ ϧϩϳϦϬϦϪ, ϯϲϯϢϦϮϮϯ ϲϳϡϱϩϫϯϣ ϩ ϥϦϳϦϪ. ϐϯϳϦϱϩ ϰϱϯϩϨϯϹϬϩ ϳϡϫϧϦ ϯϳ 
ϰϱяϭϼ϶ ϱϦϰϱϦϲϲϩϪ ϣ Ϥϯϥϼ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ (ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ). ϐϱϩϭϦϱϮϡя 
ϯϷϦϮϫϡ ϰϯϳϦϱϽ ϲϯϲϳϡϣϬяϦϳ ϥϬя ϱϴϲϲϫϯяϨϼϸϮϼ϶ ϧϩϳϦϬϦϪ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ 120 ϳϼϲяϸ. 
ϐϯϳϦϱϩ ϢϼϬϩ ϣϯϲϰϯϬϮϦϮϼ ϰϱϩϢϼϳϩϦϭ Ϯϯϣϼ϶ ϰϦϱϦϲϦϬϦϮϷϦϣ. ϐϯϥϱϯϢϮϦϦ ϯ ϱϡϲϸϦϳϦ 
ϰϯϳϦϱϽ ϲϭ. ϥϱϴϤϩϦ ϱϡϢϯϳϼ (ϲϭ. ϲϮϯϲϫϩ 5, 6, 10, 18 ϩ Maksudov, « Pertes subies par la 
population de l'U.R.S.S., 1918-1958 », Cahiers du Monde russe et soviétique, XVIII, 3, 
1977, pp. 223-265). 
ϏϷϦϮϫϡ ϰϱϩϱϯϲϳϡ ϫϡϨϡ϶ϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϲϥϦϬϡϮϡ ϰϯ ϰϦϱϦϰϩϲяϭ 1926, 1939 ϩ 1959 
Ϥϯϥϯϣ. σ 1927-1930 ϤϤ., ϯϮ ϲϯϲϳϡϣϬяϬ ϯϫϯϬϯ 50 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ ϣ Ϥϯϥ (ϰϱϩϭϦϱϮϯ ϳϡϫϴϿ 
ϧϦ ϣϦϬϩϸϩϮϴ ϫϡϫ ϩ ϴ ϴϨϢϦϫϯϣ), ϨϡϳϦϭ ϣ 1931-1933 ϤϤ. ϴϰϡϬ ϣ ϲϣяϨϩ ϲ ϲϯϫϱϡϺϦϮϩϦϭ 
ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϫϡϨϡ϶ϯϣ ϰϱϩϭϦϱϮϯ ϥϯ 20-25 ϳϼϲяϸ. ϒϯϫϱϡϺϦϮϩϦ ϫϡϨϡ϶ϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, 
ϲϯϲϳϡϣϩϬϩ ϯϫϯϬϯ 1 450 ϳϼϲяϸ, ϣ ϳϯϭ ϸϩϲϬϦ, ϯϫϯϬϯ 200 ϳϼϲяϸ ϢϦϧϡϬϯ ϣ ϋϩϳϡϪ. ϒϴϥя ϰϯ 
ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϡϭ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1939 Ϥϯϥϡ, ϣ 1937 Ϥϯϥϴ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϫϡϨϡ϶ϯϣ ϭϯϤϬϡ ϢϼϳϽ 
ϮϦϥϯϴϸϳϦϮϡ Ϯϡ 50-70 ϳϼϲяϸ, ϸϳϯ ϣϦϥϦϳ ϫ ϮϦϫϯϳϯϱϯϭϴ ϰϱϦϴϣϦϬϩϸϦϮϩϿ ϱϡϨϭϦϱϯϣ ϰϯϳϦϱϽ. 
ύϩϤϱϡϷϩя ϫϡϨϡ϶ϯϣ ϩϨ ϒϱϦϥϮϦϡϨϩϡϳϲϫϯϤϯ ϱϦϤϩϯϮϡ ϯϷϦϮϦϮϡ ϰϯ ϩϨϭϦϮϦϮϩϿ ϩ϶ 
ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ Ϩϡ ϦϤϯ ϰϱϦϥϦϬϡϭϩ (136 ϳϼϲ. ϣ 1926 Ϥ. ϩ 295 ϳϼϲ. ϣ 1937 Ϥ.). ύϼ ϰϱϦϥ
ϰϯϬϡϤϡϦϭ, ϸϳϯ ϫϡϨϡ϶ϲϫϯϦ ϮϡϲϦϬϦϮϩϦ ϑϒϕϒϑ ϳϡϫϧϦ ϰϯϮϦϲϬϯ ϣ Ͼϳϩ Ϥϯϥϼ ϮϦϫϯϳϯϱϼϦ 
ϰϯϳϦϱϩ, ϫϯϭϰϦϮϲϩϱϯϣϡϮϮϼϦ ϭϩϤϱϡϷϩϦϪ ϩϨ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ. 
ϐϱϩϱϯϲϳ ϴϨϢϦϫϲϫϯϤϯ ϮϡϲϦϬϦϮϩя, ϫϱϯϭϦ ϱϯϧϥϡϦϭϯϲϳϩ, ϯϰϱϦϥϦϬяϬϲя ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩϦϪ 
ϮϦϢϯϬϽϹϩ϶ Ϯϡϱϯϥϯϣ, ϱϯϥϲϳϣϦϮϮϼ϶ ϴϨϢϦϫϡϭ ϩ ϤϯϣϯϱяϺϩ϶ ϰϯ-ϴϨϢϦϫϲϫϩ (ϫϴϱϡϭϡ, 
ϫϩϰϸϡϫϩ, ϳϿϱϫϩ, ϴϪϤϴϱϼ), ϡ ϳϡϫϧϦ ϴϨϢϦϫϯяϨϼϸϮϼ϶ ϳϡϥϧϩϫϯϣ ϩ ϫϡϨϡ϶ϯϣ. σϲϦϤϯ ϣ 1926 
ϮϡϨϣϡϬϩ ϱϯϥϮϼϭ яϨϼϫϯϭ ϴϨϢϦϫϲϫϩϪ ϯϫϯϬϯ 150 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ ϥϱϴϤϩ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮ
ϯϲϳϦϪ. σ 1959 Ϥϯϥϴ ϸϩϲϬϯ ϳϡϫϩ϶ ϬϩϷ ϲϩϬϽϮϯ ϴϭϦϮϽϹϩϬϡϲϽ. 
ϔϢϼϬϽ ϳϴϱϫϭϦϮ ϲϣϩϥϦϳϦϬϽϲϳϣϴϦϳ ϯ ϰϯϳϦϱя϶ ϣ Ϥϯϥϼ ϫϯϬϬϦϫϳϩϣϩϨϡϷϩϩ ϰϱϩϭϦϱϮϯ 
80 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. ϐϯ-ϣϩϥϩϭϯϭϴ, ϰϯϳϦϱϩ ϣ ϮϦϲϫϯϬϽϫϯ ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ ϰϯϮϦϲϬϩ ϳϡϫϧϦ 
ϫϩϱϤϩϨϼ, ϴϪϤϴϱϼ ϩ ϥϱϴϤϩϦ ϭϡϬϼϦ ϫϯϸϦϣϼϦ Ϯϡϱϯϥϼ. 
σ Ϥϱϴϰϰϴ «ϥϱϴϤϩϦ Ϯϡϱϯϥϼ» ϣϫϬϿϸϦϮϼ ϣϼ϶ϯϥϷϼ ϩϨ ϦϣϱϯϰϦϪϲϫϯϪ ϸϡϲϳϩ ϲϳϱϡϮϼ ϩ 
ϋϡϣϫϡϨϡ, ϡ ϳϡϫϧϦ ϮϦϢϯϬϽϹϩϦ Ϯϡϱϯϥϼ ϒϱϦϥϮϦϪ ρϨϩϩ ϩ ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮϡ. ϋϡϫ ϴϧϦ ϯϳϭϦ
ϸϡϬϯϲϽ, ϣ 1937 ϣ ϮϦϦ ϣ϶ϯϥϩϬϩ Ϯϡ ϱϡϨϮϼ϶ ϳϦϱϱϩϳϯϱϩя϶ ϱϡϨϮϼϦ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϩ, ϮϦ 
ϰϯϰϡϣϹϩϦ ϣ ϥϦϲяϳϽ ϲϡϭϼ϶ ϭϮϯϤϯϸϩϲϬϦϮϮϼ϶. ϓϡϫϩϭ ϯϢϱϡϨϯϭ, ϰϱϯϩϲ϶ϯϥϩϳ ϫϯϭϰϦϮϲϡϷϩя 
ϮϦϥϯϴϸϦϳϡ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϦϢϯϬϽϹϩ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϼ϶ Ϥϱϴϰϰ. φϲϳϦϲϳϣϦϮϮϼϪ ϰϱϩϱϯϲϳ ϣ 
ϾϳϯϪ ϤϱϴϰϰϦ ϰϱϩϮяϳ Ϯϡ ϭϡϫϲϩϭϡϬϽϮϯϭ ϣ ϥϡϮϮϯϭ ϱϦϤϩϯϮϦ ϴϱϯϣϮϦ ϥϬя ϴϨϢϦϫϯϣ, ϸϳϯϢϼ ϮϦ 
ϥϯϰϴϲϳϩϳϽ ϨϡϣϼϹϦϮϩя ϩϭϭϩϤϱϡϷϩϩ. ϕϡϫϳϩϸϦϲϫϩ ϯϮ ϢϼϬ ϫϯϮϦϸϮϯ ϨϡϭϦϳϮϯ ϭϦϮϽϹϦ. 
MIGRACII V SSSR V 1926-1939 GODAX 793 
ϓϡϢϬϩϷϡ 5 
ωϨϭϦϮϦϮϩϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϲϦϬϦϮϩя 
ϱϦϲϰϴϢϬϩϫ ϒϒϒϑ ϣ 1937 - 1939 Ϥϯϥϡ϶ 
ϳϼϲ. ϸϦϬ. 
ϑϒϕϒϑ 
ϔϒϒϑ 
ςϒϒϑ 
ρϨ. ϒϒϑ 
τϱ.ϒϒϑ 
ρϱ. ϒϒϑ 
ϓϴϱϫ. ϒϒϑ 
ϔϨ. ϒϒϑ 
ϓϡϥϧ. ϒϒϑ 
ϋϡϨ. ϒϒϑ 
ϋϩϱϤ. ϒϒϑ 
ϒϒϒϑ 
ϰϦϱϦϰϩϲϽ 
1937ϡ ϣϲϦϤϯ 
101 465 
28 177 
5 134 
3 034 
3 352 
1201 
1155 
5 778 
1363 
4 929 
1359 
156 947 
ϰϦϱϦϰϩϲϽ 
1939° ϣϲϦϤϯ 
103 776 
29264 
5 263 
3100 
3 422 
1241 
1190 
6108 
1433 
5 217 
1420 
161 434 
ϱϡϨϮϩϷϡ ϭϦϧϥϴ 
ϰϦϱϦϰϩϲяϭϩ 37 ϩ 39 
Ϥϯϱϯϥ ϲϦϬϯ 
3 116 
1247 
206 
84 
100 
28 
60 
60 
59 
251 
-15 
5 196 
-805 
-160 
-77 
-18 
-30 
12 
-25 
270 
11 
37 
76 
-709^ 
ϯϷϦϮϫϡ 
ϭϩϤϱϡϷϩϩ 
185 
275 
ωϲϳϯϸϮϩϫϩ: ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1939, ϸ. 4 ϲ. 683; ϸ. 9, ϦϦ. 1687-1706. 
ϡ ϘϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϣ ϳϡϢϬϩϷϦ, ϩϨ ϫϯϳϯϱϯϪ ϣϨяϳϼ ϥϡϮϮϼϦ, ϮϦ ϣϫϬϿϸϡϦϳ 
ϲϣϦϥϦϮϩя ϰϯ ϡϱϭϩϩ, ώϋσυ, ϰϯϰϱϡϣϫϩ Ϯϡ ϮϦϰϯϬϮϯϳϴ ϴϸϦϳϡ. 
" σ ϳϡϢϬϩϷϦ - 738 ϳϼϲ., ϸϳϯ ϮϦ ϲϯϯϳϣϦϳϲϳϣϴϦϳ ϲϴϭϭϦ ϱϡϲ϶ϯϧϥϦϮϩϪ ϰϯ ϯϳϥϦϬϽϮϼϭ 
ϱϦϲϰϴϢϬϩϫϡϭ. 
794 S. MAKSUDOV 
ϓϡϢϬϩϷϡ 6 
ωϨϭϦϮϦϮϩϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ Ϯϡ ϔϫϱϡϩϮϦ 
ϣ 1926 -1937 Ϥϯϥϡ϶ 
ϳϼϲ. ϸϦϬ. 
ϱϴϲϲϫϩϦ 
ϴϫϱϡϩϮϷϼ 
ϦϣϱϦϩ 
ϰϯϬяϫϩ 
ϮϦϭϷϼ 
ϭϯϬϥϡϣϡϮϦ 
ϤϱϦϫϩ 
ϢϯϬϤϡϱϼ 
ϢϦϬϯϱϴϲϼ 
ϰϱϯϸϩϦ 
ϣϲϦϤϯ 
1926 
2 677 
23 219 
1577 
476 
395 
260 
108 
93 
76 
137 
29 018 
1937 
3 221 
22 213 
1470 
418 
402 
222 
102 
75 
106 
169 
28398 
ϩϨϭϦϮϦϮϩϦ 
Ϩϡ 10 ϬϦϳ 
544 
-1006 
-107 
-58 
7 
-38 
-6 
-18 
30 
32 
-620 
ϤϩϰϯϳϦϳϩϸ. 
ϦϲϳϦϲϳϣ. 
ϰϱϩϱϯϲϳ 
154ϡ 
123 
10 
22 
ϭϩϤϱϡϷϩя 
ϢϡϬϡϮϲ 
390 
-230 
20 
10 
ωϲϳϯϸϮϩϫϩ: ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1926, ϳ. XI, ϦϦ. 8-10; ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937, ϲ. 94. 
ϡ ώϩϨϫϩϪ ϦϲϳϦϲϳϣϦϮϮϼϪ ϰϱϩϱϯϲϳ ϲϣяϨϡϮ ϲ ϣϼϲϯϫϩϭϩ ϰϯϳϦϱяϭϩ ϱϴϲϲϫϯϤϯ ϲϦϬϽϲϫϯϤϯ 
ϮϡϲϦϬϦϮϩя ϯϳ ϤϯϬϯϥϡ, ϳϡϫ ϧϦ ϫϡϫ ϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϩ ϥϱϴϤϩ϶ ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ. 
σ Ͼϳϩ϶ ϥϡϮϮϼ϶ ϮϦ ϴϸϳϦϮϡ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϣϯϦϮϮϯϲϬϴϧϡϺϩ϶ ϩ ϨϡϫϬϿϸϦϮϮϼ϶, ϸϳϯ ϨϡϮϩ
ϧϡϦϳ ϲϣϦϥϦϮϩя ϯ ϱϴϲϲϫϩ϶ Ϯϡ 200-300 ϳϼϲяϸ ϸϦϬϯϣϦϫ. ϒϯϯϳϣϦϳϲϳϣϦϮϮϯ ϰϱϦϴϭϦϮϽϹϡϦϳϲя 
ϩ ϯϷϦϮϫϡ ϭϩϤϱϡϷϩϩ Ϯϡ ϔϫϱϡϩϮϴ. 
MIGRACII V SSSR V 1926-1939 GODAX 795 
ϓϡϢϬϩϷϡ 7 
ςϡϬϡϮϲϼ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϰϯ ϱϦϤϩϯϮϡϭ ϒϒϒϑ 
ϣ 1926 - 1937 Ϥϯϥϡ϶ 
ϳϼϲ. ϸϦϬ. 
ϒϦϣϦϱϮϼϪ 
ϋϡϣϫϡϨ 
ϗϦϮϳϱϡϬϽϮ. 
ϘϦϱϮϯϨϦϭϼ, 
ϯϢϬϡϲϳϽ 
ϐϯϣϯϬϧϽϦ 
ϋϱϼϭ 
ψϡϰϡϥϮϡя 
ϒϩϢϩϱϽ 
σϯϲϳϯϸϮϡя 
ϒϩϢϩϱϽ 
υϡϬϽϮϩϪ 
σϯϲϳϯϫ 
ϔϱϡϬ 
όϦϮϩϮϤϱϡϥ ϩ 
ϋϡϱϦϬϩя 
ϗϦϮϳϱ 
ϣϲϦϤϯ 
1926 
3 107 
1652 
643 
77 
786 
42 
315 
227 
11 
77 
6 937 
1937 
233 
713 
307 
128 
486 
138 
328 
351 
48 
233 
2 965 
1959 
362 
286 
381 
124 
415 
237 
447 
558 
104 
316 
3 230 
ϯϷϦϮϫϡ ϭϩϤϱϡϷϩϩ 1926-37 
ϲϱϦϥϮяя ϭϡϫϲϩϭ. 
30 
10 
10 
90 
100 
100 
90 
210 
40 
190 
870 
60 
70 
60 
128 
486 
138 
328 
351 
48 
233 
1902 
ωϲϳϯϸϮϩϫϩ: ϔϫϱϡϳϲϽϫϡ ϬϿϥϮϫϳϽ ϒϒϒϑ, σϡϱϹϡϣϡ, 1931, ϦϦ. 139-142. 
ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937, ϦϦ. 83-96; ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1959, ϒϒϒϑ, ϦϦ. 202-208; ϑϒϕϒϑ, ϦϦ. 312-337. 
σ ϳϡϢϬϩϷϦ ϯϷϦϮϩϣϡϿϳϲя ϢϡϬϡϮϲϼ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ ϥϬя ϫϡϧϥϯϤϯ ϱϦϤϩϯϮϡ, ϲ ϴϸϦϳϯϭ 
ϰϯϳϦϱϽ ϩ ϡϲϲϩϭϩϬяϷϩϩ. 
796 S. MAKSUDOV 
ϓϡϢϬϩϷϡ 8 -ωϨϭϦϮϦϮϩϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ 
ϮϡϷϩϯϮϡϬϽϮϯϲϳϦϪ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϣ 1926 - 1937 Ϥϯϥϡ϶ 
ϳϼϲ. ϸϦϬ. 
ϢϦϬϯϱϴϲϼ 
ϱϴϲϲϫϩϦ 
ϴϫϱϡϩϮϷϼ 
ϦϣϱϦϩ 
ϰϯϬяϫϩ 
ϥϱ. Ϯϡϱϯϥϼ 
ϣϲϦϤϯ 
ϢϦϬϯϱϴϲϼ ϣϮϦ 
ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ 
1926 
4 016 
384 
34 
407 
98 
44 
4 983 
723 
1937 
4 362 
248 
65 
363 
120 
41 
5199 
512° 
ϩϨϭϦϮϦϮϩϦ 
346 
-136 
31 
-44 
22 
-3 
216 
-212 
ωϲϳϯϸϮϩϫϩ: ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1926, ϳ. X, ϲ. 9. ϐϦϱϦϰϩϲϽ 1937, ϦϦ. 83, 94. 
ϡ ϐϯ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1939 Ϥϯϥϡ 658 ϳϼϲ., ϸϳϯ ϲϣϩϥϦϳϦϬϽϲϳϣϴϦϳ ϯ ϨϡϭϦϳϮϯϪ ϮϦϰϯϬϮϯϳϦ 
ϲϣϦϥϦϮϩϪ 1937. 
σ ϰϦϱϦϰϩϲϩ 1939 Ϥ. ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϽ ϢϦϬϯϱϴϲϯϣ ϣ ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϱϡϣϮϡ 4 617 ϳϼϲ. 
ϔϣϦϬϩϸϦϮϩϦ ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϴϫϱϡϩϮϷϦϣ, ϰϯϬяϫϯϣ, ϯϳϸϡϲϳϩ ϢϦϬϯϱϴϲϯϣ, ϩ ϲϮϩϧϦϮϩϦ 
ϸϩϲϬϦϮϮϯϲϳϩ ϱϴϲϲϫϩ϶, ϦϣϱϦϦϣ ϩ ϥϱ. Ϯϡϱϯϥϯϣ ϲϣяϨϡϮϼ ϸϡϲϳϩϸϮϯ ϲ ϩϨϭϦϮϦϮϩϦϭ ϤϱϡϮϩϷ 
ςϦϬϯϱϴϲϲϩϩ ϲ ϔϫϱϡϩϮϯϪ ϩ ϑϯϲϲϩϦϪ. 
ϓϡϢϬϩϷϡ 9 — ςϡϬϡϮϲ ϢϡϬϡϮϲϯϣ 
ϭϩϤϱϡϷϩя ϰϯ ϱϦϤϩϯϮϡϭ ϒϒϒϑ ϣ 1926-1938 ϤϤ. 
ϳϼϲ. ϸϦϬ. 
ϑϯϲϲϩя 
ϔϫϱϡϩϮϡ 
ςϦϬϯϱϴϲϲϩя 
ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ 
ϩ ϒϱ. ρϨϩя 
ϑϯϲϲϩя 
-590 
-273 
531 
1490 
ϔϫϱϡϩϮϡ 
590 
44 
173 ςϦϬϯ
ϱϴϲϲϩя 
273 
15 
42 
ψϡϫϡϣϫϡϨϽϦ 
-531 
-44 
-15 
ϋϡϨϡ϶ϲϳϡϮ 
ϒϱ. ρϨϩя 
-1490 
-173 
-42 
ϣϲϦϤϯ 
-1 158 
-807 
-330 
590 
1705 
σ ϯϳϬϩϸϩϦ ϯϳ ϯϢϼϸϮϼ϶ ϳϡϢϬϩϷ ϳϡϫϯϤϯ ϱϯϥϡ ϨϥϦϲϽ ϥϡϮϼ ϮϦ ϰϱϩϢϼϳϩϦ ϩ ϣϼϢϼϳϩϦ ϣ 
ϱϦϤϩϯϮ, ϡ ϢϡϬϡϮϲϼ ϭϩϤϱϡϷϩϩ ϭϦϧϥϴ ϱϦϤϩϯϮϡϭϩ, ϰϯϾϳϯϭϴ ϰϯ ϣϦϱϳϩϫϡϬϩ ϩ ϤϯϱϩϨϯϮϳϡϬϩ 
ϭϼ ϩϭϦϦϭ ϳϦ ϧϦ ϲϡϭϼϦ ϱϦϨϴϬϽϳϡϳϼ ϲ ϱϡϨϮϼϭϩ ϨϮϡϫϡϭϩ. 
